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I . INTRODUCCION 
Se d e f i n e como Sis tema de O p e r a c i ó n a un c o n j u n t o i n t e g r a d o de programas , 
d iseñado p a r a m e j o r a r l a e f e c t i v i d a d de l a o p e r a c i ó n t o t a l de un S is tema E l e c t r ó -
n i c o de Procesamiento de Datos ( c o m p u t a d o r ) . 
En g e n e r a l e s t á c o n s t i t u i d o p o r : 
a ) S i s t e m a s de programación ( t r a d u c t o r e s de l e n g u a j e s ) p a r a a y u d a r a l a formi i la -
c i ó n de problemas» que s e r á n r^esueltos mediante e l computador. 
b ) Programas de c o n t r o l p a r a a y u d a r a l a o p e r a c i ó n 3 mantención y a d m i n i s t r a c i ó n 
d e l s i s t e m a . 
c ) Programas de chequeo p a r a r e c u p e r a c i ó n de e r r o r e s . 
d ) R u t i n a s de s e r v i c i o de b i b l i o t e c a s ( r e s i d e n t e s en e l computador) p a r a a lma-
c e n a r i n f o r m a c i ó n p a r a p r o c e s o s p o s t e r i o r e s y p a r a c o n t e n e r a l p r o p i o S is tema 
de O p e r a c i ó n . 
e ) R u t i n a s de mantención de b i b l i o t e c a s , que p e r m i t e n t e n e r l a s a c t u a l i z a d a s . 
V a r i o s hechos han i d o s e ñ a l i z a n d o l a s d i s t i n t a s e t a p a s que ha t e n i d o e l d e -
s a r r o l l o de l o s S i s t e m a s de O p e r a c i ó n . I n i c i a l m e n t e l a programación s e e f e c t u a b a 
en l e n g u a j e de máquina, l e n g u a j e á r i d o de d i f í c i l manejo y f u e n t e c o n t i n u a de 
e r r o r e s , más aún, compl icado y c o m p l e j o p a r a u b i c a r e s o s mismos e r r o r e s . E s t o 
t r a j o como c o n s e c u e n c i a l a c r e a c i ó n de programas t r a d u c t o r e s que s e d i s e ñ a r o n • 
p a r a c o n v e r t i r programas e s c r i t o s en l e n g u a j e s s i m b ó l i c o s a l o s l e n g u a j e s de 
máquina u t i l i z a d o s h a s t a e s e momento. Esos nuevos l e n g u a j e s s e denominaron "da 
ensamble" y e s t a b a n o r i e n t a d o s a l a máquina. Les s i g u i e r o n l o s l e n g u a j e s simbó-
l i c o s g e n e r a l e s , que p e r m i t í a n a l o s u s u a r i o s e s c r i b i r s u s programas en forma 
p a r e c i d a a l a u t i l i z a d a en matemát icas (ALGOL, FORTRAlO o en e l p l a n t e a m i e n t o de 
problemas de t i p o c o m e r c i a l (COBOL). 
En e s t a forma l o s u s u a r i o s de computadores t u v i e r o n l a p o s i b i l i d a d de e s c r i -
b i r e l l o s mismos sus programas, en muchos c a s o s s i n n e c e s i t a r l a ayuda o. a s i s t e n -
c i a de programadores p r o f e s i o n a l e s , q u i e n e s , a l mismo t i e m p o , e s t u v i e r o n en c o n -
d i c i o n e s de d e s a r r o l l a r un t r a b a j o más c r e a t i v o . 
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Junto con l o s programas t r a d u c t o r e s de l e n g u a j e s s e c r e a r o n l o s l l a m a d o s 
s i s t e m a s de c o n t r o l de e n t r a d a / s a l i d a de i n f o r m a c i ó n c u y o o b j e t i v o fundamenta l 
e r a d i s m i n u i r e l t iempo o c i o s o de l a Unidad C e n t r a l de P r o c e s o , d e b i d o a que l a s 
o p e r a c i o n e s de e n t r a d a / s a l i d a e r a n r e l a t i v a m e n t e l e n t a s en compar-acion con l a v e -
l o c i d a d de e j e c u c i ó n de la-UCP. Para l o g r a r l a r e d u c c i ó n d e l t iempo o c i o s o , en 
p r i m e r l u g a r , s e d e s a r r o l l a r o n l o s s i s t e m a s de c o m p u t a c i ó n , e s t o e s , l o s e q u i p o s , 
que p e r m i t i e r o n r e a l i z a r en forma p a r a l e l a o p e r a c i o n e s de e n t r a d a / s a l i d a y de 
p r o c e s a m i e n t o de d a t o s . En segundo l u g a r , s e g e n e r a r o n l o s s i s t e m a s de c o n t r o l 
de e n t r a d a / s a l i d a de t a l manera que p e r m i t i e r o n s i n c r o n i z a r en forma a u t o m á t i c a 
l a s o p e r a c i o n e s de e n t r a d a / s a l i d a con l a s de p r o c e s a m i e n t o , e s t o e s , e l p r o c e s o 
de l o s d a t o s de e n t r a d a no se i n i c i a b a m i e n t r a s no s e h u b i e r a e f e c t u a d o t o t a l m e n t e 
l a t r a n s f e r e n c i a de e l l o s desde e l d i s p o s i t i v o de e n t r a d a y , en forma s i m i l a r , 
l o s r e s u l t a d o s no eran d e s t r u i d o s m i e n t r a s no h u b i e r a n s i d o t r a n s f e r i d o s a un 
d i s p o s i t i v o de s a l i d a . 
También f u e r a n d e s a r r o l l a d o s programas que c o r r e s p o n d í a n a p r o c e s o s de uso 
f r e c u e n t e de l o s d i s t i n t o s u s u a r i o s . E s t o s procti^iíos p o d í a n s e r de c á l c u l o , de 
c l a s i f i c a c i ó n / i n t e r c a l a c i ó n o r u t i n a r i o s , como i . - r a n s c r i b i r i n f o r m a c i ó n desde un 
medio de almacenamiento a o t r o . Los p r i m e r o s se conocen como s u b r u t i n a s y l o s 
ú l t i m o s como u t i l i t a r i o s . 
Todas e s t a s f a c i l i d a d e s de programación p e r m i t i e r o n que e l volumen de t r a -
b a j o s de p r o c e s a m i e n t o de d a t o s se i n c r e m e n t a r a n o t a b l e m e n t e . Los problemas que 
s e empezaron a p r e s e n t a r f u e r o n de o t r o t i p o . Se r e l a c i o n a r o n fundamentalmente 
con l a mayor e x i g e n c i a que s e h a c í a de p a r t e de l o s u s u a r i o s de una d i s m i n u c i ó n 
d e l t iempo de r e s p u e s t a d e l s i s t e m a de computación. O c u r r í a que e l computador 
p e r d í a una g r a n p a r t e de su p o t e n c i a l i d a d p o r l a dependencia que e x i s t í a de l a 
a c c i ó n d e l o p e r a d o r f u e r a e s t a monta je de c a r r e t e s de c i n t a , c o l o c a c i ó n de t a r -
j e t a s u o t r a s i m i l a r . E s t o e r a extremadamente g r a v e en i n s t a l a c i o n e s donde s e 
p r o c e s a b a n muchos t r a b a j o s c h i c o s , l o que s i g n i f i c a b a mayor i n t e r v e n c i ó n d e l o p e -
r a d o r . 
S i se a n a l i z a c u a l e s son l a s a c c i o n e s normales de un operador en un computador 
s i n S is tema de O p e r a c i ó n s e t i e n e l o s i g u i e n t e : 
1 ) En un p r o c e s o de t r a d u c c i ó n de un programa a l e n g u a j e de máquina 
a ) Leep i n s t r u c c i o n e s de p a r t i d a 
b ) Montar l a c i n t a que t i e n e e l c o m p i l a d o r 
c ) C o l o c a r programa f u e n t e en l a l e c t o r a 
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Se i n i c i a e l p r o c e s o y s i hay d e t e n c i ó n 
d) A n á l i s i s de l a d e t e n c i ó n ( f i n de p r o c e s o , e r r o r ) 
e ) Se c a n c e l a e l piroceso s i hay e r r o r , 
2) En un p r o c e s o de un programa y a t r a d u c i d o 
a ) Leer i n s t r u c c i o n e s de p a r t i d a 
b ) Montar l a c i n t a de d a t o s 
c ) . C o l o c a r programa o b j e t o en l a l e c t o r a 
Se i n i c i a e l p r o c e s o y s i hay d e t e n c i ó n 
d ) A n á l i s i s de l a d e t e n c i ó n ( f i n de p r o c e s o , e r r o r ) 
e ) Se c a n c e l a e l p r o c e s o s i hay e r r o r . 
De l o s dos e j e m p l o s s e c o n c l u y e c l a r a m e n t e que un a l t o p o r c e n t a j e de t iempo, 
p o s i b l e t iempo p r o d u c t i v o , s e p i e r d e por i n t e r v e n c i ó n d e l o p e r a d o r . E s t o mismo 
h i z o p e n s a r e n t o n c e s que l a forma de o b t e n e r un meríor t iempo de r e s p u e s t a e r a ' 
e l iminando a l mdximo l a a c c i ó n d e l o p e r a d o r y p a r a e l l o s e r e q u e r í a p r o c e s a r t o d o s 
l o s t r a b a j o s como uno s o l o . 
Para r e d u c i r é l t iempo o c i o s o d e l s i s t e m a de computación s e d i s e ñ ó un p r o -
grama de c o n t r o l que d i r i g í a l a a c c i ó n de o t r o s px'ogramas como l o s t r a d u c t o r e s , 
u t i l i t a r i o s , e t c . Junto con e l l o , como s e t r a t a b a de r ' e e n p l a z a r en l o p o s i b l e 
a l o p e r a d o r , s e c r e ó un l e n g u a j e que p e r m i t í a l a comunicac ión d i r e c t a e n t r e e l 
programador o u s u a r i o y e l programa de c o n t r o l . Mediante e s t e l e n g u a j e , ( l e n g u a j e 
de c o n t r o l ) s e p o d í a e n t r e g a r a l programa de c o n t r o l una d e f i n i c i ó n e x a c t a d e l 
t r a b a j o que s e d e s e a b a e j e c u t a r a t r a v é s de i n s t r u c c i o n e s o p r o p o s i c i o n e s de 
c o n t r o l que s e r e g i s t r a b a n en t a r j e t a s p e r f o r a d a s . E l programa de c o n t r o l d e b í a 
e s t a r " c a p a c i t a d o " p a r a i n t e r p r e t a r y a c t u a r en conformidad con l a s p r o p o s i c i o n e s 
e n t r e g a d a s . 
Otra f u n c i ó n que d e b í a c ianpl i r e l programa de c o n t r o l e r a e f e c t u a r automár-
t i c a m e n t e l a t r a n s i c i ó n de un t r a b a j o a o t r o y v e r i f i c a r que s e h i c i e r a c o r r e c t a -
mente. E s t o s i g n i f i c ^ a que d e b í a h a b e r una c o l a de e s p e r a de t r a b a j o s que n e c e -
s i t a b a n p r o c e s a m i e n t o . La c o l a , o l o t e ( b a t c h ) o p i l a ( s t a c k ) de t r a b a j o s s e 
c o l o c a b a en un d i s p o s i t i v o de e n t r a d a d e l s i s tema^ asiíp:iado e x c l u s i v a m e n t e p a r a 
e s e o b j e t o . De e s t e modo, e l programa de c o n t r o l p o d í a l e e r y e j e c u t a r un t r a b a j o 
t r a s o t r o con i n t e r v e n c i ó n mínima d e l o p e r a d o r . E s t a t é c n i c a s e conoce como 
" p r o c e s a m i e n t o de t r a b a j o s l o t e a d o s ( b a t c h e d j o b ) " o , " p r o c e s a m i e n t o de t r a b a j o s 
a p i l a d o s ( s t a c k e d j o b ) " . 
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A s í como s e a s i g n ó un d i s p o s i t i v o de e n t r a d a d e l s i s t e m a , s e a s i g n ó o t r o 
de s a l i d a , a t r a v é s d e l c u a l e l s i s t e m a s e comuriicaba con e l e x t e r i o r . En a l g u n o s 
c a s o s s e u t i l i z ó una p e r f o r a d o r a de t a r j e t a s , q^ ue e n t r e g a b a normalmente p a q u e t e s 
de t a r j e t a s p e r f o r a d a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l r e s u l t a d o de l a t r a d u c c i ó n de un 
l e n g u a j e . En o t r o s , l a m a y o r í a , s e usó una i m p r e s o r a que p e r m i t í a e n t r e g a r l i s -
t a d o s d e l programa f u e n t e , m e n s a j e s d e l s i s t e m a de o p e r a c i ó n , e t c . 
Dado que en muchos t r a b a j o s s e r e q u e r í a n u n i d a d e s de e n t r a d a / s a l i d a a d i c i o -
n a l e s , a p a r t e de a q u e l l a s a s i g n a d a s a l s i s t e m a de o p e r a c i ó n y que eran " c o m p a r t i -
d a s " p o r t o d o s l o s t r a b a j o s , e l operador i n i c i a L n e n t e d e b í a a s i g n a r e s a s u n i d a d e s , 
a n t e s de l a i n i c i a c i ó n d e l p r o c e s o que l a s u t i l i z a r í a . P o s t e r i o r m e n t e , e l p r o -
grama de c o n t r o l s e d i s e ñ ó de t a l manera que p o d í a mantener r e g i s t r a d a l a s i t u a -
c i ó n de cada d i s p o s i t i v o (ocupado o d e s o c u p a d o ) . En e s t a forma s i e r a r e q u e r i d o , 
uno de e l l o s , e r a a s i g n a d o desde un c o n j u n t o de u n i d a d e s desocupadas que c o r r e s -
p o n d i e r a a l t i p o s o l i c i t a d o . E l o p e r a d o r e n t o n c e s no n e c e s i t a b a a s i g n a r l a en 
forma a n t i c i p a d a . 
En a l g u n o s s i s t e m a s de o p e r a c i ó n e r a p o s i b l e c o l o c a r d a t o s de e n t r a d a en e l 
mismo d i s p o s i t i v o que s e u t i l i z a b a p a r a l a e n t r a d a de l a s p r o p o s i c i o n e s de con-
t r o l . Con e s t o se l o g r ó e l i m i n a r o d i s m i n u i r e l número de d i s p o s i t i v o s de 
e n t r a d a a d i c i o n a l e s y d isminuyó también l a i n t e r v e n c i ó n d e l o p e r a d o r . 
A q u e l l o s programas de uso g e n e r a l t a l e s como t r a d u c t o r e s de l e n g u a j e s , u t i -
l i t a r i o s , programas de c l a s i f i c a c i ó n / i n t e r c a l a c i ó n , e t c . s e a lmacenaron en d i s -
p o s i t i v o s de memoria a u x i l i a r y c o n s t i t u y e r o n l a b i b l i o t e c a de programas. 
En l a m a y o r í a de l o s s i s t e m a s de o p e r a c i ó n e l programa de c o n t r o l s e s u b -
d i v i d i ó en dos p a r t e s : una , l lamada " n ú c l e o " porque permanecía s iempre en l a 
memoria p r i n c i p a l y l a o t r a " t r a n s i t o r i a " , que s e c a r g a b a en memoria p r i n c i p a l 
s ó l o d u r a n t e e l i n t e r v a l o e n t r e un t r a b a j o y o t r o o e n t r e e t a p a s de e l l o s ( j o b 
s t e p s ) . E l n ú c l e o e s t a b a compuesto fundsmentálmente p o r r u t i n a s de uso f r e c u e n t e 
cuya f u n c i ó n e r a p r o c e s a r l a s i n t e r r u p c i o n e s , c a r g a r programas desde l a b i b l i o t e c a 
a memoria p r i n c i p a l , t r a n s m i t i r m e n s a j e s a l o p e r a d o r , e t c . C o n t e n í a , además, 
i n f o r m a c i ó n sobre l o s d i s p o s i t i v o s de e n t r a d a / s a l i d a y l a f e c h a de cada d í a . 
También formaban p a r t e d e l n ú c l e o r u t i n a s de s u p e r v i s i ó n n e c e s a r i a s p a r a c o n t r o l a r 
l a s o p e r a c i o n e s de e n t r a d a / s a l i d a . En c u a n t o a l a p a r t e t r a n s i t o r i a , s u f u n c i ó n 
p r i m o r d i a l e r a i n t e r p r e t a r y e j e c u t a r l a s p r o p o s i c i o n e s de c o n t r o l l e í d a s . La 
e j e c u c i ó n de l a s p r o p o s i c i o n e s de c o n t r o l c o n s t i t u i r á e l p a s o de un t r a b a j o a 
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o t r o o de una a t a p a de un t r a b a j o a o t r a . Una v e z r e a l i z a d a d i c h a t r a n s i c i ó n , 
e l e s p a c i o de memoria p z ' i n c i p a l ocupado p o r l a p a r t e t r a n s i t o r i a quedaba d i s p o -
n i b l e p a r a s e r ocupado en l a e j e c u c i ó n d e l t r a b a j o o e t a p a de é s t e ( j o b o j o b 
s t e p ) . 
Un g r a n impulso a l d e s a r r o l l o de l o s s i s t e m a s de o p e r a c i & n l e d i e r o n a l g u n a s 
a p l i c a c i o n e s en l a s que s e n e c e s i t a b a una r e s p u e s t a r á p i d a a c o n s u l t a s hechas 
desde d i s p o s i t i v o s de e n t r a d a / s a l i d a l o c a l e s o r e m o t o s . En e s t a s a p l i c a c i o n e s 
s e u t i l i z a r o n s i s t e m a s de o p e r a c i ó n que s e comunicaban d i r e c t a m e n t e con l a f u e n t e 
y d e s t i n o de l o s d a t o s que s e p r o c e s a b a n . E s t o s e r a n e n v i a d o s y r e c i b i d o s desde 
d i s t i n t o s l u g a r e s que podían e s t a r c e r c a n o s o remotos a l computador, en e s t e 
ú l t i m o c a s o c o n e c t a d o s mediante l i n e a s de t e l e c o m u n i c a c i ó n . E s t o s s i s t e m a s p a r a 
poder dar r e s p u e s t a s r á p i d a s h i c i e r o n u s o , en p r i m e r l u g a r , de l o s d i s p o s i t i v o s 
de a c c e s o d i r e c t o que p e r m i t e n l l e g a r a l o s r e g i s t r o s s i n que e s t o s tengan que 
s e r c l a s i f i c a d o s en un orden determinado con a n t e r i o r i d a d a su u t i l i z a c i ó n . En 
segundo l u g a r , s e a p l i c a r o n nuevas t é c n i c a s que p e r m i t i e r o n p r o c e s a r v a r i a s t r a n -
s a c c i o n e s en forma p a r a l e l a . P a r a e s t o , e l programa de c o n t r o l mantenía c a n a l e s 
de r e c u r s o s de i n f o r m a c i ó n y de e q u i p o y l o s aaá.gnaba a iredida que f u e r a n r e q u e -
r i d o s . S i s e s u s p e n d í a e l p r o c e s o de una t i ^ a n s a c c i ó n , l o s r e c u r s o s que d e j a b a 
d i s p o n i b l e s s e a s i g n a b a n p a r a i n i c i a r e l p r o c e s o de o t r a o c o n t i n u a r a l g u n o que 
h u b i e r a s i d o i n t e r r u m p i d o p r e v i a m e n t e . Los s i s t e m a s que s e o b t u v i e r o n s e conocen 
como s i s t e m a s de t iempo compart ido ( t i m e - s h a r i n g ) y s e r - e f i e r e n en g e n e r a l a 
a q u é l l o s en l o s c u a l e s l o s u s u a r i o s son i n d e p e n d i e n t e s e n t r e s i r e s p e c t o a l uso 
d e l computador o más c l a r a m e n t e cada u s u a r i o e n t r a i n f o r m a c i ó n , l a p r o c e s a y 
r e c i b e r e s u l t a d o s t a l como s i t o d o e l computador e s t u v i e r a a s u d i s p o s i c i ó n . Como 
e j e m p l o t í p i c o de e s t o s s i s t e m a s e s t á e l d e s a r r o l l a d o p a r a r e s o l v e r e l problema ' 
de v e n t a de p a s a j e s de l í n e a s a e r e a s desde d i s t i n t a s a g e n c i a s . En e s t e c a s o s e 
r e q u e r í a n r e s p u e s t a s r á p i d a s d e l s i s t e m a de t a l manera que en una a g e n c i a no s e 
v e n d i e r a m p a s a j e p a r a un a s i e n t o que acababa de s e r usado p o r o t r a a g e n c i a . 
Otro t i p o de a p l i c a c i ó n e s l a de t iempo r e a l ( r e a l - t i m e ) que c o r r e s p o n d e a 
p r o c e s o s que generan i n f o r m a c i ó n que e s e l a b o r a d a p o r e l computador y c u y o s r e -
s u l t a d o s permiten c o n t r o l a r o a l t e r a r l o s mismos p r o c e s o s . En e s t a a p l i c a c i ó n 
e l ccanputador e s t á c o n e c t a d o d i r e c t a m e n t e con l a f u e n t e e m i s o r a y r e c e p t o r a de 
i n f o r m a c i ó n 5 l a v e l o c i d a d de l a r e s p u e s t a v a r í a de a c u e r d o con e l t i p o de p r o c e s o , 
que puede s e r e l c o n t r o l de una máquina h e r r a m i e n t a , de una f á b r i c a de p a p e l , de 
una i n d u s t r i a p e t r o q u í m i c a o de l a s l u c e s de t r á f i c o de una c i u d a d . 
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Es n e c e s a r i o d e f i n i r e l c o n c e p t o de m u l t i p r o g r a m a c i ó n y é s t e c o r r e s p o n d e a 
l a e j e c u c i ó n en forma p a r a l e l a de más de un programa. P a r a e l l o hay i n t e r c a l a -
c i ó n de e j e c u c i ó n de \in programa con o t r o de acuerdo con l a s p r i o r i d a d e s de 
e l l o s . Es f á c i l c o n f u n d i r m u l t i p r o g r a m a c i ó n con t i e n d o c o m p a r t i d o , c o n s i d e r a n d o 
que en ambos c a s o s s e t r a t a de e f e c t u a r p r o c e s o s p a r a l e l o s ; s i n embargo, en e l 
c a s o de t iempo c o m p a r t i d o hay i n t e r a c c i ó n e n t r e e l u s u a r i o y s u programa, e s t o 
e s , e l u s u a r i o e s t á en todo momento a l t a n t o d e l p r o g r e s o de s u programa, de l o s 
e r r o r e s que o c u r r e n , que puede c o r r e g i r i n m e d i a t a m e n t e , y de l o s r e s u l t a d o s . En 
t iempo compart ido hay una c o n v e r s a c i ó n e n t r e e l u s u a r i o y e l computador. Se 
puede d e c i r , s i n temor a cometer ijn e r r o r , que tien^)© compart ido e s tana o p c i ó n 
que puede f u n c i o n a r b a j o m u l t i p r o g r a m a c i ó n . O t r o c o n c e p t o e s e l de m u l t i p r o c e -
s a m i e n t o que c o r r e s p o n d e a una t é c n i c a mediante l a c u a l e l p r o c e s a m i e n t o de d a t o s 
e s r e a l i z a d o e n t r e dos o más ÜCP i n t e r c o n e c t a d a s de t a l manera que l a comunicación 
e n t r e e l l a s , d i r e c t a o i n d i i r e c t a , e s r e a l i z a d a p o r e l s i s t e m a de o p e r a c i ó n s i n 
i n t e r r u p c i ó n humana. 
F i n a l m e n t e , s e han p u e s t o en e j e c u c i ó n s i s t e m a s en l o s c í a l e s s e u t i l i z a e l 
c o n c e p t o de memoria v i r t u a l , e s t o e s , que p e r m i t e n l a e j e c u c i ó n de programas que 
e x c e d e n l a c a p a c i d a d de l a memoria p r i n c i p a l r e a l d i s p o n i b l e . Para e l l o s e hace 
uso de l a t é c n i c a de p a g i n a c i ó n , en l a c u a l e l programa s e d i v i d e f í s i c a m e n t e en 
p á g i n a s dé l a s que s ó l o a l g u n a s n e c e s i t a n residir en determinados momentos en l a 
memoria p r i n c i p a l , o l a t é c n i c a de s e g m e n t a c i ó n , en que e l programa s e d i v i d e en 
segmentos en v e z de p á g i n a s ; o de ambas t é c n i c a s combinadas. Alg imos f a b r i c a n t e s 
e s t a b l e c e n vma d i f e r e n c i a e n t r e l o s c o n c e p t o s de p á g i n a y segmento. La pr imera 
c o n s t i t u i r í a una unidad de tamaño f i j o . En cambio, e l segmento r e p r e s e n t a r í a 
p a r t e s de programa, r e l a c i o n a d a s con l a i d e a que t i e n e e l u s u a r i o de l a c o n s t r u c -
c i ó n l ó g i c a de s u pragrama. Además, e l u s u a r i o puede r e f e r i r s e a d i c h o s segmen-
t o s mediante nombres que l o s i d e n t i f i c a n . 
Fundamental en l a a p l i c a c i ó n d e l c o n c e p t o de memoria v i r t u a l f u e l a " t r a d u c -
c i ó n dinámica de d i r e c c i o n e s " ( d i r e c c i o n e s de memoria v i r t u a l a u b i c a c i o n e s 
f í s i c a s ) mediante e l mismo e q u i p o ( h a r d w a r e ) . 
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I I . FUNCIONES DEL SISTEMA DE OPERACION 
1 . Función de p l a n i f i - c a c i o n 
E l o b j e t i v o de l a f u n c i ó n de p l a n i f i c a c i ó n e s s e l e c c i o n a r un t r a b a j o ( j o b ) 
de a q u é l l o s que s e e n c u e n t r e n d i s p o n i b l e s p a r a s e r p r o c e s a d o s y d e j a r l o en c o n -
d i c i o n e s de s e r e j e c u t a d o . E l c r i t e r i o a p l i c a d o p a r a p l a n i f i c a r depende de l a 
modal idad de o p e r a c i ó n : p r o c e s a m i e n t o l o t e a d o ( b a t c h ) , t iempo r e a l o t iempo com-
p a r t i d o . Lo normal e s a s i g n a r p r i o r i d a d e s a cada t i p o de programa o s u c e s o que 
o c u r r a . 
En e l p r o c e s a m i e n t o b a t c h l a p r i o r i d a d de e j e c u c i ó n puede e s t a r dada p o r e l 
os'den que t e n g a e l t r a b a j o en l a c o l a de e n t r a d a , l o que s i g n i f i c a que son p r o -
c e s a d o s a medida que van e n t r a n d o . P a r a a l t e r a r e s e o r d e n , l a p r i o r i d a d de 
e j e c u c i ó n puede h a c e r s e a t r a v é s de un pax^ámstro; en e s t e c a s o , e l l o t e de t r a -
b a j o s s e l e e y almacena en memoria a u x i l i a r y a c o n t i n u a c i ó n son e j e c u t a d o s de 
acuerdo con l a p r i o r i d a d que t i e n e n . 
O t r a s p o s i b i l i d a d e s de p l a n i f i c a c i ó n i m p o r t a n t e s son l a c o n d i c i o n a l y l a 
a l g o r í t m i c a . En l a pr imera l a e j e c u c i ó n de una e t a p a d e l t r a b a j o ( j o b s t e p ) 
puede e s t a r c o n d i c i o n a d a a l a p r e s e n c i a o a u s e n c i a de e r r o r e s en una e t a p a p r e v i a 
o a l a m o d i f i c a c i ó n de i n d i c a d o r e s i n t e r n o s r e a l i z a d a p o r e s a s e t a p a s . En l a 
p l a n i f i c a c i ó n a l g o r í - t m i c a s e s e l e c c i o n a e l programa de acuerdo con l a r e l a c i ó n 
que e x i s t a e n t r e determinados f a c t o r e s , r e l a c i ó n que es e l a l g o r i t m o de p l a n i f i -
c a c i ó n donde l o s f a c t o r e s pueden s e r , p o r e j e m p l o , t iempo es t imado de p r o c e s o , 
t iempo que e l t r a b a j o ha e s t a d o en l a c o l a , e t c . 
En e l p r o c e s a m i e n t o en t iempo r e a l l o normal e s que l a f u n c i ó n de p l a n i f i -
c a c i ó n se o b t e n g a mediante e l mismo e q u i p o (har-dware). S in embargo, e x i s t e n 
también s i s t e m a s en que l a p l a n i f i c a c i ó n s e r e a l i z a mediante programas ( s o f t w a r e ) . 
S i l a f u n c i ó n de p l a n i f i c a c i ó n e s a s i g n a c i ó n de p r i o r i d a d e s , se e j e c u t a s iempre 
e l s u c e s o que t e n g a l a más a l t a , s i s e p r e s e n t a uno con p r i o r i d a d mayor s e s u s -
pende e l que se e s t a b a e j e c u t a n d o y l o s r e c u r s o s d e l s i s t e m a quedan d i s p o n i b l e s 
para e l nuevo s u c e s o . 
En e l p r o c e s a m i e n t o en t iempo compart ido s e t i e n e una r u t i n a de p l a n i f i c a c i ó n 
que d e t e r m i n a en pr imer l u g a r s i e l s i s t e m a e s t á s a t u r a d o en e l momento en que 
se p r e s e n t a un nuevo u s u a r i o , p a r a ' p e r m i t i r l e p r o c e d e r o no. En a l g u n o s s i s t e m a s , 
s i s e a u t o r i z a l a e n t r a d a a l u s u a r i o , é s t e debe d a r a c o n o c e r s u s z^equerimientos 
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de r e c u r s o s y no l o p l a n i f i c a n m i e n t r a s e s o s r e c u r s o s no e s t é n d i s p o n i b l e s . En 
o t r o s s i s t e m a s e l u s u a r i o queda c o l o c a d o inmediatamente en una modal idad de e j e -
c u c i ó n en e s p e r a de que l o s r e c u r s o s que n e c e s i t a queden d i s p o n i b l e s . Normal-
m e n t e , en l o s s i s t e m a s que s o p o r t a n a p l i c a c i o n e s que son de t iempo compart ido 
y a p l i c a c i o n e s que no l o s o n , t i e n e n p r i o r i d a d l o s r e q u e r i m i e n t o s de l o s u s u a r i o s 
d e l pr imer t i p o debido a su modal idad de c o n v e r s a c i ó n . , 
La m a y o r í a de l o s s i s t e m a s que t r a b a j a n en m u l t i p r o g r a m a c i ó n manejan más de 
un t i p o de modal idad de o p e r a c i ó n , p o r e j e m p l o , p r o c e s a m i e n t o b a t c h con t iempo 
c o m p a r t i d o . En e s o s c a s o s , s i una modal idad de o p e r a c i ó n no t i e n e c a r g a de 
t r a b a j o , o t r a de l a s m o d a l i d a d e s que e s t á n s i e n d o manejadas u t i l i z a l o s r e c u r s o s 
que han quedado d i s p o n i b l e s . 
2. Función de a d m i n i s t r a c i ó n de r e c u r s o s 
En g e n e r a l , l o s r e c u r s o s que deben s e r a d m i n i s t r a d o s por e l s i s t e m a de o p e -
r a c i ó n s o n : memoria p r i n c i p a l , t iempo de Unidad C e n t r a l de P r o c e s o (UCP), d i s p o -
s i t i v o s de e n t r a d a / s a l i d a ( input/output-T ,/0) y a r c h i v o s de i n f o r m a c i ó n . 
A. A d m i n i s t r a c i ó n de memoria 
E l problema f-undamental que se p r e s e n t a en l a a d m i n i s t r a c i ó n de memoria 
e s e l de t r a t a r l a como un r e c u r s o que debe s e r desocupado a n t e s de a s i g n a r l a a un 
programa d i s t i n t o d e l que l a e s t á ocupando. E l p r o b l e m a , e v i d e n t e m e n t e , no s e 
p r e s e n t a en un s i s t e m a de p r o c e s o s e r i a l , en e l que t o d o s l o s r e c u r s o s e s t á n 
d i s p o n i b l e s p a r a e l problema que s e e s t á e j e c u t a n t o , s i n o en l o s s i s t e m a s de 
m u l t i p r o g r a m a c i ó n de t iempo compart ido o de t iempo r e a l , en l o s c u a l e s hay más 
de un programa o s u c e s o que e s t á c o m p i t i e n d o p o r r e c u r s o s . 
La d i f i c u l t a d que s e puede p r e s e n t a r e s l a de e n t r a r en un c í r c u l o v i c i o s o , 
que se o r i g i n a , p o r e j e m p l o , a l t e n e r dos programas en memoria, p r o c e s á n d o s e en 
forma s i m u l t á n e a . S i o c u r r e que en un momento detenrdnado l o s dos programas 
r e q u i e r e n más memoria, n inguno de l o s dos puede t e r m i n a r s e h a s t a que no haya 
o b t e n i d o l a memoria que l e h a c e f a l t a y que s e l a puede p r o p o r c i o n a r e l o t r o . 
Otro problema que e s n e c e s a r i o r e s o l v e r e s e l t r o p i e z o que i m p l i c a l a n e c e -
s i d a d de v o l v e r a u t i l i z a r l a s mismas p o s i c i o n e s de memoria que s e t e n í a n a n t e s 
de d e s o c u p a r l a . S i e s t a n e c e s i d a d no se e l i m i n a , no e s p o s i b l e a t e n d e r en forma 
p a r a l e l a dos programas que e s t á n s imultáneamente, en memoria y r e q u i e r e n más 
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almacenamiento, pues uno de e l l o s , e l de p r i o r i d a d más b a j a , t e n d r á que c e d e r su 
e s p a c i o a l de p r i o r i d a d mayor y no podrá s e r c a r g a d o nuevamente h a s t a que no s e a 
desocupada " s u " á r e a de memoria. E s t e problema se conoce como " e s t a n c a m i e n t o " 
( d e a d l o c k ) . 
E x i s t e n c i n c o métodos b á s i c o s que p e r m i t e n a s i g n a r memoria. En e l p r i m e r 
método s e a s i g n a n , en forma e s t á t i c a , á r e a s f i j a s de memoria p a r a p r o c e s o y e s t a 
a s i g n a c i ó n i m p l i c a a l mismo t iempo p r i o r i d a d de e j e c u c i ó n . Las á r e a s s e denominan 
"de pr imer t é r m i n o " ( f o r e g r o u n d ) y "de ú l t i m o t é r m i n o " ( b a c k g r o u n d ) . Las á r e a s 
de primer término e s t á n d e s t i n a d a s , en un s i s t e m a c o m p l e j o de m u l t i p r o g r a m a c i ó n , 
a p r o c e s o s de t iempo r e a l o de t iempo compart ido y e l á r e a de ú l t i m o t é r m i n o a 
p r o c e s o b a t c h . En s i s t e m a s más s e n c i l l o s de m u l t i p r o g r a m a c i ó n , l a s á r e a s de p r i -
mer término e s t á n d e s t i n a d a s a pr-ocesos que t i e n e n un a l t o p o r c e n t a j e de u s o de 
l a UCP y b a j o p o r c e n t a j e de o p e r a c i o n e s I/O i en cambio , e l á r e a de ú l t i m o término 
s e d e s t i n a a p r o c e s o s de c a r a c t e i - í a t i c a s i n v e r s a s . 
En e l segundo método s e t i e n e l a memoria d i v i d i d a en á r e a s f i j a s ( p a r t i c i o n e s ) 
de tamaño f i j o , en a l g u n o s s i s t e m a s , y de tamaño v a r i a b l e en o t r o s . Cada p a r t i -
c i ó n puede t e n e r un f l u j o de e n t r a d a a p a r t e , o l o s programas s e r e c i b e n de un 
f l u j o ú n i c o y s e a s i g n a n a l a s d i s t i n t a s p a r t i c i o n e s de a c u e r d o con p a r á m e t r o s 
p r o p o r c i o n a d o s j u n t o con e l t r a b a j o o e s t o s s e a s i g n a n a l a s p a r t i c i o n e s d i s p o -
n i b l e s más pequeñas que puedan c o n t e n e r l o s . 
Se puede d e c i r que ambos métodos p r e s e n t a n l o s d e f e c t o s s i g u i e n t e s : 
a ) Cada t r a b a j o debe d i s e ñ a r s e de t a l manera que no e x c e d a en su r e q u e r i m i e n t o 
de memoria, l a máxima que l e c o r r e s p o n d e a su p a r t i c i ó n 
b) Durante el tiempo ocioso del trabajo se continúa reservando la memoria de 
la partición a la que está asignado 
c ) En e l c a s o de p a r t i c i o n e s f i j a s de tamaño f i j o , debe d i s t r i b u i r s e l a memoria 
de modo que haya p o c a s p a r t i c i o n e s g r a n d e s y b a s t a n t e s p a r t i c i o n e s p e q u e ñ a s , 
p e r o , e s t o t r a e como c o n s e c u e n c i a que s i hay muchos t r a b a j o s c h i c o s e l s i s -
tema no puede a t e n d e r a una c a n t i d a d mayor debido a l a s p a r t i c i o n e s g r a n d e s y , 
por e l c o n t r a r i o , s i hay t r a b a j o s g r a n d e s e l s i s t e m a no puede a t e n d e r a una 
c a n t i d a d maj'-or a causa de l a s p a r t i c i o n e s pequeñas . 
En e l t e r c e r método s e t i e n e l a memoria l i b r e como im s o l o grupo de a lma-
cenamiento. De e s t e grupo se l e a s i g n a a cada t r a b a j o l a c a n t i d a d e x a c t a de 
memoria que n e c e s i t a y cuando e l t r a b a j o terTnina d e v u e l v e a l grupo l a memoria que 
l e ha s i d o a s i g n a d a . 
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A p e s a r de s e r e s t e método más dinámico que l o s a n t e r i o r e s , s e s i g u e p r e -
sentando un problema que s e denomina de f r a g m e n t a c i ó n . Dado que una v e z que s e 
a s i g n ó e s p a c i o de memoria é s t e debe quedar reservado* h a s t a que e l t r a b a j o s e a 
c o n c l u i d o , e x i s t i r á vina s e r i e de pequeñas á r e a s d i s p o n i b l e s ( f r a g m e n t o s ) que en 
c o n j u n t o p o d r í a n p e r m i t i r a t e n d e r o t r o t r a b a j o p e r o que por e s t a r r e s e r v a d a s no 
pueden o c u p a r s e y además, no son c o n t i g u a s . 
En e l cuar'to método s e d i v i d e n , t a n t o l a memoria p r i n c i p a l como e l programa 
y l o s d a t o s , en p á g i n a s , que son á r e a s de memoria de tamaño r e l a t i v a m e n t e pequeño. 
Con e s t e método s e s o l u c i o n a en g r a n p a r t e e l problema de f r a g m e n t a c i ó n p o r 
c u a n t o a l s e r d i v i d i d o un programa en p á g i n a s s e n e c e s i t a r á b a s t a n t e menos memo-
r i a que en e l c a s o de e s t a r agrupado e l programa c o m p l e t o ; l u e g o , t o d o e l e s p a c i o 
que no s e usa queda d i s p o n i b l e p a r a o t r o s programas . 
Hab3-ar de p a g i n a c i ó n e s h a c e r l o de memoria v i r t u a l y de l o s c o n c e p t o s que 
e l l a i m p l i c a . En p r i m e r l u g a r s e e s t a b l e c e un " e s p a c i o de d i r e c c i o n e s " (memoria 
v i r t u a l ) que empieza en c e r o y s e ' e x t i e n d e h a s t a é l niáximo p e r m i t i d o p o r e l mé-
t o d o de d i r e c c i ó n d e l s i s t e m a . Todas l a s r e f e r e n c í . a s a l a memoria p r i n c i p a l 
deben s e r h e c h a s en t é r m i n o s de d i r e c c i o n e s de nssíSoria v i r t u a l . Considerando 
que i a memoria v i r t u a l e s mayor que l a memoria r e a l ( f í s i c a ) s e debe e f e c t u a r o 
e s t a b l e c e r una c o r r e s p o n d e n c i a e n t r e l a d i r e c c i ó n de memoria v i r t u a l y l a d i r e c -
c i ó n de memoria f í s i c a . De a h í que s e t i e n e que l a d e f i n i c i ó n de d i r e c c i ó n de 
memoria v i r t u a l d i c e que " e s un i d e n t i f i c a d o r da un p e d a z o de i n f o r m a c i ó n r e q u e -
r i d o , p e r o no una d e s c r i p c i ó n d e l p u n t o . d e memoria p r i n c i p a l en que e s t á e s e 
p e d a z o " . La c o r r e s p o n d e n c i a e s o b t e n i d a a t r ' a v é s d e l mismo e q u i p o ( h a r d w a r e ) , 
l o que se conoce como " t r a d u c c i ó n dinámica d e . d i r e c c i o n e s " . La p a r t e de memoria 
v i r t u a l que e x c e d e a l a memoria f í s i c a s e almacena en memoria a u x i l i a r de t a l 
manera que s i s e s o l i c i t a una d i r e c c i ó n que, no e s t é en l a memoria p r i n c i p a l .se 
produce una i n t e r r u p c i ó n que p e r m i t e c a r g a r l a p a g i n a que c o n t i e n e l a i n f o r m a c i ó n 
s o l i c i t a d a . 
En e l q u i n t o método s e d i v i d e t a n t o l a memoria p r i n c i p a l como e l programa 
y l o s d a t o s eii Segmentos , l o s c u a l e s pueden s e r i d e n t i f i c a d o s lí iediante hombres 
p o r e l u s u a r i o . La v e n t a j a de e s t e método, a p a r t e de l a p o s i b i l i d a d de i d e n t i f i -
c a r l a s p a r t i c i o n e s , e s l a de e f e c t u a r una d i v i s i ó n más l i g a d a a l a e s t r u c t u r a 
modular que l e da e l u s u a r i o a su programa. 
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r,n l o s s i s t e m a s de o p e r a c i o n d e s a r r o l l a d o s p a r a s i s t e m a s de computación 
grandes s e ha a p l i c a d o una combinación de l o s dos ú l t i m o s m é t o d o s , e s t o es» una 
d i v i s i ó n en segmentos y d e n t r o de e l l o s una s u b d i v i s i o n en p a g i n a s . 
B. A d m i n i s t r a c i ó n de t iempo de l a UCP 
Se puede d e c i r que l a a d m i n i s t r a c i ó n de t iempo de l a UCP e s l a f u n c i ó n me-
d u l a r en un s i s t e m a de m u l t i p r o g r a m a c i ó n , t iempo r e a l o t iempo c o m p a r t i d o . Se 
t r a t a de d i s t r i b u i r o corapart i r e l t i empo e n t r e programas que s e e s t á n e j e c u t a n d o 
en forma s i m u l t á n e a . La a c c i ó n de asigníu? t iempo a e s o s programas s e denomina 
" d e s p a c h o " ( d i s p a t c h ) . 
P a r a p o d e r a s i g n a r t iempo de UCP s e u t i l i z a n d i s t i n t o s s i s t e m a s de despacho 
de " c o l a s " de t r a b a j o s j l o s c u a l e s e s t á n ordenados d e n t r o de e l l a s de a c u e r d o 
con su p r i o r i d a d 9 desde l a más a l t a h a s t a l a más b a j a . Además de l a p r i o r i d a d 
en l a c o l a s se t i e n e l a p r i o r i d a d que l e c o r r e s p o n d e a l a p a r t i c i ó n y en a l g u n o s 
c a s o s d e n t r o de l a p a r t i c i ó n l a p r i o r i d a d que l e ha s i d o a s i g n a d a a l a c l a s e de 
t r a b a j o . A s l j l a c o l a de t r a b a j o s c o r r e s p o n d e r í a a l o s de l a misma c l a s e en una 
p a r t i c i ó n . 
E l programa e s e j e c u t a d o h a s t a que s e produce una i n t e r r u p c i ó n g e n e r a d a p o r 
un programa de mayor p r i o r i d a d (de o t r a c l a s e o de o t r a p a r t i c i ó n ) o p o r e l 
mismo programa d e b i d o a n e c e s i d a d de s e r v i c i o s d e l programa de c o n t r o l ( s u p e r v i -
s o r ) . En e s e momento l a r u t i n a de i n t e r r u p c i ó n c o l o c a a l programa cuyo p r o c e s o 
s e ha s u s p e n d i d o a l f i n a l de l a c o l a de despacho. 
Hay v a r i a s t é c n i c a s de despacho que e s t á n r e l a c i o n a d a s con e s t r u c t u r a s de 
almacenamiento de d a t o s . Se d e f i n e a s i l a p i l a ( s t a c k ) que e s una l i s t a l i n e a l 
en l a c u a l t o d o s l o s a g r e g a d o s y e l i m i n a c i o n e s de e l e m e n t o s s e hacen en un e x t r e -
mo de l a l i s t a , o t r a e s l a c o l a ( q u e u e ) que e s una l i s t a en l a c u a l t o d o s l o s 
a g r e g a d o s de e lementos s e e f e c t ú a n en vin extremo de l a l i s t a y l a s e l i m i n a c i o n e s 
en e l o t r o extremo. La l i s t a l i n e a l " p i l a " r e c i b e o t r o s nombres de l o s c u a l e s 
l o s más c o n o c i d o s son " l i s t a push-dovín" y "LIFO ( l n s t - i n - f i r s t - o u t ) " . y l a l i s t a 
l i n e a l " c o l a " s e conoce como "a lmacenamiento c i r c u l a r " o como "FIFO ( f i r s t - i n -
f i r s t - o u t ) " . 
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C. Ádmi.nistr 'aciSn de d i s p o s i t i v o s de e n t r a d a / s a l i d a 
La a d r a i n i s t r a c i 6 n de d i s p o s i t i v o s de e n t r a d a / s a l i d a depende de l a , m o d a l i d a d 
de o p e r a c i o n que s e e s t á u t i l i z a n d o y d e l método que en d i c h a modal idad se ha 
empleado. En e l método de d i v i s i ó n de l a memoria en á r e a s de p r i m e r término 
( f o r e g r o u n d ) y á r e a de ú l t i m o término (background) l o s d i s p o s i t i v o s de e n t r a d a / 
s a l i d a normalmente s e a s i g n a n en forma permanente a cada una de l a s á r e a s . Esas 
a s i g n a c i o n e s pueden s e r m o d i f i c a d a s mediante comandos que e n t r e g a e l o p e r a d o r a 
t r a v é s d e l d i s p o s i t i v o de comunicación con e l s i s t e m a . Con l o s o t r o s métodos l a 
a s i g n a c i ó n puede s e r e s t á t i c a , en e l momento de i n i c i a r un t r a b a j o , o d i n á m i c a , 
durante s u e j e c u c i ó n . 
D. . A d m i n i s t r a c i ó n de a r c h i v o s de i n f o r m a c i ó n 
Los a r c h i v o s de i n f o r m a c i ó n que pueden s e r compart idos d e n t r o de un s i s t e m a 
de o p e r a c i ó n c o n s i s t e n en: b a s e s de d a t o s y r e c u r s o s de pixjgramación como compi-
l a d o r e s , r u t i n a s de e n t r a d a / s a l i d a , e t c . S i s e t r a t a de b a s e s de d a t o s e s n e c e -
s a r i o c o n t a r con a l g ú n mecanismo que impida que s e imitante g r a b a r o l e e r a l g u n a 
p a r t e de l a b a s e de d a t o s , p o r un p r o c e s o , m i e n t r a s e l l a e s t á s i e n d o m o d i f i c a d a 
p o r o t r o . S i n embargo, e x i s t e n s i s t e m a s de o p e r a c i ó n que p e r m i t e n e l a c c e s o a l 
mismo a r c h i v o de d a t o s a v a r i o s programas que s e e j e c u t e n en forma s i m u l t á n e a ; , 
p a r a e l l o normalmente se a c e p t a l a l e c t u r a d e l a r c h i v o p o r p a r t e de t o d o s l o s 
programas; en cambio, l a g r a b a c i ó n s e a u t o r i z a a uno s o l o de e l l o s una v e z que s e 
ha c o n c l u i d o l a o p e r a c i ó n de l e e r . 
Los r e c u r s o s de programación pueden s e r compart idos en dos f o r m a s . Una l o s 
c o n s i d e r a como r e c u r s o s que pueden s e r u t i l i z a d o s en forma s u c e s i v a de manera 
s e r i a l . P a r a e s t o e s n e c e s a i i o i n i c i a l i z a r a q u e l l a s v a r i a b l e s cuyo v a l o r haya 
s i d o cambiado p o r p r o c e s o s p r e v i o s o de l o c o n t r a r i o t e n e r a l g ú n mecanismo que 
impida e l a c c e s o a l r e c u r s o a un s e g u n d o . p r o c e s o , m i e n t r a s e l pr imero no haya 
f i n a l i z a d o . La o t r a forma e s d i v i d i r el . r e c u r s o en dos p a r t e s : p r o c e d i m i e n t o y 
d a t o s . E l p r o c e d i m i e n t o c o n t i e n e l a s i n s t r u c c i o n e s y l o s d a t o s c o r r e s p o n d e n a 
t o d a s l a s v a r i a b l e s d e l programa que v a a s e r c o m p a r t i d o . Cada p r o c e s o que va 
a u t i l i z a r e l r e c u r s o se engancha a una c o p i a común de l a p a r t e p r o c e d i m i e n t o y a 
su v e z debe p r o p o r c i o n a r " s u " c o p i a de l a p a r t e d a t o s . E s t a t é c n i c a ha s i d o am-
p l i a m e n t e a p l i c a d a en l a programación de s u b r u t i n a s r e c u r s i v a s , e s t o e s , que pue-
den l l a m a r s e a s í mismas. 
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3, Función de c a r g a 
Después de cumpl idas l a s f u n c i o n e s de p l a n i f i c a c i ó n y de a d m i n i s t r a c i ó n de 
r e c u r s o s que e s p o s i b l e a s i g n a r a n t e s de i n i c i a r l a e j e c u c i ó n d e l t r a b a j o é s t e 
s e c a r g a en memoria p r i n c i p a l . 
La c a r g a s e e f e c t ú a de a l g u n a de l a s b i b l i o t e c a s o de a r c h i v o s t e m p o r a l e s y 
e s r e a l i z a d a por un programa " c a r g a d o r " . 
La mayoría de l o s s i s t e m a s p r o p o r c i o n a f a c i l i d a d e s p a r a c a r g a r e u b i c a b l e , 
e s t o e s , un programa puede s e r c a r g a d o en c u a l q u i e r p a r t e de l a memoria. 
Es p o s i b l e c a r g a r un programa con una e s t r u c t u r a s i m p l e (un s 6 l o m ó d u l o ) , con 
e s t r u c t u r a de t r a s l a p o s ( o v e r l a y s ) én l a que e l programa s e d i v i d e en v a r i o s mó-
d u l o s y e s t o s s e car>gan a medida que s e u t i l i z a n , c t ibr iendo t o t a l o p a r c i a l m e n t e 
a módulos a n t e r i o r e s , con d i v i s i ó n d e l programa en p á g i n a s , en segmentos o en 
una combinación de ambos. S i s e u t i l i z a d i v i s i ó n de p á g i n a s o s e g m e n t o s , o ambos 
a l a v e z , se hace uso de t a b l a s que c o n t i e n e n l o a a t r i b u t o s de l a s p á g i n a s y de 
l o s segmentos , p o r e j e m p l o , d i r e c c i ó n a b s o l u t a de memoria, l o n g i t u d , d e r e c h o de 
a c c e s o j e t c . 
Otra f u n c i ó n que debe c u m p l i r e l programa " c a r g a d o r " e s l a r e s o l u c i ó n de 
l o s enganches que e x i s t e n e n t r e l a s d i s t i n t a s p a r t e s d e l programa cuando é s t e 
ha s i d o s e c c i o n a d o . En o t r a s p a l a b r a s , combina l o s iiiódulos o b j e t o ( r e s u l t a d o s 
de p r o c e s o s de t r a d u c c i ó n ) p a r a o b t e n e r un programa e j e c u t a b l e (módulo de c a r g a ) . 
H. Función de t é r m i n o de programas 
E x i s t e n dos p o s i b i l i d a d e s de t é r m i n o de un programa: normal y anormal . En 
e l pr imer c a s o e l progr'ana d e v u e l v e e l c o n t r o l a l s i s t e m a ds o p e r a c i ó n . En e l 
segundo c a s o e s e l s i s t e m a de o p e r a c i ó n e l que pons término a l p r o c e s o de a c u e r d o 
con a lgún t i p o de s u c e s o o c u r r i d o , i n t e r n o o e x t e r n o ( d i v i s i ó n p o r c e r o , r e g i s t r o 
i n e x i s t e n t e , comando d e l o p e r a d o r , e t c . ) . 
C u a l q u i e r a que s e a e l t i p o de t é r m i n o , l o s r e c w s o s que han s i d o a s i g n a d o s 
a l t r a b a j o , como á r e a s de memoria, d i s p o s i t i v o s de e n t r a d a / s a l i d a , son d e v u e l t o s 
a l s i s t e m a p a r a que puedan s e r a s i g n a d o s a o t r o t r a b a j o . Se e n t r e g a , además, p o r 
p a r t e d e l s i s t e m a , un resumen de l o s r e c u r s o s a s i g n a d o s y u t i l i z a d o s , e s t a d í s t i c a s 
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de e r r o i ' e s y l o s m e n s a j e s c o r r e s p o n d i e n t e s . Conjuntamente con l o s r e s u l t a d o s p a r -
c i a l e s o t o t a l e s o b t e n i d o s , en a l g u n o s c a s o s s e p r o p o r c i o n a un v a c i a d o (dianp) de 
l a s zonas de memoria o c u p a d a s , c o n t e n i d o s de r e g i s t r o s , i n d i c a d o r e s , e t c . 
5. Función de comunicación 
La f u n c i ó n de comunicación comprende t o d o e l i n t e r c a m b i o de i n f o r m a c i ó n e n t r e 
e l programador o e l o p e r a d o r y e l s i s t e m a de o p e r a c i ó n . La i n f o r m a c i ó n puede s e r 
p a r a c o n t r o l a r l a e j e c u c i ó n de l o s t r a b a j o s , p a r a c o n f i g u r a r l o s r e c u r s o s que se 
n e c e s i t a r á n o p a r a d a r c u e n t a ds d i s t i n t o s e s t a d o s o s u c e s o s d e l t r a b a j o . 
Se t i e n e comunicación no i n t e r a c t i v a e i n t e r a c t i v a . La p r i m e r a corresponde 
a a q u e l l a s m o d a l i d a d e s de p r o c e s a m i e n t o en l a s c u a l e s l a i n f o r m a c i ó n s e e n t r e g a 
a l s i s t e m a de o p e r a c i ó n a t r a v é s de t a r j e t a s de c o n t r o l o de comandos p r o p o r c i o n a -
dos mediante una o p e r a c i ó n de t e c l a d o manejado p o r e l o p e r a d o r en su d i s p o s i t i v o 
de e n t r a d a / s a l i d a y s e r e c i b e d e l s i s t e m a p o r medio d e l mismo d i s p o s i t i v o , p o r 
una i m p r e s o r a r á p i d a o p o r o t r o d i s p o s i t i v o de s a l i d a . La segunda s e r e f i e r e a 
l a comunicac ión e x i s t e n t e en una modal idad de t iempo compaíntido. 
I I I . PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA 
E l o p e r a d o r e f e c t ú a l a p u e s t a en marcha p a r a i n i c i a r e l s i s t e m a de o p e r a c i ó n 
p a r a p r o c e s o normal . E l p r o c e s o g e n e r a l m e n t e s e r e a l i z a cada d í a vina v e z que e l 
computador ha s i d o c o n e c t a d o , p r i n c i p a l m e n t e porque l a c a r g a de t r a b a j o no e s 
s u f i c i e n t e como p a r a t e n e r e l computador f u n c i o n a n d o l a s v e i n t i c u a t r o h o r a s d e l 
d í a o porque e s n e c e s a r i o i n i c i a l i z a r a l g ú n t i p o e s p e c i a l de r u t i n a s . En l o s 
s i s t e m a s de t iempo r e a l , en cambio, s e pone en marcha e l s i s t e m a de o p e r a c i ó n , 
que c o n t i n ú a f u n c i o n a n d o d í a t r a s d í a . En l a s d o s m o d a l i d a d e s , s i n embargo, s e 
debe r e a l i z a r l a p u e s t a en marcha cada v e z que hay una c a í d a d e l s i s t e m a ( d e t e n -
c i ó n t o t a l p o r a l g ú n t i p o de a n o r m a l i d a d ) • 
IV. GENERACION DEL SISTEMA 
La g e n e r a c i ó n d e l s i s t e m a c o n s i s t e en c o n s t r u i r un s i s t e m a de o p e r a c i ó n de 
a c u e r d o con l a c o n f i g u r a c i ó n d e l e q u i p o con que s e c u e n t a y con l a s n e c e s i d a d e s 
e s p e c í f i c a s de l o s u s u a r i o s de d i c h o e q u i p o . 
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La f i r m a vendedora p r o p o r c i o n a un s i s t e m a de o p e r a c i o n maestro a par-Cir d e l 
c u a l se c o n s t r u y e e l que s e u t i l i z a r á en l a i n s t a l a c i ó n . Ese s i s t e m a de o p e r a c i o n 
maestro c o n t i e n e toda!=5 l a s r u t i n a s r e q u e r i d a s p a r a a t e n d e r c u a l q u i e r d i s p o s i t i v o 
de l a c o n f i g u r a c i ó n , como asimismo r u t i n a s o p c i o n a l e s d e s a r r o l l a d a s p o r l a f i r m a 
vendedora. Contiene» además, un c o n j u n t o de programas que p r o c e s a r á n l a i n f o r -
mación proporciona:da por e l u s u a r i o p a r a g e n e r a r e l s i s t e m a que d e s e a . Esa i n -
formación e s t a r á compuesta por c a r a c t e r í s t i c a s f í s i c a s d e l equipo ( l í m i t e s de 
memorias tamaños de l a s p a r t i c i o n e s , t i p o de d i s p o s i t i v o , e t c . ) nombres s i m b ó l i -
cos a s i g n a d o s a d i s p o s i t i v o s o a c l a s e s de d i s p o s i t i v o s , t r a d u c t o r e s que s e r á n 
i n c o r p o r a d o s , programas u t i l i t a r i o s 9 e t c . 
V. UN SISTEMA DE OPERÁCION: DISK OPERATING SYSTEM/VIRTUAL 
STOPPAGE DE IBM (DOS/VS) .. 
1 . PiX'gramas componentes d e l s i s t e m a DOS/VS 
A. Programas de c o n t r o l 
a ) Cargador de programa i n i c i a l ( I n i t i a l program l o a d e r - IPL) que s e u t i -
l i z a p a r a l a p u e s t a en marcha d e l s i s t e m a . Carga e l programa S u p e r v i s o r 
desde un d i s p o s i t i v o de a c c e s o d i r e c t o a memoria. 
b ) S u p e r v i s o r , c o n t r o l a l a o p e r a c i ó n t o t a l d e l s i s t e m a y p r o p o r c i o n a f u n -
c i o n e s g e n e r a l e s r e q u e r i d a s p o r e l programa de c o n t r o l de t r a b a j o s 
( j o b s ) y t o d o s l o s programas de p r o c e s a m i e n t o . R e s i d e en e l á r e a más 
b a j a de memoria denominada á r e a d e l s u p e r v i s o r . 
c ) Programa de c o n t r o l de t r a b a j o s ( j o b c o n t r o l p r o g r a m s ) e s cargado por 
e l s u p e r v i s o r p a r a i n i c i a r l a e j e c u c i ó n de cada programa y p a r a e s t a b l e -
c e r c u a l e s f a c i l i d a d e s d e l s i s t e m a van a s e r i n v o c a d a s m i e n t r a s e l pi 'o-
grama e s t á c o r r i e n d o . 
B. Programas de p r o c e s a m i e n t o 
Se puede d i v i d i r en t r e s c a t e g o r - í a s : 
a ) T r a d u c t o r e s de l e n g u a j e s , que son l o s que t r a d u c e n l o s programas f u e n t e 
e s c r i t o s en a l g ú n l e n g u a j e de p r o g r a m a c i ó n a l e n g u a j e de máquina ( p r o -
grama o b j e t o ) . 
b ) Programas de s e r v i c i o . Entre l o s más i m p o r t a n t e s e s t á n : 
i ) E l L inkage E d i t o r , q u e c o n v i e r t a l o s programas o b j e t o a programas 
o b j e t o e j e c u t a b l e s . 
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i i ) E l L i b r a r i a n , que r e a l i z a f u n c i o n e s de mantención y de s e r v i c i o 
de l a s b i b l i o t e c a s d e l s i s t e m a . Se t i e n e n t r e s b i b l i o t e c a s : l a 
b i b l i o t e c a imagen de memoria (Core Image L i b r a r y - CIL) donde e s t á n 
t o d o s l o s programas o b j e t o e j e c u t a b l e s , l a b i b l i o t e c a r e u b i c a b l e 
( R e l o c a t a b l e Li .brary - RL) donde e s t á n l o s programas o b j e t o r e u b i -
c a b l e s j e s t o e s , l o s r e s u l t a d o s de p r o c e s o s de c o m p i l a c i ó n , y l a 
b i b l i o t e c a de p r o p o s i c i o n e s f u e n t e ( S o u r c e Statement L i b r a r y ) donde 
e s t á n programas en l e n g u a j e f u e n t e , 
i i i ) E l Power ( P r i o r i t y Output W r i t e r s , E x e c u t i o n P r o c e s s o r s a n d - I n p u t 
R e a d e r s ) que p r o p o r c i o n a l a p o s i b i l i d a d de l e e r y g r a b a r f l u j o s de 
e n t r a d a y s a l i d a en d i s p o s i t i v o s de memoria a u x i l i a r en forma p a -
r a l e l a con l a e j e c u c i ó n de t r a b a j o s . E s t o s e conoce como " s p o o l i n g " , 
i v ) Emuladores que p e r m i t e n e j e c u t a r en e l Sisteraa/370 programas e s c r i -
t o s p a r a o t r o s s i s t e m a s de computac ión, 
v ) Programas de a p l i c a c i ó n , e s c r i t o s p o r u s u a r i o s y en a l g u n o s c a s o s 
p r o p o r c i o n a d o s por IBM,para r e s o l v e r problemas de t i p o c i e n t í f i c o 
o c o m e r c i a l . 
C. R u t i n a s de a d m i n i s t r a c i ó n de d a t o s 
P e r m i t e n l i b e r a r a l programador de e s c r i b i r programas p a r a t a r e a s r u t i n a r i a s 
de t r a n s f e r e n c i a de d a t o s e n t r e memoria a u x i l i a r y programas . 
2. Funciones d e l s i s t e m a de o p e r a c i ó n 
A. F u n c i o n e s de c o n t r o l 
Después que e l s i s t e m a s e pone en marcha p o r medio d e l . I P L , e s t á l i s t o p a r a 
a c e p t a r i n f o r m a c i ó n para s e r p r o c e s a d a . 
La unidad de t r a b a j o que e l u s u a r i o e n t r e g a p a r a que s e a p r o c e s a d a s e conoce 
como " j o b " y e l c o n j u n t o de j o b s se i d e n t i f i c a como " f l u j o de j o b s " ( j o b s t r e a m ) . 
Cada j o b y e l ambiente en e l c u a l v a a s e r p r o c e s a d o s e d e f i n e p o r medio de 
" p r o p o s i c i o n e s de c o n t r o l de j o b s " con l o s c u a l e s se o b t i e n e : 
a ) T r a n s i c i ó n de j o b a j o b con i n t e r v e n c i ó n mínima p o r p a r t e d e l o p e r a d o r . 
E l comienzo de un j o b se i n d i c a p o r medio de una p r o p o s i c i ó n de c o n t r o l . 
// JOB 
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Cada j o b debe e s t a r s u b d i v i d i d o en p a s o s ( j o b s t e p ) cada uno de l o s 
c u a l e s c o r r e s p o n d e a un programa. E l j o b s t e p s e i d e n t i f i c a con una 
p r o p o s i c i c n de c o n t r o l . 
// EXEC 
b ) A s i g n a c i ó n de d i s p o s i t i v o s de e n t r a d a / s a l i d a a nombres s i m b ó l i c o s de 
d i s p o s i t i v o s e s p e c i f i c a d o s en l o s p r o g r a m a s . 
c ) Carga de programas e j e c u t a b l e s desde B i b l i o t e c a s a memoria. 
d) Manejo de termino de programas. 
B. U t i l i z a c i ó n de r e c u r s o s 
a ) A d m i n i s t r a c i ó n de memoria. E x i s t e n dos modal idades de p r o c e s a m i e n t o y 
l a memor-ia e s o r g a n i z a d a de a c u e r d o con e s a s m o d a l i d a d e s . 
i ) Pr 'ocesamiento b a t c h . La memoria s e s u b d i v i d e en dos á r e a s . La de 
orden más b a j o se d e s t i n a a l S u p e r v i s o r y e l á r e a r e s t a n t e (background) a l o s 
programas que van a s e r p r o c e s a d o s . En memoria p r i n c i p a l puede e s t a r s ó l o un 
programa a e j e c u t a r . Se p r o p o r c i o n a un s i s t e m a de p r o t e c c i ó n de memoria que 
impide que por e f e c t o s d e l p r o c e s o d e l programa pueda s e r d e s t r u i d o e l S u p e r v i s o r . 
i i ) P r o c e s a m i e n t o en m u l t i p r o g r a m a c i ó n . En e s t a modal idad e l á r e a que no 
e s ocupada por e l Supervisox'» puede s u b d i v i d i r s e en xm máximo de c i n c o p a r t i c i o n e s . 
E l á r e a de orden más b a j o e s e l á r e a de ú l t i m o termino (background) o de menor 
p r i o r i d a d de e j e c u c i ó n j l a s c u a t r o á r e a s r e s t a n t e s o á r e a s de p r i m e r t e r m i n o 
( f o r e g r o u n d ) s e i d e n t i f i c a n con l o s nombres FOREGROUND-M- h a s t a FOREGROUlTO-l y 
s i g u e n en e s e orden a l á r e a de ú l t i m o t e r m i n o con su r e s p e c t i v a p r i o r i d a d de 
e j e c u c i ó n en e l orden i n v e r s o . 
Cada p a r t i c i ó n puede c o n t e n e r un programa s e p a r a d o j l o que s i g n i f i c a 
que pueden s e r ? r o c = s a J o s . en f o r a a p a r a l e l a h a s t a c i n c o programas . 
Como una a m p l i a c i ó n de l a m u l t i p r o g r a r a a c i o n s e puede c o n s i d e r a r l a 
modal idad de m u l t i t a r e a s ( m u l t i t a s k i n g ) 5 en l a que s e t i e n e e l p r o c e s o p a r a l e l o 
de programas o p a r t e s de programas en una s o l a p a r t i c i ó n . Los programas o p a r t e s 
de programas r e c i b e n e l nombre de t a r e a s y s e hace ima d i f e r e n c i a e n t r e l o s que 
se i n i c i a n por e l programa c o n t r o l de j o b s y l o s que l o hacen con l a macro i n s -
t r u c c i ó n ATTACH3 que r e c i b e n e l nombre de s u b t a r e a s ( s u b t a s k s ) . Las s u b t a r e a s 
pueden e s t a r r e l a c i o n a d a s e n t r e s í en f o m a l ó g i c a o pueden s e r t o t a l m e n t e i n d e -
p e n d i e n t e s . 
E l número t o t a l de t a r e a s depende d e l número de p a r t i c i o n e s ; a s u v e z 
l a c a n t i d a d de s u b t a r e a s no puede ¿rccn.-líir de q u i n c e . 
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ü i ) Memoria v i r t u a l . Los programas p a r a computador , en c u a l q u i e r l e n g u a j e 
en que e l l o s e s t e n e s c r i t o s , c o n t i e n e n i n s t r u c c i o n e s , d e s c r i p c i o n e s de d a t o s y 
o p e r a c i o n e s de e n t r a d a / s a l i d a . En e s o s programas s e t i e n e n nombres de d a t o s , de 
a r c h i v o s de r e g i s t r o s y de i n s t r u c c i o n e s . Se puede d e c i r , e n t o n c e s , que l o s 
programas f u e n t e r e s i d e n en un e s p a c i o c r e a d o p o r e l programador. Ese e s p a c i o 
s e denomina " e s p a c i o de nombres s imból icos '^ y normalmente s e almacena en t a r j e t a s 
que s i r v e n de d a t o s a l c o m p i l a d o r . 
E l c o m p i l a d o r c o n v i e r t e l o s e l e m e n t o s s i m b ó l i c o s d e l e s p a c i o de nombres 
en i n s t r u c c i o n e s , d a t o s , á r e a s y b l o q u e s de c o n t r o l . Después de e s t e p r o c e s o 
l l a m a d o t r a d u c c i ó n , e l e s p a c i o comprendido e n t r e l a d i r e c c i ó n más b a j a y l a d i -
r e c c i ó n más a l t a c o r r e s p o n d i e n t e a l programa r e c i b e e l nombre dé " e s p a c i o de 
d i r e c c i o n e s " . Normalmente e s t e e s p a c i o empieza con l a d i r e c c i ó n c e r o . 
Se pueden combinar e s p a c i o s de d i r e c c i o n e s que han s i d o r e s u l t a d o s de 
d i s t i n t o s p r o c e s o s de t r a d u c c i ó n , o p e r a c i ó n que r e a l i z a , ' g e n e r a l m e n t e , un programa 
de nombre L inkage E d i t o r . E l e s p a c i o de d i r e c c i o n e s d e l programa s e puede a lma-
c e n a r en t a r j e t a s p e r f o r a d a s , en c i n t a m a g n é t i c a o en d i s p o s i t i v o s de a c c e s o 
d i r e c t o , desde donde debe s e r c a r g a d o en l a memoria p r i n c i p a l p a r a s e r e j e c u t a d o . 
La o p e r a c i ó n de t r a d u c i r d i r e c c i o n e s d e l e s p a c i o de d i r e c c i o n e s en u b i -
c a c i o n e s e s p e c í f i c a s de l a memoria r e a l s e d e f i n e como " r e u b i c a c i ó n " y e l t i p o 
de r e u b i c a c i ó r i dependerá d e l invStante en que s e e f e c t ú e l a t r a d u c c i ó n . S i l a 
t r a d u c c i ó n s e r e a l i z a cuando s e c a r g a é l programa p a r a s u e j e c u c i ó n , r e c i b e e l 
nombre de " r e u b i c a c i ó n e s t á t i c a " y s i s e r e a l i z a d u r a n t e l a e j e c u c i ó n s e l l a m a 
" r e u b i c a c i ó n d i n á m i c a " . En e l p r i m e r c a s o , e l programa e s t á l i m i t a d o a l a c a p a -
c i d a d de l a memoria r e a l , pues p a r a s e r e j e c u t a d o dabe e s t a r c a r g a d o en su t o t a -
l i d a d y s i no puede s e r c a r g a d o c o m p l e t o , porque e x c e d e l a c a p a c i d a d de memoria 
r e a l , e l programador debe r e c u r r i r a t é c n i c a s de t r a s l a p o ( o v e r l a y s ) de s e c c i o n e s 
d e l programa. En l a r e u b i c a c i ó n dinámica en c a m b i o , e l programador s e d e s p r e o -
cupa de l o s l í m i t e s de l a memoria r e a l . 
E l programa L i n k a g e E d i t o r o f r e c e l a p o s i b i l i d a d de m o d i f i c a r e l punto 
de c a r g a d e l programa, e s t o e s , cambia l a d i r e c c i ó n c e r o , que e r a e l l í m i t e i n -
f e r i o r d e l e s p a c i o de d i r e c c i o n e s d e l programa, l o c u a l a s u v e z p e r m i t e l a 
modal idad de m u l t i p r o g r á m a c i ó n . A p e s a r de e s t á c a r a c t e r í s t i c a e l t i p o de 
r e u b i c a c i ó n c o n t i n ú a s i e n d o e s t á t i c a pues s e e f e c t ú a una s o l a v e z , a n t e s de l a 
e j e c u c i ó n d e l programa. , 
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S i s e t r a t a de r e u b i c a c i ó n d i n á m i c a , e l e s p a c i o de d i r e c c i o n e s d e l 
programa se d i v i d e en s e c c i o n e s ( s e g m e n t o s , p á g i n a s o ejnbos) que s e c a r g a n en 
memoria r e a l , en e l á r e a que e s t á d i s p o n i b l e , con s u s d i r e c c i o n e s r e l a t i v a s a 
l a d i r e c c i ó n c e r o d e l e s p a c i o de d i r e c c i o n e s , y que s ó l o s e t r a d u c e n a medida 
que s e e s t á e j e c u t a n d o l a s e c c i ó n y de a h í e l nombre de r e u b i c a c i ó n d i n á m i c a , 
l a que puede l o g r a r s e con un d i s p o s i t i v o e s p e c i a l c o n o c i d o C O T I O mecanismo de 
" t r a d u c c i ó n dinámica de d i r e c c i o n e s " . E l programador , s e d e c í a a n t e r i o r m e n t e , 
que no s e preocupa de l o s l í m i t e s de l a memoria r e a l porque s i en a l g u n a de l a s 
s e c c i o n e s se hace r e f e r e n c i a a una d i r e c c i ó n que e s t á en o t r a s e c c i ó n que no s e 
e n c u e n t r a en e s e momento en l a memoria r e a l , l a s e c c i ó n s e b u s c a en e l d i s p o s i t i -
vo de a c c e s o d i r e c t o y s e c a r g a en l a memoria r e a l . 
1 ) Segmentación 
En c u a l q u i e r s i s t e m a de s e g m e n t a c i ó n cada segmento de un programa debe t e n e r 
un i d e n t i f i c a d o r . De e s t a manera, l a d i r e c c i ó n de una i n s t r u c c i ó n , de un á r e a 
de r e s u l t a d o s o de un d a t o t e n d r á dos p a r t e s : 
- l a p a r t e ns_ que r e p r e s e n t a e l nombre d e l segmento, y 
- l a p a r t e ^ que r e p r e s e n t a l a d i r e c c i ó n , d e n t r o d e l segmento. 
En e l Sisteina/370 l a e s t r u c t u r a de d i r e c c i ó n t i e n e c u a t r o b y t . e s , de l o s 
c u a l e s l o s dos b y t e s de orden s u p e r i o r c o n t i e n e n e l nombre o "número d e l segmento" 
y l o s r e s t a n t e s l a d i r e c c i ó n o " d e s p l a z a m i e n t o " . 
A medida que l o s segmentos de un e s p a c i o de d i r e c c i o n e s s e c a r g a n en l a 
memoria r e a l , e l s i s t a n a de o p e r a c i ó n c o n s t r u y e una t a b l a de segmentos . Cada 
e n t r a d a en e s t a t a b l a c o n t i e n e l a i d e n t i f i c a c i ó n d e l segmento y e l punto de 
o r i g e n de e s e segmento en l a memoria r e a l . La t a b l a también s e c o n s t r u y e en 
l a memoria r e a l y a e s a o p e r a c i ó n s e l a denomina mapping. Además de l a t a b l a de 
segmentos s e u t i l i z a un r e g i s t r o de c o n t r o l que c o n t i e n e e l punto de o r i g e n de 
l a t a b l a (Segment T a b l e O r i g i n R e g i s t e r - S T O R ) . 
Suponiendo que s e e j e c u t a un programa que t i e n e c u a t r o segmentos y en e l 
segmento 1 s e hace r e f e r e n c i a a xma d i r e c c i ó n r e l a t i v a 8000, que e s t á d e n t r o d e l 
segmento, l o s p a s o s que s e r e a l i z a n son l o s s i g u i e n t e s : 
- E l r e g i s t r o STOR apunta a l a d i r e c c i ó n donde e s t á l a t a b l a de segmentos 
d e l programa. 
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- Se b u s c a en l a t a b l a l a e n t r a d a que c o r r e s p o n d e a l segmento, en e s t e 
e j e m p l o l a p r i m e r a e n t r a d a , y s e o b t i e n e a h í l a d i r e c c i ó n donde e s t á 
c a r g a d o e l . siegmento en memoria r e a l . 
- La d i r e c c i ó n r e l a t i v a 8000 s e suma a l a d i r e c c i ó n de c a r g a d e l segmento. 
2) P a g i n a c i ó n 
La p a g i n a c i ó n e s o t r o método que p e r m i t e a l programador c o n s t r u i r s u s 
progra?nas despreocupándose de l o s l í m i t e s de l a memoria r e a l . C o n s i s t e en st ib-
d i y i d i r e l programa en p a r t e s de tamaRo f i j ó l l a m a d a s " p á g i n a s " . La memoria r e a l 
también e s s u b d i v i d i d a en p a r t e s de i g u a l tamaño que l a s p á g i n a s y e s t a s p a r t e s 
r e c i b e n e l nombre de "marcos de p á g i n a " . 
E l s i s t e m a de t r a d u c c i ó n de d i r e c c i o n e s e s s i m i l a r a l de l a s e g m e n t a c i ó n , 
e s t o e s , s e t i e n e xma t a b l a de p á g i n a s c u y a s e n t r a d a s son e l nCmero de l a p á g i n a 
y e l p u n t o de c a r g a de e l l a , además, s e u t i l i z a un r e g i s t r o que c o n t i e n e l a 
d i r e c c i ó n de l a t a b l a dé p á g i n a s . S i b i e n e s c i e r t o que s e p i e r d e l a p o s i b i l i -
dad de s i i b d i v i d i r e l programa en s e c c i o n e s cuyo taniaño e s t á en r e l a c i ó n con l a 
l ó g i c a de e s t r u c t u r a c i ó n d e l mismo programa, s e t i e n e en cambio l a v e n t a j a de 
p o d e r c a r g a r l a s p á g i n a s en c u a l q u i e r m a r c o , p u e s t o d o s son de i g u a l p o r t e . A l 
mismo t iempo s e pueden h a c e r s u b d i v i s i o n e s más p e q u e ñ a s . 
3) Segmentación y p a g i n a c i ó n 
Combinando ambos métodos s e l o g r a n l a s v e n t a j a s de l o s d o s . La e s t r u c t u r a 
de l a s d i r e c c i o n e s r e l a t i v a s , d e n t r o de cada p á g i n a , debe s e r dada p o r : 
- l a p a r t e ns^ que r e p r e s e n t a e l nombre d e l segmento^ 
- l a p a r t e ng_ que r e p r e s e n t a e l nombre de l a p á g i n a , y 
- l a p a r t e d que r e p r e s e n t a l a d i r e c c i ó n d e n t r o de l a p á g i n a . 
En e l Sisteraa/370 en DOS/VS l a e s t r u c t u r a de l a d i r e c c i ó n t i e n e c u a t r o 
b y t e s , de l o s c u a l e s l o s dos de orden s u p e r i o r c o n t i e n e n e l nombre o "número d e l 
s e g m e n t o " , l o s c u a t r o b i t s que s i g u e n i n d i c a n e l nombre o "número de l a p á g i n a " 
y l o s r e s t a n t e s p r o p o r c i o n a n e l " d e s p l a z a m i e n t o " . La d i r e c c i ó n de l a t a b l a de 
segmentos e s t á en e l r e g i s t r o de c o n t r o l número uno. 
Cada e n t r a d a en l a t a b l a de segmentos e s t á f o r p a d a p o r : 
- l a i d e n t i f i c a c i ó n d e l segmento, 
- l a l o n g i t u d de l a t a b l a de p á g i n a s , y 
- l a d i r e c c i ó n de l a t a b l a de p á g i n a s , en memoria r e a l . 
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Cada e n t r a d a en l a t a b l a de p á g i n a s e s t á fcalmada p o r : 
- l a d i r e c c i ó n de l a p á g i n a , en memoria r e a l y 
- un i n d i c a d o r p a r a s a b e r s i l a p á g i n a e s t á en memoria r e a l o no . 
Cada segmento t i e n e K b y t e s y cada p á g i n a t i e n e 2 K b y t e s , de t a l manera 
que un segmento puede c o n t e n e r h a s t a 32 p á g i n a s . 
DOS/VS t i e n e iin e s p a c i o -de d i r e c c i o n e s l l a m a d o Memoria V i r t u a l , que empieza 
en c e r o y s e pu^de e x t e n d e r h a s t a 1 6 7 7 7 2 1 6 . 
La memoria p r i n c i p a l s e denomina Memorial R e a l y l a p a r t e de Memoria V i r t u a l 
que puede s e r i g u a l a d a d i r e c t a m e n t e con l a R e a l s e l l a m a A r e a R e a l de D i r e c c i o n e s . 
E l e x c e d e n t e r e c i b e e l nombre de A r e a V i r t u a l de D i r e c c i o n e s y c o r r e s p o n d e a l a 
suma, de l o s tamaños de l a s p a r t i c i o n e s v i r t u a l e s (una p a r t i c i ó n v i r t u a l p o r 
p a r t i c i ó n r e a l ) y é l tamaño d e l á r e a v i r t u a l compart ida ( s h a r e d v i r t u a l a r e a - S V A ) 
que e s t á u b i c a d a en l a s p o s i c i o n e s de orden s u p e r i o r d e l A r e a V i r t u a l de D i r e c -
c i o n e s y c o n t i e n e programas e j e c u t a b l e s que pueden s e r c o m p a r t i d o s e n t r e p a r t i ~ 
c i o n e s . La dimensión mínima que debe t e n e r cada p a r t i c i ó n v i r t u a l , , i n c l u i d a como 
p a r t i c i ó n l a SVA, e s de 6»+ K. . 
E l á r e a v i r t u a l de d i r e c c i o n e s r e s i d e en d i s c o s , y e l á r e a que ocupa s e 
conoce como " c o n j u n t o de d a t o s de p á g i n a " y c o n t e n d r á t o d o s a q u e l l o s programas 
o p a r t e s de programa que s e p r o c e s a n en modo v i r t u a l y p a r a l o s c u a l e s no hay 
memoriia r e a l d i s p o n i b l e . Cómo s e d i j o a l comienzo , e l a lmacenamiento s e d i v i d e 
en segmentos y é s t o s en s e c c i o n e s que r e c i b e n e l nombre de p á g i n a s , cada una de 
l a s c u a l e s t i e n e 2 K b y t e s de l o n g i t u d . E l á r e a de memoria r e a l en l a que e l 
s i s t e m a c a r g a una p á g i n a p a r a que s e a p r o c e s a d a s e denomina marco de p á g i n a 
(page f r a m e ) y también e s de 2 K b y t e s de l o n g i t u d . E l c o n j u n t o de marcos de 
p á g i n a forma una " a g r u p a c i ó n de p á g i n a s " (page p o o l ) . 
La a g r u p a c i ó n de p á g i n a s e s t á formada p o r e l á r e a que no ocupa e l S u p e r v i s o r 
y que no s e a s i g n a a ninguna p a r t i c i ó n y debe t e n e r como minimo 16 K b y t e s d e 
l o i i g i t u d . A e s t a á r e a s e agregan l a memoria r e a l a s i g n a d a a una p a r t i c i ó n cuyos 
programas s e r á n p r o c e s a d o s en modo v i r t u a l y de c u a l q u i e r memoria r e a l a s i g n a d a 
a lina p a r t i c i ó n l a que e x c e d e a l programa que s e p r o c e s a en e l l a . 
S i un programa que s e e s t á p r o c e s a n d o en modo v i r t u a l hace r e f e r e n c i a a una 
d i r e c c i ó n de memoria c o n t e n i d a en una p a g i n a que no s e e n c u e n t r a en memoria r e a l , 
o c u r r e una " f a l l a de p á g i n a " ( p a g e f a u l t ) . En e s t e c a s o s e produce \ina i n t e r r u p -
c i ó n d e l p r o c e s o , s e u b i c a l a p á g i n a r e q u e r i d a en e l c o n j u n t o de d a t o s de p á g i n a 
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y d e s p u e s s e l l e%'á a xm marco d e p á g i n a en l a memoria r e a l p a r a c o n t i n u a r e l p r o -
c e s o i n t e r r u m p i d o . S i t o d o s l o s m a r c o s d e p á g i n a , e s t o e s , l a a g r u p a c i ó n de 
p á g i n a s , e s t u v i e r a n o c u p a d o s , , s e u b i c a un marco d e p á g i n a a l c u a l no s e h u b i e r a 
h e c h o r e f e r e n c i a r e c i e n t e m e n t e y s e l o d e j a d i s p o n i b l e p a r a l a p á g i n a que v e n d r á . 
S i e s n e c e s a r i o , s e s a l v a n p r i m e r o l o s c o n t e n i d o s d e l marco u b i c a d o . 
Tomando e n c u e n t a que l a s p á g i n a s de un programa que c o r r e én modo v ü » t u a l 
pueden s e r c a r g a d a s en c i i a l q u i e r m a r c p , no é s p o s i b l e que l a s d i r e c c i o n e s s i m b ó -
l i c a s c o n t e n i d a s en e l l a s s e a n t r a d u c i d a s con a n t i c i p a c i ó n , s i n o s ó l o en e i 
momento en que s e c o n o c e c u á l marco d é p á g i n a ocupa:tó . E s t e h e c h o p b l i g a a una 
" t r a d u c c i ó n d e d i r e c c i o n e s " , l a que o c u r r e en e l t r a n s c u r s o d e l a e j e c u c i ó n d e l 
p r o g r a m a y s é o b t i e n e a t r a v é s de un mecanismo de t r a d u c c i ó n incoiT)orado e n e l 
d i s g ñ o d e l S i s t e m á / 3 7 0 . .. 
•Las s i g u i e n t e s e t a p a s t i e n e n l u g a r en l a e j e c u c i ó n d e un programa en modo 
v i r t u a l : 
- P r o c e s o de e n s a m b l e o c o m p i l a c i ó n 
- P r o c e s o de e n g a n c h e - e d i c i ó n . E l p r o g r a i c a L i n k a g e - e d i t o r combina 
( e n g a n c h a ) l o s r e s u l t a d o s d e un p r o c e s o de ensamb3.e o c o m p i l a c i ó n (módulos 
o b j e t o ) en f a s e s (módulos o b j e t o e j é c u t a b l e s ) y l o s e d i t a en f o r m a t o 
" imagen d e memoria" en l a b i b l i o t e c a de i m á g e n e s ; d e memoria ( C I L ) . 
- A medida que e l progranía s e c a r g a p a r a s e r e j e c u t a d o en modo, v i r t u a l i s e 
t r a n s f i e r e n l a s p á g i n a s d e s d e l a GIL a l o s m a r c o s de p á g i n a de ^ a g r u -
p a c i ó n de p á g i n a s e n l a memoria r e a l . S i f a l t a n marcps l a s p % i n a s son 
l l e v a d a s a l c o n j u n t o de d a t o s d e p á g i n a h a s t a que queda c a r g a d o e l p r o -
grama c o m p l e t o . 
- A l c o n t i n u a r l a e j e c u c i ó n d e l programa; a q u e l l a s p á g i n a s que no e s t á n en 
l a memoria r e a l s e c a r g a n p o r e l s i s t e m a ( p a g e r i n ) d e s d e e l c o n j u n t o de 
d a t o s de p á g i n a a medida q u e , s o n r e q u e r i d a s . S i e l c o n t e n i d o de un marco 
de p á g i n a ha s i d o a l t e r a d o d u r a n t e la., e j e c u c i ó n , e n t o n c e s s e c o p i a ( p a g e -
o u t ) e ñ e l c o n j u n t o de d a t o s ^ t e s d e c a r g a r l a nueva p á g i n a . 
>- La t r a d u c c i ó n de l a s direcciones, r e l a t i v e s s e e f e c t ú a a í e j e c u t a r c a d a , 
una d e e l l a s , p a r a l o . cua.1 s e b u s c a , en l a t a b l a de s e g m e n t o s , c u y a d i r e c -
, . c i ó n t i e n e e j . r e g i s t r o de c o n t r o l número u n o , e l segmento que i n t e r e s a . 
J u n t o <?on l a i d e n t i f i c a c i ó n d e r s e g m e n t o s e e n c u e n t r a l a d i r e c c i ó n de l a 
t a b l a de p á g i n a s c o r r e s p o n d i e n t e s y e n e l l a s e b u s c a l a p á g i n a y i a 
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d i r e c c i ó n en memoria r e a l donde ha s i d o c a r g a d a . La d i r e c c i 6 n de c a r g a 
de l a p á g i n a s e suma con l a d i r e c c i ó n r e l a t i v a p a r a o b t e n e r l a d i r e c c i ó n 
a b s o l u t a . 
Es p o s i b l e e j e c u t a r programas en modo r e a l en cuyo c a s o no s e e f e c t ú a 
p a g i n a c i ó n . S i n embargo, l a p a r t i c i ó n r e a l t i e n e s i e m p r e l a c o r r e s p o n d i e n t e 
p a r t i c i ó n v i r t u a l , aun cuando no l a u s a . En l a p r á c t i c a hay programas que t i e n e n 
que c o r r e r en modo r e a l , como e s e l c a s o d e l S u p e r v i s o r u o t r o s programas cuya 
e f e c t i v i d a d depende d e l t iempo. 
Memoria V i r t u a l Memoria R e a l 
Area R e a l de 
D i r e c c i o n e s N 
Area V i r t u a l 
de D i r e c c i o n e s ^ 
r ' 
S u p e r v i s o r S u p e r v i s o r 
Fi^-R 
F2-R 
F l - R 
A g r u p a c i ó n 




F l - V 
SVA 
Por e j e m p l o , en l a f i g u r a a n t e r i o r l o s programas que c o r r e n en l a s p a r t i -
c i o n e s background (BG-R) y f o r e g r o u n d 3 (F3-R) l o harán en modo r e a l , l u e g o , l a s 
á r e a s v i r t u a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s (BG-V y F3-V) no s e r á n u t i l i z a d a s . 
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i v ) POWER. Una manera de d i s m i n u i r l a g r a n d i f e r e n c i a que e x i s t e e n t r e l a 
a l t a v e l o c i d a d dé l a UCP y l a s v e l o c i d a d e s de l o s d i s p o s i t i v o s de e n t r a d a / s a l i d a 
que son r e l a t i v a m e n t e b a j o s , e s h a c i e n d o u s o d e l programa POWER que e f e c t ú a una 
o p e r a c i ó n denominada SPOOL (Simultaneoxis P e r i p h ^ a l O p e r a t i o n on L i n e ) que c o n -
s i s t e en l e e r y g r a b a r , f l u j o s de e n t r a d a y s a l i d a en d i s p o s i t i v o s de memoria 
a u x i l i a r , en forma p a r a l e l a con l a e j e c u c i ó n de l o s t r a b a j o s . 
POWER p e n n i t e l a m u l t i p r o g r a m a c i o n , dado que puede a t e n d e r en forma 
s i m u l t á n e a h a s t a c u a t r o p a r t i c i o n e s . Los p a s o s que s e r e a l i z a n con POWER son l o s 
s i g u i e n t e s : 
- Lee l o s f l u j o s de t r a b a j o s p a r a c a d a p a r t i c i ó n y l o s a lmacena en una c o l a 
en d i s c o . 
- T r a n s f i e r e l o s t r a b a j o s d e s d e d i s c o a l a s p a r t i c i o n e s y l o s e j e c u t a . 
- Almacena en d i s c o l o s r e s u l t a d o s de l o s t r a b a j o s a n t e s de que s e a n 
p e r f o r a d o s , i m p r e s o s o ambas c o s a s . 
v ) B i b l i o t e c a s . DOS/VS a c e p t a c u a t r o t i p o s de b i b l i o t e c a s : l a de imágenes 
de memoria ( c o r e i m a g e ) , l a de módulos r e u b i c a b l e s ( r e l o c a t a b l e ) , l a de p r o p o s i -
c i o n e s f u e n t e ( s o u r c e s t a t e m e n t ) y l a de p r o c e d i m i e n t o s ( p r o c e d u r e ) . L á s t r e s 
p r i m e r a s pueden s e r d e l s i s t e m a y p r i v a d a s , l a u l t i m a puede e x i s t i r s ó l ó como 
b i b l i o t e c a d e l s i s t e m a . E s t a s e s t á n a l m a c e n a d a s en e l a r c h i v o de r e s i d e n c i a 
d e l s i s t e m a én d i s c o s , cuyo nombre s i m b ó l i c o e s SYSRES y a e l l a s pueden t e n e r 
a c c e s o t o d a s l a s p a r t i c i o n e s . Las b i b l i o t e c a s p r i v a d a s pueden e s t a r a lmacenadas 
en p a q u e t e s de d i s c o s s e p a r a d o s y a e l l a s pueden t e n e r a c c e s o s ó l o a q u e l l o s p r o -
gramas que e s t á n en p a r t i c i o n e s a l a s c u a l e s han. s i d o a s i g n a d a s l a s b i b l i o t e c a s . 
E l r e s u l t a d o de una t r a d u c c i ó n e s un módulo o b j e t o y é s t e puede s e r 
o b t e n i d o en t a r j e t a s p e r f o r a d a s a t r a v é s de un d i s p o s i t i v o qüe t i e n e e l nombre 
s i m b ó l i c o SYSPCH, puede s e r c a t a l o g a d o en l a b i b l i o t e c a de módvilos r e u b i c a b l e s 
o puede s e r a lmacenado en un á r e a de d i s c o s de nombre s i m b ó l i c o SYSLNK. 
E l programa L i n k a g e - e d i t o r que toma l a i n f o r m a c i ó n d e s d e SYSLNK y o p c i o -
n a l m e n t e desde l a b i b l i o t e c a de módulos r e u b i c a b l e s r e a l i z a e l p r o c e s o s i g u i e n t e . 
E l r e s u l t a d o e s e l programa o b j e t o e j e c u t a b l e formado p o r f a s e s , cada una de l a s 
c u a l e s t i e n e una d i r e c c i ó n de c a r g a en memoria r e a l y s e almacenan en l a b i b l i o -
t e c a de imágenes de memoria en f o m a permanente o t e m p o r a l . 
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3. Uso d e l s i s t e m a de o p e r a c i ó n 
A. Caggador de programa i n i c i a l ( I n i t i a l Prog^ram L o a d e r - I P L ) 
La o p e r a c i ó n d e l DOS/VS s e i n i c i a mediante e l p r o c e d i m i e n t o de c a r g a d e l 
programa i n i c i a l d e s d e e l p a q u e t e de d i s c o s donde r e s i d e e l s i s t e m a (SYSRES). 
E l o p e r a d o r monta e l p a q u e t e de d i s c o s SYSRES en una unidad y monta además e l 
paquete que c o n t i e n e e l c o n j u n t o de d a t o s de p á g i n a en l a unidad a s i g n a d a a l 
nanbre s i m b ó l i c o SYSVIS. Pone l a d i r e c c i ó n de l a unidad donde e s t á SYSRES u t i -
l i z a n d o l a s p e r i l l a s de c a r g a de unidad ( l o a d u n i t s w i t c h e s ) p r e s i o n a n d o a c o n t i -
n u a c i ó n l a t e c l a LOAD en e l p a n e l de c o n t r o l d e l s i s t e m a . E s t o c a u s a que e l 
p r i m e r r e g i s t r o en l a p i s t a c e r o d e l p a q u e t e de d i s c o s s e a l e i d o a memoria p r i n -
c i p a l a l o s b y t e s 0 - 2 3 . La i n f o r m a c i ó n t r a n s f e r i d a c o n s i s t e de una PSW de IPL 
y dos comandos de c a n a l (CCH), l o s que a su v e z producen l a l e c t u r a y c a r g a d e l 
IPL en l a s p o s i c i o n e s más a l t a s de memoria, 
\ 
Cuando s e e n c i e n d e l a l u z de WAIT en e l p a n e l de c o n t r o l d e l s i s t e m a , s e 
p r e s i o n a l a t e c l a REQUEST en e l d i s p o s i t i v o de corauninación o p e r a d o r - s i s t e m a 
(máquina 3210 o 3215) a t r a v é s d e l c u a l , e l s i s t e m a e n v í a e l mensa je 
0I03A SPECIFY SUPERVISOR NAME 
e l o p e r a d o r e n t r a e l nombre d e l s u p e r v i s o r y después p r e s i o n a END. S i no s e 
e s p e c i f i c a nombre de s u p e r v i s o r y s e p r e s i o n a END asume e l s i s t e m a e l nombre 
$$A$SUP1. 
IPL l e e e l n ú c l e o d e l s u p e r v i s o r a l a s p o s i c i o n e s más b a j a s de m a n o r i a . S i 
s e d e t e c t a un e r r o r m i e n t r a s s e l e e é l s u p e r v i s o r , s e e n t r a en e s t a d o de e s p e r a 
y s e pone un c ó d i g o d e e r r o r en l a p r i m e r a p a l a b r a de memoria. S i e s t o o c u r r e , 
s e debe r e i n i c i a r IPL. 
S i no o c u r r e nada anormal en l a t r a n s f e r e n c i a a memoria d e l n ú c l e o d e l 
s u p e r v i s o r , IPL r e a l i z a l a s s i g u i e n t e s o p e r a c i o n e s : 
i ) En l a t a b l a "Bloque de xinidades l ó g i c a s ( L o g i c a l U n i t B l o c k - L U B ) " , en 
l o s dos b y t e s que c o r r e s p o n d e n a l nombre s i m b ó l i c o SYSRES, c o l o c a e l punto de 
e n t r a d a de e s e mismo nombre en o t r a t a b l a l l a m a d a "Bloque de u n i d a d e s f í s i c a s 
( P h y s i c a l U n i t Block-PÜB)" en l a que apeurecen l a s d i r e c c i o n e s r e a l e s o f í s i c a s 
de l o s d i s t i n t o s d i p o s i t i v o s que c o n f i g u r a n e l s i s t e m a . Esa d i r e c c i ó n r e a l e s t á 
formada por e l nümero d e l c a n a l a l c u a l e s t á a c o p l a d a l a u n i d a d , y e l número de 
e s a u n i d a d . 
) ííG ( 
T a b l a LUB 
•• " ,. 1 
B y t e 0 B y t e 1 
\ SYSRES 
Entrada en l a 
•Tabla . PUB 
B y t e B y t e 1 
E l o b j e t o de e s t a p r i m e r a o p e r a c i ó n dé IPL e s e s t a b l e c e r l a d i r e c c i S n r e a l 
d e l s i s t e m a r e s i d e n t e , y a que e l p a q u e t e de d i s c o s puede s e r c a r g a d o en d i s t i n t a s 
u n i d a d e s . O b t i e n e l a d i r e c c i ó n de l a s p e r i l l a s de c a r g a de unidad donde l a e s t a -
b l e c i ó e l o p e r a d o r . 
i i ) C o l o c a l a unidad de p r o c e s o en e s t a d o de e s p e r a con t o d o s l o s c ó d i g o s de 
i n t e r r u p c i ó n e n m a s c a r a d o s , e x c e p t o e l dé e n t r a d a / s a l i d a . Se e n c i e n d e l á l u z de 
WAIT y debe p r e s i o h a x ' s e nuevamente HEQÜEST. 
E l s i s t e m a r»espcfederá i d e n t i f i c a n d o tsl s r o h i v o 3YSRES y l a UGP, i n d i c a r á 
s i s e r e q u i e r e n l a f e c h a y l a hora y s i e s n e c e s a r i o un operando r e l a c i o n a d o con 
l a u b i c a c i ó n g e o g r á f i c a d e l s i s t e m a , además e n t r e g a r á e l m e n s a j e . 
pIlOA <;IVE IPL COMMANDS 
A c o n t i n u a c i ó n s e e n t r e g a n l o s comandos que s e a n n e c e s a r i o s , s e p r e s i o -
na l a t e c l a END y e l s i s t e m a r e s p o n d e r á , ' , ; 
DOS/VS IPL COMPLETE 




START COPY OF SVA FOUND 
d e s p u é s de l o c u a l e l <^erador e n t r e g a r á l o s comandos que sean n e c e s a r i o s depen-
d i e n d o de s i s e d e s e a mantener o no l a c o p i a e x i s t e n t e d e l Area V i r t u a l Compartida 
(Shared V i r t u a l Area - SVA) y de s i s e q u i e r e o no h a c e r uso de l a s l i s t a s de 
d i r e c t o r i o d e l s i s t e m a proporcionadas p o r Í B M . 
B. CoinánclK?s de IPL 
La e s t r u c t u r a d e l e s comandos e s : c ó d i g o de o p e r a c i ó n , e s c r i t o a p a r t i r de 
l a p r i m e r a p o s i c i ó n y s e g u i d o a l menos p o r un b l a n c o , y á c o n t i n u a c i ó n operandos 
S e p a r a d o s e n t r e s í p o r coma.' 
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i ) Comando AQD. Permite a g r e g a r d i s p o s i t i v o s a l a t a b l a PUB. 
E s t r u c t u r a : 
ADD X ' c u u ' [ ( k ) ] , t i p o de d i s p o s i t i v o , X ' s s ' 
j X ' s s s s ' 
j X ' s s s s s s ' 
donde: 
ADD es e l c ó d i g o de o p e r a c i ó n 
X' cuu ' son l o s niSmeros de c a n a l ( c ) y unidad (uu) 
k operando o p t a t i v o , e s i g u a l a S s i e l d i s p o s i t i v o v a a s e r conmutable , 
e s t o e s , que e s t á a s i g n a d o á dos c a n a l e s . a d y a c e n t e s . E l c a n a l d e s i g n a d o 
e s e l más b a j o de l o s d o s . S i e l d i s p o s i t i v o no e s c o n m u t a b l e , k v a r í a 
de O a 255 , s i e n d o O l a p r i o r i d a d de a t e n c i ó n mas a l t a . . S i no s é e s p e c i -
f i c a k , s e supone p r i o r i d a d 255. 
t i p o de d i s p o s i x i v o c ó d i g o d e l d i s p o s i t i v o a c t u a l Ej.- 2400X9 
33U0R, e t c . 
X ' s s ' operando o p t a t i v o . Se u t i l i z a p a r a dar e s p e c i f i c a c i o n e s de d i s p o s i t i v o , 
X^  s s s s ' 
V I « c ^ » . , » » po^ e j e m p l o , p a r a i n d i c a r e l modo de t r a b a j o en c i n t a s m a g n é t i c a s de 
s i e t e o de nueve c a n a l e s , e t c . 
i i ) Comando DEL. Se u t i l i z a p a r a b o r r a r un d i s p o s i t i v o de l a t a b l a PUB. 
E s t r u c t v i r a : • 
DEL X ' c u u ' 
donde: 
.X 'cuu ' son l o s níámeros de c a n a l ( c ) y unidad (uu) 
i i i ) Comando CAT. DOS/VS p r o p o r c i o n a un nuevo método de a c c e s o de a r c h i v o s , 
e l "Método de a c c e s o de a lmacenamiento v i r t u a l ( V i r t u a l S t o r a g e A c c e s s Method-
VSAM)" e l c u a l t i e n e a r c h i v o s ordenados s e c u e n c i a l m e n t e p o r l l a v e , da t a l modo 
que a e l l o s s e puede t e n e r a c c e s o en forma s e G u e n c i a l (SAM) o d i r e c t a m e n t e (DAM). 
S i s e va a u t i l i z a r VSAM e l comando CAT p e r m i t a a s i g n a r e l c a t á l o g o de VSAM a l 
a r c h i v o de nombre s i m b ó l i c o SYSCAT. E l comando CAT debe s e r p r o p o r c i o n a d o después 
d e l comando SET y a n t e s de DPD. 
E s t r u c t u r a : 
CAT UNIT = X ' c u u ' 
donde: 
X ' c u u ' números de c a n a l ( c ) y unidad (uu) d e l d i s c o que s e r á a s i g n a d o a SYSCAT 
i v ) Comando SET . 
E s t r u c t u r a : 
SET £DÁTE=valorl ,CL0CK=valor2} [,ZONEs ' /hh/mm"! 
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donde: 
v a l o r l e s p e c i f i c a d í a , mes y afío con uno de l o s f o r m a t o s s i g v d e n t e s : 
nmi/dd/aa 
dd/inm/aa 
en q u e : 
iiira=mes, d d - d í a g aa^año 
v a l o r 2 : e s p e c i f i c a l a hora con e l f o r m a t o hh/mm/ss ' : 
en q u e : 
hh=hora , am^minuto, ss=seguiido 
EAST i n d i c a que e l e q u i p o e s t á u b i c a d o a l e s t e de Greenwich 
WEST i n d i c a que e l e q u i p o é s t a u b i c a d o a l o e s t e de Greenwich 
hh/ram v a l o r d e c i m a l que i n d i c a l a d i f e r e n c i a en h o r a s y minutos e n t r e l a hora 
l o c a l y l a hora de Greenwich. E l operando hh debe ^ s t a r en e l r a n g o 
0 - 1 2 y mm en e l r a n g o 0-59 
v) . Comando DPD. P e r m i t e d e f i n i r e l c o n j u n t o de d a t o s de p á g i n a . Se debe 
e s p e c i f i c a r s iempre d u r a n t e IPL y debe s e r e l ú l t i m o comando e n t r e g a d o . 
E s t r u c t u r a : r m -
[,UNIT=X'cuu' ,CYL=xxx 




£ , V 0 L I D = X X X X X 3 ^ 
UNIT 
CYL 
=N i n d i c a que e l c o n j u n t o de d a t o s de p á g i n a n o n e c e s i t a s e r f o r m a t e a d o 
y l o s l í m i t e s d e l á r e a no han s i d o cambiados. C u a l q u i e r a de l a s dos 
c o n d i c i o n e s que no s e cumpla TYPE^^N. e s i g n o r a d o . En e s t e c a s o l o s o p e -
r a n d o s UNIT y CYL deben s e r e s p e c i f i c s ^ d o s , s i e s que no l o f u e r o n en e l 
momento de: g e n e r a c i ó n d e l s i s t e m a 
=F i n d i c a que e l c o n j u n t ó de d a t o s de p á g i n a v á a s e r f o r m a t e a d o d u r a n t e 
IPL. ; E s t o e s n e c e s a r i o s i e l c o n j u n t o va a á e r ampliado o r e u b i c a d o 
« X \ c m \ e s p e c i f i c a e l número de c a n a l y de unidad d e l d i s p o s i t i v o ep e l . 
c u a l v a a e s t a r e l c o n j u n t o de d a t o s de p á g i n a . S i s e e s p e c i f i c a UNIT s e 
debe i n d i c a r CYL 
=xxx e s p e c i f i c a e l niimero de s e c u e n c i a d e l c i l i n d r o , r e l a t i v o a c e r o , 
donde e l c o n j u n t o de d a t o s de p á g i n a v a a empezar, e l s i s t e m a c a l c u l a 
e l tamaño d e l á r e a de d i s c o s que s e v a a u t i l i z a r a b a s e de l a f ó r m u l a : 
VSIZE : . ' 
— = núméro de p á g i n a s .{bloques de 2 K b y t e s ) 
VSIZE e s un p a r á m e t r o con e l que s e d e f i n e e l tamaño d e l áx'ea v i r t u a l 
en e l momento de g e n e r a r e l s i s t ^ a . , • -
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VOLID =xxxxxx e s p e c i f i c a e l numero de s e r i e de volumen d é l p a q u e t e de d i s c o s 
que c o n t i e n e a l c o n j u n t o de d a t o s de p á g i n a 
Después de c o m p l e t a r e l p r o c e d i m i e n t o de IPL durante e l c u a l s e c a r g a e l 
programa de c o n t r o l de t r a b a j o s (JOB CONTROL), e l s i s t e m a e s t á l i s t o p a r a a c e p -
t a r j o b s p a r a s e r pi'-ocesados en e l á r e a b a c k g r o u n d . S i se d e s e a p r o c e s a r en e l 
á r e a f o r e g r o u n d , e l programa de c o n t r o l de t r a b a j o s s e c a r g a en l a p a r t i c i ó n d e -
seada en r e s p u e s t a a l o s comandos BATCH o START que debén d a r s e después de p r e -
s i o n a r REQUEST y r e c i b i r e l mensa je 
AR 1I60A READY FOR COMMUNICATIONS 
C. Programa Job C o n t r o l 
Todos l o s programas que s e p r o c e s a n en e l á r e a background s e c a r g a n desde 
l a CIL. S i un programa se c a t a l o g a en l a C I L , j o b c o n t r o l c o n s t r u y e un d i r e c t o -
r i o de f a s e s que ocupa l a s p r i m e r a s p i s t a s d e l á r e a a s i g n a d a a l a b i b l i o t e c a . 
P a r a e j e c u t a r e l programa, j o b c o n t r o l d i r i g e a l programa de c a r g a d e l s i s t e m a 
a d i c h o d i r e c t o r i o , donde s e e n c u e n t r a : l a d i r e c c i ó n en l a b i b l i o t e c a , e l tamaño, 
e l punto de c a r g a , e t c . S i e l programa e s t á almacenado temporalmente en C I L , s e 
c o n s t r u y e un d i r e c t o r i o d e f a s e s de e s e programa con e n t r a d a s en e l d i r e c t o r i o 
de l a b i b l i o t e c a . 
E l d i r e c t o r i o de f a s e s p a r a un programa c a t a l o g a d o i n c l u y e una e n t r a d a p o r 
cada f a s e de programa. Los nombres de e s a s f a s e s t i e n e n l o s mismos c u a t r o p r i m e -
r o s c a r a c t e r e s d e l nombre que apai 'ece en l a p r o p o s i c i ó n de c o n t r o l EXEC. 
Job C o n t r o l s e e n c a r g a también de l a a s i g n a c i ó n de u n i d a d e s de e n t r a d a / s a l i d a 
f í s i c a s . Los programas no s e r e f i e r e n a l o s d i s p o s i t i v o s p o r s u s d i r e c c i o n e s 
f í s i c a s , s i n o p o r nombres s i m b ó l i c o s . E s t o e s v e n t a j o s o t a n t o p a r a e l o p e r a d o r 
como p a r a e l programador. E l pixJgraTiador e l i g e l o s nombres s i n i ) ó l i c o s desde 
un c o n j u n t o f i j o de e l l o s , de t a l forma que puede e s c r i b i r programas que sean 
d e p e n d i e n t e s s ó l o d e l t i p o de d i s p o s i t i v o y no de l a d i r e c c i ó n que t e n g a uno de 
e l l o s en p a r t i c u l a r . 
S ó l o en e l momento de e j e c u c i ó n e l o p e r a d o r o e l programador determina c u á l 
e s e l d i s p o s i t i v o e s p e c í f i c o que v a a s e r a s i g n a d o a l nombre s i m b ó l i c o . E s t a 
i n f o r m a c i ó n s e comunica a l programa Job C o n t r o l p o r medio de l a s p r o p o s i c i o n e s 
de c o n t r o l . 
i ) Nombres s i m b ó l i c o s ( u n i d a d e s l ó g i c a s ) 
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SYSRDR L e c t o r a de t a r j e t a s , unidad de c i n t a m a g n é t i c a , á r e a de d i s c o s o á r e a de 
d i s k e t t e . Es u t i l i z a d a por j o b c o n t r o l p a r a l e e r s u s p r o p o s i c i o n e s . 
SYSIPT l e c t o r a de t a r j e t a s » unidad de c i n t a m a g n é t i c a , á r e a de d i s c o s o á r e a 
de d i s k e t t e . Es u t i l i z a d a p o r l o s programas como unidad dé e n t r a d a . 
SYSPCH P e r f o r a d o r a de t a r j e t a s , , unidad de c i n t a m a g n é t i c a , á r e a de d í s c o á o 
á r e a de d i s k e t t e . Es u t i l i z a d a como l a unidad p r i n c i p a l paí-a s a l i d a 
p e r f o r a d a . ; -
SYSLST I m p r e s o r a , unidad de c i n t a m a g n é t i c a , á r e a de d i s c o s o á r é á de d i s k e t t e . 
Es u t i l i z a d a como l a unidad p r i n c i p a l p a r a s a l i d a i m p r e s a . 
SYSL06 Impresora de t e c l a d o , c o n s o l a de d e s p l i e g u e d e l o p e r a d o r o i m p r e s o r a . 
Es u t i l i z a d a p ^ a l a coj i iunicación o p e r a d o r - s i s t e m a y p a r a i m p r i m i r 
l a s p r o p o s i c i o n e s de j o b c o n t r o l . 
SYSLNK A r e a de d i s c o s . Usada como d i s p o s i t i v o de e n t r a d a por e l programa 
L i n k a g e E d i t o r . 
SYSRES Area de d i s c o s . D i s p o s i t i v o de r e s i d e n c i a d a l s i s t e m a . 
SYSVIS Area- de d i s c o s . Usada p a r a s o p o r t e de nemoria v i r t u a l . 
SYSCAT Aréa de d i s c o s . Se u t i l i z a p a r a e l c a t á l o g o de VSÁM. 
SYSCLB A r e a de d i s c o s . Se u t i l i z a p a r a l a b i b l i o t e c á imagen de memoria . p r i v a d a . 
£(YSRLB A r e a de d i s c o s . Se u t i l i z a p a r a l a b i b l i o t e c a reub i cab l e p r i v a d a . 
SYSSLB A r e a de d i s c o s . Se u t i l i z a í)ará l a b i b l i o t e c a de p r o p o s i c i o n e s f u e n t e 
p r i v a d a . , 
SYSREC A r e a de d i s c o s . Se u t i l i z a p a r a r e g i s t r o s de e r r o r de, t r a n s f e r e n c i a de 
ínformaici6ri . 
SYSOOÓ-SYSnnn C u a l q u i e r d i s p o s i t i v o en e l s i s t e m a . Son unidades l ó g i c a s d e l 
p r o g r a m a d o r ' e n c o n t r a p o s i c i ó n ; a l a s a n t e r i o r e s que son u n i d a d e s l ó g i c a s 
d e l s i s t e m a . 
. P a r a c o n v e n i e n c i a d e l u s u a r i o s e d e f i n e n d o s nombres a d i c i o n a l e s p a r a 
a s i g n a c i ó n de programas en e l á r e a background. E l l o s s o n : f 
SYSIN Nombre que puede s e r usado cuando SYSRDR y SYSIPT son a s i g n a d o s a l a 
misma l e c t o í ' a de t a r j e t a s o unidad de c i n t a m a g n é t i c a . Debe s e r usado 
cuando ambos son a s i g n a d o s a la : misma á r e a d e d i s c o s 0 d i s k e t t e . 
SYSOÜT Nombre que debe s e r usado cuando SYSPCH y SYSLST son a s i g n a d o s a l a 
misma u n i d a d de c i n t a m a g n é t i c a . 
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i i ) Formato g e n e r a l de l a s p r o p o s i c i o n e s 
1 ) Nombre: Dos o p e r a d o r e s de d i v i s i ó n ( / / ) i d e n t i f i c a n l a p r o p o s i c i ó n 
como p r o p o s i c i ó n de c o n t r o l . Deben e s t a r en l a s columnas m o y dos r e s p e c t i v a -
mente. A l menos un b l a n c o debe s e g u i r a l segundo o p e r a d o r . 
E x c e p c i o n e s : 
F i n a l de d a t o s (End o f d a t a ) 
F i n a l de t r a b a j o (End o f j o b ) 
Comentario 
F i n a l de p r o c e d i m i e n t o 
/ E 
2) O p e r a c i ó n : Código que d e s c r i b e l a o p e r a c i ó n que v a a s e r r e a l i z a d a . 
Puede t e n e r h a s t a ocho c a r a c t e r e s de l a r g o . A l menos un blanco debe s e g u i r a l 
ú l t i m o c a r á c t e r . 
3) Operandos: Puede s e r b l a n c o o c o n t e n e r uno o más parámetros s e p a r a d o s 
e n t r e s i p o r coma. La i n f o r m a c i ó n no puede s o b r e p a s a r l a coliimna 7 1 , exceptuando 
l a s p r o p o s i c i o n e s de r ó t u l o s de a r c h i v o , TPLAB y DLAB, cuya i n f o r m a c i ó n no a l c a n z a 
a s e r c o n t e n i d a en una t a r j e t a . Para i n d i c a r c o n t i n i r a c i ó n s e c o l o c a un c a r á c t e r 
d i s t i n t o de b l a n c o en l a columna 72 y en l a t a r j e t a de c o n t i n u a c i ó n s e empieza 
en l a columna 1 6 . 
L i s t a de l a s p r o p o s i c i o n e s 
ASSGN JOB RSTRT MTC 
CLOSE LBLTYP TLBL / £ 
DLAB LISTIO TPLAB / + 
DLBL OPTION UPSI 
DATE OVEND VOL 
EXTENT PAUSE XTENT 
EXEC RESET ZONE 
i v ) D e s c r i p c i ó n de a l g u n a s p r o p o s i c i o n e s 
1 ) P r o p o s i c i ó n JOB. I d e n t i f i c a e l comienzo de un t r a b a j o . 
E s t r u c t u r a : 
// JOB nombre d e l t r a b a j o 
donde: 
nombre d e l t r a b a j o : Debe s e r de uno a ocho c a r a c t e r e s a l f a n u m e r i c o s . C u a l q u i e r 
c o m e n t a r i o d e l u s u a r i o puede a p a r e c e r en l a p r o p o s i c i ó n JOB 
después d e l nombre d e l t r a b a j o . S i s e t i e n e e l medidor de 
t iempo ( t i m e r ) a p a r e c e l a h o r a en l a s p o s i c i o n e s 73 a 100 
de SYSLST y en l a s p o s i c i o n e s 1 a 28 de SYSLOG. En ambos 
c a s o s e l f o r m a t o u t i l i z a d o e s 
DATE mm/dd/aa, CLOCK hh/Bim/ss 
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2) P r o p o s i c i ó n EXEC. P e r m i t e i n i c i a r una " e t a p a de- t r iaba j o ( j o b s t e p ) " . 
P r e c e d i e n d o a EXEC puede h a b e r c u a l q u i e r p r o p o s i c i ó n n e c e s a r i a p a r a p r e p a r a r l a 
e j e c u c i ó n d e l j o b s t e p . La ú n i c a l i m i t a c i ó n e s l a s e c u e n c i a p a r a ' l a s pt^opbSic ío-
n e s d e i n f o r m a c i ó n de r ó t u l o s . Deben e s t a r en e l o r d e n que s e i n d i c a : 




/ / VOL 
/ / DLAB 
/ / XTENT 
E s t r u c t u r a : 
/ / EXEC [|jPGM=l nombre de programa 
PROC=nombre de p r o c e d i m i e n t o 
,REAL! r,SIZE=tamafio 
donde: 
nombre de programa: Es e l p r o g r a m a , que e s t á en l a C I L , que v a a s e r e j e c u t a d o . 
Puede s e r d e uno a ocho c a r a c t e r e s a l f a n u m e r i c o s , e i p r i m e -
r o a l f a b é t i c o . S i e l programa que v a a s e r e j e c u t a d o a c a b a 
de s e r p r o c e s a d o p o r e l programa L i n k a g e E d i t o r , e l operando 
de EXEC debe s e r b l a n c o . 
REAL: I n d i c a que e l j o b s t e p s e r á e j e c u t a d o eh modo r e a l . 
S i e l operando s e o m i t e , e l j o b s t e p s e e j e c u t a en modo 
v i r t u a l . •: • " • 
tamaño: ; . : ^ . . D e f i n e de qué p o r t e e s n e c e s a r i a una paJ^tición p a r a e l 
programa que s e v a a e j e c u t & r . S i s e ha e s p e c i f i c a d o REAL, 
: , s i n d i c a e l p o r t e d e l a s e c c i ó n d é l a p a r t e r e a l que s e r á 
- : n e c e s a r i a p a r a p r o c e s a r t e ! j o b s t e p . S i s e o m i t e S I Z E , l a 
p a r t i c i ó n r e a l c o m p l e t a - s é d e s t i n a a i jO'b s t e p . S i no s e 
ha e s p e c i f i c a d o REAL, i n d i c a e l poi*t« de l a s e c c i ó n de l a 
p a r t e v i r t u a l que e s t a r á d i s p o n i b l e p a r a e l j o b s t e p ; S i 
s e o m i t e S I Z E , l a p a r t i c i ó n v i r t u a l c o m p l e t a s e d e s t i n a a l 
j o b s t e p . 
E l p a r á m e t r o SIZE puede e s p e c i f i c a r s e en una de l a s f o r m a s 
s i g u i e n t e s : 
SIZE s nK 
SIZE s AUTO 
SIZE = (AUTO,nK) 
donde: . 
n : debe s e r m ú l t i p l o d e dos y d i s t i n t o de c e r o 
AUTO: i n d i c a que e l tamaSo d e l programa s e r á c a l c u l a d o p o r e l s i s t e m a a b a s e 
de l a i n f o r m a c i ó n c o n t e n i d a en e l d i r e c t o r i o de. l a C I L . 
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nonbra de p r o c e d i m i e n t o : e s e l p r o c e d i m i e n t o , que e s t á en l a b i b l i o t e c a de 
p r o c e d i m i e n t o s 5 que v a a s e r e j e c u t a d o . Debe s e r de uno a ocho c a r a c t e -
r e s a l f a n u m e r i c o s 
OV i n d i c a que l a s p r o p o s i c i o n e s que s i g u e n a EXEC s e r v i r á n p a r a m o d i f i c a r e l 
p r o c e d i m i e n t o c a t a l o g a d o . L a s p r o p o s i c i o n e s que m o d i f i c a n deben t e n e r e l 
mismo i d e n t i f i c a d o r que l a s p r o p o s i c i o n e s a l a s que s e r e f i e r e n . E l i d e n -
t i f i c a d o r debe a p a r e c e r en l a s co lumnas 73 a 7 9 . En l a columna 80 s e puede 
t e n e r e l c a r á c t e r s i g u i e n t e : 
A p a r a i n s e r t a r d e s p u é s de l a p r o p o s i c i ó n de r e f e r e n c i a 
B p a r a i n s e r t a r a n t e s de l a p r o p o s i c i ó n de r e f e r e n c i a 
D p a r a b o r r a r l a p r o p o s i c i ó n de r e f e r e n c i a 
o t r o , p a r a r e e m p l a z a r l a p r o p o s i c i ó n de r e f e r e n c i a . 
3) P r o p o s i c i ó n ASSGN. Cuando s e c o m p i l a n l o s p r o g r a m a s , usan nombres s i m -
b ó l i c o s p a r a r e f e r i r s e a d i s p o s i t i v o s de e n t r a d a / s a l i d a . En e l momento de e j e -
c u c i ó n s e h a c e u s o de e s t a p r o p o s i c i ó n p a r a a s i g n a r l a d i r e c c i ó n de un d i s p o s i t i v o 
e s p e c í f i c o a l o s nombres s i m b ó l i c o s u s a d o s . 
E s t r u c t u r a : 
/ / ASSGN SYSxxx , X ' c u u ' 
( l i s t a de d i j ? e c -




c l a s e de d i s p o -
s i t i v o 










SYSxxx: e s e l nombre s i m b ó l i c o de l a u n i d a d ( u n i d a d e s l ó g i c a s ) 
X ' c u u ' : s o n l o s números de c a n a l ( c ) y u n i d a d ( u u ) 
c - 0 a 6 uu = 00 a FE 
( l i s t a de d i r e c c i o n e s ) : s e pueden e s p e c i f i c a r h a s t a s i e t e d i r e c c i o n e s de d i s p o -
s i t i v o en l a forma X ' c u u ' y s e p a r a d a s p o r coma. E l s i s t e m a b u s c a en l a 
t a b l a PUB s o l a m e n t e a q u e l l a s u n i d a d e s i n d i c a d a s en l a l i s t a . A l e n c o n -
t r a r una u n i d a d l i b r e l a a s i g n a a SYSxxx . En e l c a s o de d i s c o s s i s e 
e s p e c i f i c a SHR s e a s i g n a l a p r i m e r a unidad i n d i c a d a en l a l i s t a , aun 
cuando e s t é ocupada 
UA i n d i c a que l a u n i d a d l ó g i c a v a a s e r d e s a s i g n a d a . C u a l q u i e r o p e r a c i ó n 
que s e r e f i e r a a e s t e d i s p o s i t i v o c a u s a r á l a c a n c e l a c i ó n d e l j o b 
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IGN i n d i c a que l a unidad l ó g i c a v a a s q r de.sasigi iada y que t o d a s l a s r e f e -
r e n c i a s d e l progiama h a c i a e l d i s p o s i t i v o l ó g i c o van a s e r i g n o r a d a s . 
La o p c i ó n no e s v á l i d a p a r a SYSRDR,SYSIPT,SYSIN y SYSCLB n i p a r a p r o -
gramas en PL/I 
SYSyyy puede s e r c u a l q u i e r unidad l ó g i c a . S i s e e s p e c i f i c a , SYSxxx s e . a s i g n a a l 
mismo d i s p o s i t i v o a l que e s t á SYSyyy 
C l a s e de d i s p o s i t i v o : s e e s p e c i f i c a una de l a s s i g u i e n t e s p a l a b r a s c l a v e s : 
READER, PRINTER, PUNCH, TAPE, DISK o DISKETTE. E l s i s t e m a b u s c a en l a 
t a b l a PUB e l p r i m e r d i s p o s i t i v o d e s a s i g n a d o de l a c l a s e i n d i c a d a y l o 
a s i g n a a SYSxxx , . 
T i p o de d i s p o s i t i v o : s e e s p e c i f i c a un c ó d i g o de d i s p o s i t i v o , t a l como 2U00T9, 
3M'20T7, e t c . E l s i s t e m a b u s c a en l a t a b l a PUB y a s i g n a a SYSxxx e l 
p r i m e r d i s p o s i t i v o l i b r e d e l t i p o e s p e c i f i c a d o . En e l c a s o de d i s c o s , 
s i s e e s p e c i f i c a SI£R s e a s i g n a e l p r i m e r d i s p o s i t i v o d e l t i p o i n d i c a d o , 
aun cuando e s t é ocupado 
TEMP: s e i n d i c a s i l a a s i g n a c i ó n v a a s e r t e m p o r a l (TEMP) o 
PERM: permanente (PERM) 
número: s e e s p e c i f i c a e l nümero de s e r i e de volumen, d e l d i s p o s i t i v o r e q u e r i d o . 
E s t e p a r á m e t r o s e puede e s p e c i f i c a r s ó l o s i s e u t i l i z a n c i n t a s o d i s c o s . 
E l s i s t e m a e f e c t ú a un chequeo d e l r ó t u l o d e l volumen montado p a r a v e r i -
f i c a r s i e s e l que s e ha p e d i d o con e l m e n s a j e 
1T50A MOUNT nnnnnn .. ON X ' c u u ' 
SHR: s e e s p e c i f i c a s ó l o p a r a d i s p o s i t i v o s de d i s c o s y s e u t i l i z a en combina-
c i ó n c o n : l i s t a de d i r e c c i o n e s , c l a s e de d i s p o s i t i v o y t i p o de d i s p o s i -
t i v o . Se a s i g n a a SYSxxx l a p r i m e r a u n i d a d d e l t i p o , c l a s e o d i r e c c i ó n 
aun cuando e s t é ocupada. . S i e l parámetro no s e i n d i c a , e l s i s t e m a a s i g n a 
l a unidad a un d i s p o s i t i v o de d i s c o s p r i v a d o 
X ' s s ' : número h e x a d e c i m a l que p e r m i t e i n d i c a r c a r a c t e r í s t i c a s de c i n t a m a g n é t i c a . 
S i no s e e s p e c i f i c a , e l s i s t e m a asume l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e f i n i d a s en 
e l momento de g e n e r a c i ó n d e l mismo 
ALT: p e r m i t e e s p e c i f i c a r una unidad de c i n t a m a g n é t i c a a l t e r n a t i v a de a q u é l l a 
a s i g n a d a a SYSxxx. La c i n t a a l t e r n a t i v a s e u t i l i z a cuando l a ' c a í ) á c i d a d 
de l a c i n t a o r i g i n a l s e ha cortiplétado. E l parámetro no e s v á l i d o p a r a 
SYSRDR, SYSIPT, SYSIN, SYSLNK, SYSCLB y SYSLOQ / 
H l : s e i n d i c a que en l a s máquinás m u l t i f u n c i o n a l e s 2560 ó .5425, s e u t i l i z a r á 
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H2: para e n t r a d a , e l d e p ó s i t o uno (Hl) o e l d e p ó s i t o dos {H2). S i no s e 
e s p e c i f i c a ningvmo de l o s dos p a r á m e t r o s , e l s i s t e m a supone Hl. S i e l 
programa POWER s u s t e n t a l a p a r t i c i ó n , no s e puede e s p e c i f i c a r H2. 
t ) P r o p o s i c i ó n OPTION. P e r m i t e e s p e c i f i c a r una o más o p c i o n e s de c o n t r o l 
de t r a b a j o s . Las o p c i o n e s t i e n e n v i g e n c i a s ó l o d u r a n t e e l j o b . 
E s t r u c t u r a : 
/ / OPTION o p c i ó n 1 
l a s o p c i o n e s pueden s e r : 















p a r a l i s t a r t o d a s l a s p r o p o s i c i o n e s y comómdos de c o n t r o l en SYSLST 
no s e imprimen l a s p r o p o s i c i o n e s y comandos de c o n t r o l v á l i d o s , s ó l o s e 
imprimen l o s no v á l i d o s 
en e l c a s o de un termino anormal de programa, s e v a c í a n en SYSLST l o s 
c o n t e n i d o s de l o s r e g i s t r o s y d e l a s p a r t i c i o n e s v i r t u a l y r e a l p r o v i -
s o r i a , s i f u e r o n a s i g n a d a s 
suprime e l e f e c t o de l a o p c i ó n DUMP 
s i se e s p e c i f i c a , e l r e s u l t a d o de p r o c e s o s de t r a d u c c i ó n s e g r a b a en 
SYSLNK, de donde l o tomará p o s t e r i o r m e n t e e l programa L i n k a g e E d i t o r . 
Esta o p c i ó n s iempre debe p r e c e d e r a l a pi- 'oposición EXEC LNKEDT en e l 
f l u j o de e n t r a d a . La o p c i ó n s e c a n c e l a después de EXEC s i n operando 
suprime e l e f e c t o de l a o p c i ó n LINK 
e l r e s u l t a d o de p r o c e s o s de t r a d u c c i ó n s e o b t i e n e en SYSPCH. S i s e ha 
e s p e c i f i c a d o LINK, l a o p c i ó n e s a c e p t a d a p o r P L / I , FORTRAN I V , COBOL 
ANS y DOS/VS y e l l e n g u a j e de ensamble 
suprime e l e f e c t o de l a o p c i ó n DECK 
p e r m i t e que e l l e n g u t i j e de ensamble p e r f o r e t o d a s l a s d e f i n i c i o n e s de 
macro f u e n t e s en f o r m a t o de e d i c i ó n en SYSPCH. El r e s u l t a d o s e puede 
c a t a l o g a r en l a s u b - b i b l i o t e c a E de l a b i b l i o t e c a de p j r o p o s i c i o n e s f u e n t e 
suprime e l e f e c t o de l a o p c i ó n EDECK 
p e r m i t e que e l l e n g u a j e de ensamble d e j e c o n s t a n t e s y á r e a s con e l 
a l i n e a m i e n t o de d i r e c c i o n e s u t i l i 2 a d a s en i n s t r u c c i o n e s de máquina 
suprime e l e f e c t o de l a o p c i ó n ALIGN 
s i s e e s p e c i f i c a , l o s t r a d u c t o r e s de l e n g u a j e s e n t r e g a n l o s módulos 
f u e n t e en SYSLST. E l l e n g u a j e de ensamble e n t r e g a , además, e l l i s t a d o 
d e l módulo o b j e t o en h e x a d e c i m a l y j u n t o con FORTRAN p r o p o r c i o n a un 
resumen de t o d o s l o s e r r o r e s e n c o n t r a d o s en e l programa f u e n t e 
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NOLIST suprime e l e f e c t o de l a o p c i ó n L I S T . Anula también l a impres ión d e l 
d i c c i o n a r i o de s í m b o l o s e x t e r n o s , d e l d i c c i o n a r i o de l i s t a de r e u b i c a c i ó n 
y de l a l i s t a de r e f e r e n c i a s c r u z a d a s (XREF) 
LISTX s i s e e s p e c i f i c a , l o s t r a d u c t o r e s COBOL ANS y DOS/VS e n t r e g a n e l mapa 
de l a PROCEDURE DIVISION en SYSLST. Los t r a d u c t o r e s PL/I y FORTRAN 
e n t r e g a n l o s módulos o b j e t o en SYSLST 
NOLISTX suprimo e l e f e c t o de l a o p c i ó n LISTX 
SYM s i s e e s p e c i f i c a , l o s t r a d u c t o r e s COBOL ANS y DOS/VS y COBOL e n t r e g a n 
e l mapa de l a DATA DIVISION en SYSLST. E l t r a d u c t o r PL/I e n t r e g a l a 
t a b l a de s í m b o l o s en SYSLST 
NOSYM suprime e l e f e c t o de l a o p c i ó n SYM 
XREF s i s e e s p e c i f i c a , e l l e n g u a j e de e n s a m ^ e e n t r e g a l a l i s t a de r e f e r e n c i a s 
c r u z a d a s s i m b ó l i c a s en SYSLST 
NOXREF suprime e l e f e c t o d e l a o p c i ó n XREF 
ERRS s i s e e s p e c i f i c a , l o s t r a d u c t o r e s FORTRAN, COBOL ANS y DOS/VS y 1>L/I 
e n t r e g a n un resumen de l o s e i - rores c o n t e n i d c s en e l programa f u e n t e , en 
SYSLST . 
NOERia suprime e l e f e c t o d e l a o p c i ó n ERRS 
ACANCEL i n d i c a que e l j c b debe ser» c a n c e l a d o s i s e i n t e n t a a s i g n a r un d i s p o s i t i v o 
en forma i n f r u c t u o s a . E s t o puede s e r d e b i d o a d i s p o s i t i v o no d e f i n i d o , 
a e s t a d o no v á l i d o de d i s p o s i t i v o , e t c . . , 
NOACANCEL suprime e l e f e c t o dé l a o p c i ó n ACANCEL 
CATAL i n d i c a que una fase" o programa v a a s e r c a t a l o g a d o en l a CIL a l t é r m i n o 
de un p r o c e s o de L i n k a g e E d i t o r , CATAL i m p l i c a l a o p t i o n LINK. La p p c i ó n 
s e c a n c e l a d e s p u é s de EXEC s i n operando. .. • 
STDLABEL i n d i c a que t o d o s l o s r ó t u l o s de c i n t a o de d i s p o s i t i v o s de a lmácenamiento 
de a c c e s o d i r e c t o (DASD), p r o p o r c i o n a d o s después de e s t e p u n t o , s e g r a -
ban a l comienzo de l a p i s t a de r ó t u l o s e s t á n d a r . Se v u e l v e a l a o p c i ó n 
USRLABEL ( r ó t u l o s d e l u s u a r i o ) a l t é r m i n o d e l j o b o j o b s t e p . 
ÜSRLABEL i n d i c a que t o d o s l o s r ó t u l o s de c i n t a o DASD, p r o p o r c i o n a d o s despues 
de e s t e p u n t o , s e graban a l comienzo de l a p i s t a de r ó t u l o s d e l u s u a r i o 
PARSTD i n d i c a que t o d o s l o s r ó t u l o s de c i n t a DASD, p r o p ó r c i o n a d d s después de 
e s t e p u n t o , s e g r a b a n a l comienzo d e l a p i s t a de r ó t u l o s e s t á n d a r de 
l a p a r t i c i ó n . Se v u e l v e a i a o p c i ó n USRLABEL a l término d e l j o b o j o b 
s t e p 
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í^ SC s e u t i l i z a con PL/I y e s p e c i f i c a que s e t i e n e e l c o n j u n t o de 48 c a r a c -
t e r e s en SYSIPT 
60C s e u t i l i z a con PL/I y e s p e c i f i c a que s e t i e n e e l c o n j u n t o de 60 c a r a c -
t e r e s en SYSIPT 
SYSPARM = ' c a d e n a de c a r a c t e r e s ' 
e s p e c i f i c a un v a l o r p a r a e l s í m b o l o v a r i a b l e d e l l e n g u a j e de e n s a m b l e , 
$SYSPARM. La cadena puede c o n t e n e r h a s t a ocíao c a r a c t e r e s EBCDIC e n c e -
r r a d o s e n t r e c o m i l l a s 
SÜBLIB=DF i n d i c a que e l l e n g u a j e de ensamble DOS/VS y e l programa ESERV r e c u p e r a n 
macros no e d i t a d a s y c o p i a " l i b r o s " desde l a s u b - b i b l i o t e c a D de l a 
b i b l i o t e c a de p r o p o s i c i o n e s f u e n t e (SSL) y p a r a r e c u p e r a r macros e d i -
t a d a s desde l a s u b - b i b l i o t e c a F en v e z de l a s s u b - b i b l i o t e c a s A y E r e s -
p e c t i v a m e n t e . La o p c i ó n permanece v i g e n t e h a s t a e l t é r m i n o d e l j o b o 
h a s t a e n c o n t r a r l a o p c i ó n SUBLIB=AE 
SUBLIB=AE i n d i c a que e l l e n g u a j e de ensamble y e l programa ESERV r e c u p e r a l a s 
macros no e d i t a d a s y c o p i a " l i b r o s " desde 3.a s u b - b i b l i o t e c a A y r e c u p e r a 
macros e d i t a d a s desde l a s u b - b i b l i o t e c a E. 
5) P r o p o s i c i ó n LISTIO. P e r m i t e o b t e n e r un l i s t a d o de t o d a s l a s a s i g n a c i o -














X ' c u u ' 




s e l i s t a n l a s u n i d a d e s f í s i c a s a s i g n a d a s a t o d a s l a s u n i d a d e s l ó g i c a s 
d e l s i s t e m a en background 
s e l i s t a n l a s u n i d a d e s f í s i c a s a s i g n a d a s a t o d a s l a s u n i d a d e s l ó g i c a s 
d e l programador en background 
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BG s e l i s t a n l a s u n i d a d e s f í s i c a s a s i ^ á d c i s a t o d a s l a s u n i d a d e s l ó g i c a s 
en background 
F1-F4 s e l i s t a n i a s u n i d a d e s f í s i c a s a s i g n a d a s a t o d a s l á s u n i d a d e s l ó g i c a s 
de l a r e s p e c t i v a p a r t i c i ó n foregr-ound 
ALL s e l i s t a n l a s u n i d a d e s f í s i c a s a s i g n a d a s a t o d a s l a s u n i d a d e s l ó g i c a s 
SYSxxx s e l i s t a n l a s u n i d a d e s f í s i c a s a s i g n a d a s a l a unidad l ó g i c a e s p e c i f i -
c a d a . No e s v á l i d o é l parámetro p a r a SYSOUT y SYSIN 
UNITS s e l i s t a n l a s u n i d a d e s l ó g i c a s a s i g n a d a s a t o d a s l a s u n i d a d e s f í s i c a s 
DOWN s e l i s t a n t o d a s l a s u n i d a d e s f í s i c a s i n d i c a d a s como no o p e r a t i v a s 
ÜA s e l i s t a n t o d a s l a s unidades f í s i c a s que no e s t á n a s i g n a d a s a una 
unidad l ó g i c a 
X ' c u u ' s e l i s t a n l á s u n i d a d e s l ó g i c a s a s i g n a d a s a l a unidad f í s i ó a e s p e c i f i c a d a , 
5 ) P i ' o p o s i c i ó n PAUSE. P e r m i t e p r o d u c i r una i n t e r r u p c i ó n t e m p o r a l ( p a u s a ) 
d e l p r o c e s o . La p r o p o s i c i ó n a p a r e c e en SYSLOG. E l p r o c e s o c o n t i n u a a l p r e s i o n a r 
l a t e c l a END o l a ENTEií en SYSLOG. 
E s t r u c t u r a : 
/ / PAUSE [ c u a l q u i e r c o m e n t a r i o d e l prograniadcr 
. 7 ) P r o p o s i c i ó n RESET. P e r m i t e v o l v e r l a s a s i g n a c i o n e s h e c h a s en l a p a r t i -
c i ó n donde s e e n t r e g a RESET, a l a s e s t á n d a r e s , qué son a q u é l l a s que s e e s p e c i f i c a n 
en e l momento de g e n e r a r e l s i s t e m a , m á s . c u a l q u i e r m o d i f i c a c i ó n hecha p o r e l 
o p e r a d o r mediante un comando ASSGN s i n l a o p c i ó n TEMP. 
E s t r u c t u r a : 










v u e l v e t o d a s l a s u n i d a d e s l ó g i c a s d e l s i s t e m a a su5 a s i g n a c i o n e s e s t á n -
d a r e s 
v u e l v e t o d a s l a s unidades l ó g i c a s d e l programador a s u s a s i g n a c i o n e s 
e s t á n d a r e s . 
v u e l v e t o d a s l a s u n i d a d e s l ó g i c a s a s u s a s i g n a c i o n e s e s t á n d a r e s 
v u e l v e l a unidad l ó g i c a i n d i c a d a a su a s i g n a c i ó n e s t á n d a r . No s e puede 
e s p e c i f i c a r SYSIN o SYSOUT 
30 
8) P r o p o s i c i ó n CLOSE. Se u t i l i z a p a r a c e r r a r una imidad l ó g i c a a s i g n a d a 
a c i n t a m a g n é t i c a . La o p e r a c i ó n c o n s i s t e en g r a b a r una "marca de c i n t a " ( t a p e 
mark) un r e g i s t r o de s a l i d a EOV (end o f v o l u m e ) , d o s marcas de c i n t a , r e b o b i n a r 
y d e s c a r g a r l a c i n t a . 
E s t r u c t u r a : 
if CLOSE 5 y S x x x 






X ' c u u ' 




puede s e r : SYSPCH, SYSLST, SYSOUT o SYSOOO a SYSnnn 
i n d i c a que l a unidad l ó g i c a , después de h a b e r s i d o c e r r a d a s e a s i g n a r á 
a l c a n a l ( 0 - 6 ) y unidad ( 0 - 2 5 4 , en h e x a d e c i m a l 00-FE) e s p e c i f i c a d o s 
v e r p r o p o s i c i ó n ASSGN 
i n d i c a que l a unidad l ó g i c a v a a s e r c e r r a d a y d e s a s i g n a d a 
i n d i c a que l a unidad l ó g i c a v a a s e r c e r r a d a y quedar i g n o r a d a . E l 
parámetro no e s v á l i d o p a r a SYSRDRj SY3IPT o SYSIN 
i n d i c a que l a unidad l ó g i c a , v a a s e r c e r r a d a y s e v a a a b r i r como 
xanidad a l t e r n a t i v a . E l parámetro e s v á l i d o s o l o p a r a SYSPCH, SYSLST 
o SYSOUT a s i g n a d a s a c i n t a m a g n é t i c a . 
9) P r o p o s i c i ó n DATE. Permite c o l o c a r una f e c h a en e l á r e a de c o m u n i c a c i o n e s 
d e l S u p e r v i s o r . La f e c h a s e a p l i c a s ó l o a l j o b que s e e s t á e j e c u t a n d o . T i e n e 
dos f o r m a t o s p o s i b l e s . 
E s t r u c t u r a : 
/ / DATE ram/dd/aa 
/ / DATE dd/mm/aa 
donde: 
dd = d í a (01 a 3 1 ) 
mm = mes (01 a 1 2 ) 
aa = año (00 a 99) 
1 0 ) P r o p o s i c i ó n MTC. Permite r e a l i z a r o p e r a c i o n e s de c o n t r o l en c i n t a 
m a g n é t i c a . 
E s t r u c t u r a : 
//MTC o p e r a c i ó n 5 S YSxxx f jnn 
) 4 0 ( • 
donde: ' ' = : 
o p e r a c i S n e s uno de l o s c ó d i g o s s i g u i e n t e s : 
BSF r e t r o c e d e ' vm a r c h i v o ( b a c k s p a c e f i l e ) 
BSR r e t r o c e d e un r e g i s t r o f í s i c o ( b a c k s p a c e r e c o r d ) 
ERG b o r r a un t r o z o de c i n t a ( e r a s e g a p ) 
FSF a v a n z a un a r c h i v o ( f o r w a r d s p a c e f i l e ) 
FSR a v a n z a un r e g i s t r o f í s i c o ( f o r w a r d s p a c e r e c o r d ) 
RUN r e b o b i n a y d e s c a r g a (rewind and u n l o a d ) 
REW r e b o b i n a ( r e w i n d ) 
WTM g r a b a marca de c i n t a ( w r i t e t a p e mark) 
SYSxxx nombre s i m b ó l i c o de l a unidad donde s e e f e c t ú a l a o p e r a c i ó n 
nn e s un numero d e c i m a l de d o s d í g i t o s (01 a 9 9 ) que i n d i c a l a c a n t i d a d 
de v e c e s que s e r e a l i z a r á l a o p e r a c i ó n . S i no s e e s p e c i f i c a s e s u -
pone "una v e s " . 
D* Programa L i n k a g e E d i t o r 
Todo programa a n t e s de s e r e j e c u t a d o debo s u r p r o c e s a d o p o r e l l i n k a g e 
editor e l c u a l t r a n s f o r m a módulps o b j e t o r e u b i c a b l e s en módulos o b j e t o e j e c u t a -
b l e s ( f a s e s ) . Los módulos o b j e t o p e u b i c a b l e s , que son r e s u l t a d o s de p r o c e s o s 
de t r a d u c c i ó n de l e n g u a j e s de computador , pueden e s t a r c a t a l o g a d o s en forma 
permanente en l a b i b l i o t e c a de módulos r e u b i c a b l é s O pueden l iaber s i d o d e j a d o s 
temporalmente en e l á r e a de d i s c o s SYSLNK. E l r e s u l t a d o d e l p r o c e s o de l i n a g e 
e d i t o r l o d e j a e s t e en l a C I L , en forma t e m p o r a l o en forma permaneilte s i s e 
e s p e c i f i c a l a o p c i ó n CATAL. 
E l programa L i n k a g e E d i t o r puede c o r r e r t a n t o en e l á r e a background como 
en f o r e g r o u n d . En f o r e g r o u n d s e debe a s i g n a r una b i b l i o t e c a p r i v a d a de imagen 
de memoria (SYSCLB). 
Los módulos r e u b i c a b l e s que r e s u l t a n de p r o c e s o s de t r a d u c c i ó n e s t á n f o r m a -
d o s p o r l o s s i g u i e n t e s t i p o s de t a r j e t a s : i. 
ESD d i c c i o n a r i o de s í m b o l o s e x t e m o s , c u a l p e r m i t e r e s o l v e r l o s enganches 
que quedaron p e n d i e n t e s d u r a n t e l a t r a d u c c i ó n 
TXT t a r j e t a s de t e x t o propiamente t a l e s 
RLD d i c c i o n a r i o de l i s t a de r e u b i c a c i & n , e l c u a l p e r m i t e m o d i f i c a r l o s s í m b o l o s 
r e u b i c a b l e s ( c o n s t a n t e s de d i r e c c i ó n ) 
END f i n a l d e l módulo 
) w X-
E n t r e l a s t a r j e t a s RLD y END e l p r o g r a m a d o r puede c o l o c a r t a r j é t a s de 
r e e m p l a z o (REP) de t e x t o . 
Además de l a s t a r j e t a s m e n c i o n a d a s , e l módulo que p r o c e s a l i n k a g e e d i t o r 
también puede c o n t e n e r p r o p o s i c i o n e s d e c o n t r o l de d i c h o p r o g r a m a . E l f o r m a t o • 
d e l a s p r o p o s i c i o n e s d é c o n t r o l e s s i m i l a r a l de l a s p r o p o s i c i o n e s d e l l e n g u a j e 
de ensgjnblew E l campó d é o p e r a c i ó n debe e s t a r p r e c e d i d o y s e g y i d p p o r uno o más 
b l a n c o s y , é l "campo de o p e r a n d o s no puede c o n t i n u a r más a l l á de l a columna 7 1 y n o 
debe c o n t e n e r b l a n c o s . 
Las p r o p o s i c i o n e s d e l i n k a g e e d i t o r s o n : PHASE, INCLUDE, ACTION y ENTRY. 
i ) P r o p o s i c i ó n PHASE. I n d i c a e l c o m i e n z o de u n a f a s e . Debe p r e c e d e r a l 
p r i m e r módulo r e u b i c a b l e de c a d a f a s e p r o c e s a d a . Propor9. iona e l nombre d e l a 
f a s e y l a d i r e c c i ó n en memoria donde v a a s e r c a r g a d a . 




o r i g e n : 
nombre, o r i g e n [,N6AUT0] [,SVA] [,PBDY 
e s e l i d e n t i f i c a d o r de l a f a s e . Puede, s e r d© u n o - a o c h o c a r a c t e r e s 
a l f a n u m é r i c o s 
i n d i c a l a d i r e c c i ó n en memoria donde s e r á c a r g a d a l a f a s e . S i s e da 
l a d i r e c c i ó n en r e l a c i ó n a l comiendo d e una p a r t i c i ó n , é l l i n k a g e 
e d i t o r u t i l i z a l a d i r e c c i ó n de comienzp d e - l a p a r t i c i ó n v i r t u a l p a r a 
c a l c u l a r e l p u n t o d e c a r g a de l a f a s e . .. . 
S i s e d e s e a c o r r e r e l programa en una p a r t i c i ó n r e a l , debe s e r p r o -
c e s a d o p o r l i n k a g e e d i t o r con ACTION REL de modo que pueda s e r r e u b i -
c a d o a una p a r t i c i ó n r e a l cuando s e c a r g U e en memoria o e s c r i b i r e l 
programa de modo que s e a a u t o - r e u b i c a b l e o p r o c e s a r l o con l i n k a g e 
e d i t o r con una p r o p o s i c i ó n PHASE que t e n g a l a d i r e c c i ó n a b s o l u t a . 
donde e l programa s e r á c a r g a d o en l a p a r t i c i ó n r e a l . 
E l p a r á m e t r o puede s e r e n t r e g a d o en una d e l a s f o r m a s s i g u i e n t e s : 
s í m b o l o 
r e u b i c a c i ó n l 
j 




4 ) ROOT 
5 ) + d e s p l a z a m i e n t o 
6) F + d i r e c c i ó n 
{ f a s e ) l + r e u b i c a c i ó n 
! d i r e c c i o n e s 
^ r e l a t i v a s 
d i r e c c i o n e s 
a b s o l u t a s 
) «+2 ( 
( f a s e ) 
r e u b i c a c i 6 n 
ft 
en que: 
s i m b o l o puede s e r e l notnbre de una f a s e d e f i n i d a p r e v i a m e n t e , e l de vina 
s e c c i ó n de c o n t r o l o un r ó t u l o e x t e r n o que e s e l operando de una 
p r o p o s i c i ó n ENTRY en un programa f u e n t e 
s i e l p a r á m e t r o a n t e r i o r ( s í m b o l o ) e s u» nombre de s e c c i ó n de 
c o n t r o l o de r ó t u l o e x t é m o que a p a r e c e en más de una f a s e , e l 
nombre de l a f a s e e s p e c i f i c a que debe h a b e r s i d o d e f i n i d a 
a n t e r i o r m e n t e s e i n d i c a e n t r e p a r é n t e s i s 
i n d i c a que e l o r i g e n e s t a r á d e s p l a z a d o con r e s p e c t o a l sí j idsolo, 
h a c i a a t r á s o h a c i a a d e l a n t e , en e l v a l o r de l a c o n s t a n t e h e x a -
d e c i m a l (uno a s e i s d í g i t o s X ' h h h h h h ' ) o de l a d e c i m a l (uno a 
ocho d í g i t o s dddddddd) o de nR 
s e a s i g n a como o r i g e n de l a f a s e l a s i g u i e n t e u b i c a c i ó n de memoria 
en l a p a r t i c i ó n v i r t u a l , a l i n e a d a en una d i r e c c i ó n m ú l t i p l o de 
d o b l e p a l a b r a . 
S i s e t r a t a de l a p r i m e r a p r o p o s i c i o r . PHASE en e l á r e a background, 
* i n d i c a que e l o r i g e n e s t a r á pn l a p r i m a r a d o b l é p a l a b r a 
d e s p u é s d e l á r e a de s a l v a c i ó n de r ó t u l o s , s i l o s h a y , y d e l á r e a 
común a s i g n a d a , s i l a h a y . 
S i s e e s p e c i f i c a , e l o r i g e n s e d e t e r m i n a en l a misma forma que 
con e l subparámetro * en una p r i m e r a p r o p o s i c i ó n PHASE 
i n d i c a que l a f a s e s e r á f a s e r a í z , e s t o e s , ninguna f a s e p o s t e -
r i o r podrá t r a s l a p a r l a , de l o c o n t r a r i o s e e s p e c i f i c a r á un 
d i a g n ó s t i c o de d e s a s t r e . E l o r i g e n s e determina en l a misma 
forma que con e l subparámetro S . S ó l o l a p r i m e r a f a s e puede 
s e r r a í z 
d e s p l a z a m i e n t o s e e s p e c i f i c a e l punto de o r i g e n como una d i r e c c i ó n a b s o l u t a , 
r e l a t i v a a c e r o . E l d e s p l a z a m i e n t o s e da como una c o n s t a n t e 
h e x a d e c i m a l , como una c o n s t a n t e d e c i m a l o comonK en i g u a l 
forma que e l subparámetro r e u b i f c a c i ó n 
p e r m i t e que e l o r i g e n d e l programa que s e e s t á p r o c e s a n d o p o r 
l i n k a g e e d i t o r en una p a r t i c i ó n s e a u b i c a d o a l comienzo de o t r a 
p a r t i c i ó n que no e s t á a s i g n a d a . La d i r e c c i ó n s e puede e s p e c i -
f i c a r como una c o n s t a n t e h e x a d e c i m a l ( c u a t r o a s e i s d í g i t o s ) , como 
una c o n s t a n t e d e c i m a l ( c i n c o a ocho d í g i t o s ) , o como nK ( n , de dos 
a c u a t r o d í g i t o s ) 
ROOT 
F + d i r e c c i ó n 
) '13 ( 
NOAÜTO i n d i c a que l a búsqueda a u t o m á t i c a en l a s b i b l i o t e c a s r e u b i c a b l e s 
s e s u p r i m e . La búsqueda s e e f e c t ú a p a r a r e s o l v e r l a s r e f e r e n c i a s 
e x t e r n a s s i n s o l u c i o n a r 
SVA i n d i c a que l a f a s e s e r á p r o c e s a d a en e l á r e a SVA ( s h a r e d v i r t u a l 
á r e a ) 
PBDY s e e s p e c i f i c a que l a f a s e s e r á p r o c e s a d a p o r l i n k a g e e d i t o r en 
a l i n e a m i e n t o de p á g i n a . 
i i ) P r o p o s i c i ó n INCLUDE. P e r m i t e i n c l u i r módulos o b j e t o r e u b i c a b l e s p a r a 
que sean p r o c e s a d o s p o r l i n k a g e e d i t o r . T i e n e dos p a r ^ n e t r o s como o p e r a n d o s , 
que pueden s e r o m i t i d o s . S i s e o m i t e n , l e i n d i c a n a l programa j o b c o n t r o l que 
c o p i e en e l á r e a SYSLNK l o que hay en SYSIPT. La o p e r a c i ó n t e r m i n a a l d e t e c -
t a r s e f i n de d a t o s . S i e s t á s o l a m e n t e e l p r i m e r o p e r a n d o , s e i n c l u y e un módulo 
desde l a b i b l i o t e c a r e u b i c a b l e . S i e s t á n l o s dos o p e r a n d o s , e l módulo s e l e e 
desde l a b i b l i o t e c a r e u b i c a b l e y de 81 s e ex-traen l a s s e c c i o n e s de c o n t r o l 
e s p e c i f i c a d a s en e l segundo o p e r a n d o . S i s e i n d i c a so lamente e l segundo 
o p e r a n d o , debe e s t a r p r e c e d i d o p o r una coma. En e s t o c a a o s e e x t r a e n l a s 
s e c c i o n e s de c o n t r o l d e l módulo que f i g u r a a c o n t i n u a c i ó n de l a p r o p o s i c i ó n 
INCLUDE en e l á r e a SYSLNK, p r e v i a m e n t e e l pjrograina j o b c o n t r o l debe h a b e r 
c o p i a d o todo desde SYSIPT a c a u s a de un INCLUDE s i n opei^andos. 
E s t r u c t u r a : 
nombre de modulo , ( l i s t a de nombres) INCLUDE 
donde: 
nombre de módulo e s e l nombre con e l c u a l s e r e c u p e r a r á e l módulo desde l a 
b i b l i o t e c a r e u b i c a b l e . 
( l i s t a de nombres) nombres de l a s s e c c i o n e s de c o n t r o l que s e r á n e x t r a í d a s d e l 
módulo r e u b i c a b l e . La c a n t i d a d t o t a l de s e c c i o n e s de c o n t r o l 
e s p e c i f i c a d a s en l a l i s t a no puede e x c e d e r de c i n c o , s i n 
embargo, puede i n d i c a r s e c u a l q u i e r número de p r o p o s i c i o n e s 
INCLUDE. Una f a s e puede c o n t e n e r un módulo completo y 
además a l g u n a s s e c c i o n e s de conti^ol d e l mismo módulo, 
i i i ) P r o p o s i c i ó n ENl'RY. Todo c o n j u n t o de d a t o s de e n t r a d a p a r a e l programa 
l i n k a g e e d i t o r debe t e r m i n a r en l a p r o p o s i c i ó n ENTRY. S i e l programador no 
l a i n c l u y e , s e u t i l i z a l a que g e n e r a e l programa j o b c o n t r o l cuando e s l e í d a 
l a p r o p o s i c i ó n EXEC LNKEDT. 
) m ( 
E s t r u c t u r a : . 
ENTRY p u n t o de e n t r a d a j 
donde: 
p u n t o d e e n t r a d a : nombre s i m b o l i c o d e l p u n t o a l c u a l s e l é e n t r e g a r á e l c o n t r o l 
( p u n t o de e n t r a d a ) en e l momento de l a e j e c u c i ó n . Debe s e r 
e l nombre de una s e c c i ó n , de c o n t r o l o de una d e f i n i c i ó n de 
r ó t u l o que a p a r e z c a n , e n l a p r i m e r a f a s e ; • S i e l p a r á m e t r o no 
s e e s p e c i f i c a , e l l i n k a g e e d i t o r u t i l i z a como p u n t o de 
' e n t r a d a l a d i r e c c i ó n p r o p o r c i o n a d a en l a t a r j e t a END. S i -
END no t i e n e l a d i r e c c i ó n b u s c a d a , e l p u n t o de e n t r a d a s e r á 
l a d i r e c c i ó n de c a r g a de l a p r i m e r a f a s e . 
i v ) P r o p o s i c i ó n ACTION. Se, u t i l i z a p a r a i n d i c a r d i s t i n t a s o p c i o n e s a 
l i n k a g e e d i t o r . Debe s e r l a p r i m e r a p r o p o s i c i ó n en e l c o n j u n t o d e . d a t o s de 
e n t r a d a p a r a e l l i p k a g e e d i t o r . S i e s n e c e s a r i o , s e pueden e s p e c i f i c a r v a r i a s . 
p r o p o s i c i o n e s ACTION s e g u i d a s . 






CNOAUTOI L CANCEL ,BG 
Fn 
d o n d e : 
REL i n d i c a que l a f a s e que s e v a a p r o d u c i r s e r á r e u b i c a b l e , l o c u á l 
depende d e l o r i g e n e s p e c i f i c a d o en l a p r o p o s i c i ó n PHASE. S i en e l 
s i s t e m a s e t i e n e e l programa que p e r m i t e c a r g a r eñ forma r e u b i c a b l e 
( r e l o c a t i n g l o a d e r ) , s e supone l a o p c i ó n REL 
i n d i c a que l a f a s e qué s e v a a p r o d u c i r no s e r á r e u b i c a b l e . S i en e l 
s i s t e m a no s e t i e n e e l r e l o c a t i n g l o a d e r , s e supone l a o p c i ó n NOREL 
i n d i c a que e l á r e a no u t i l i z a d a de l a CIL s e l l e n a r á con c e r o s í j i n á r i o s 
a n t e s d e l p r o c e s o d e l l i n k a g e e d i t o r . La o p c i ó n t)roduce g r a n consumo 
de t i e m p o p o r l o c u a l , én l o p o s i b l e , ' debé e v i t a r s e su u s o 
p e r m i t e q u e l o s m e n s a j e s de d i a g n ó s t i c o y un mapá de memoria v i r t u a l 
s e o b t e n g a n a t r a v é s de SYSLST. E l mapa c o h t i e n é l o s nombres de l a s 
s e c c i o n e s de c o n t r o l que componen i a s f a s e s y l ó s nombres de l o s p u n t o s 
d e e n t r a d a en: c a d a s e c c i ó n de c o n t r o l 
supr imé e l e f e c t o de l a o p c i ó n MAP. Lós m e n s a j e s de e r r o r s e o b t i e n e n 
a t r a v é s dé .SYSLOG ' " 





CANCEL s e c a n c e l a a u t o B á t i c a m e n t e e l j o b s i s e produce a l g ú n e r r o r d e l t i p o 
21001 a l 2 1 7 0 1 . S i e l p a r á m e t r o no s e e s p e c i f i c a y o c u r r e a l g u n o de 
l o s t i p o s de e r r o r e s i n d i c a d o s j e l j o b c o a t i n ú a . Algunos e r r o r e s d e l 
t i p o 21001 a l 21701 s o n , p o r e j e m p l o j o p e r a c i ó n no v á l i d a en l a p r o p o -
s i c i ó n , l a p r o p o s i c i ó n s e e x t i e n d e mas a l l á de l a colunma 7 1 , nombre 
de f a s e d u p l i c a d o , l a b i b l i o t e c a r e u b i c a b l e no e s t á p r e s e n t e , e t c . 
BG s e c o l o c a l a d i r e c c i ó n de t é r m i n o d e l s u p e r v i s o r a l comienzo de l a 
Fl-Fl^ p a r t i c i ó n v i r t u a l e s p e c i f i c a d a más l o s b3rtes ocupados p o r e l á r e a de 
s a l v a c i ó n y l o s ocupados p o r e l á r e a de r ó t u l . o s . 
Los programas que t i e n e n un o r i g e n de f a s e i g u a l a S o a^ s e c a r g a n 
en l a pa i^t ic ion v i r t u a l i n d i c a d a . 
E. L i b r a r i a n 
Se denomina a s i a un c o n j u n t o de programas que a t i e n d e n l a s b i b l i o t e c a s 
d e l s i s t e m a r e a l i z a n d o f u n c i o n e s de m a n t e n c i ó n , s e r v i c i o y c o p i a , 
i ) E l programa MAIHT, que e s l l a m a d o mediante l a p r o p o s i c i ó n 
/ / EXEC MINT 
e j e c u t a l a s f u n c i o n e s de mantenc ión . 
Esas f u n c i o n e s s o n : 
- c a t a l o g a r < c a t a l o g ) 
- b o r r a r ( d e l e t e ) 
- renombrar (rename) 
- condensar (condense) 
- r e u b i c a r ( r e a l l o c a t e ) 
- a c t u a l i z a r ( u p d a t e ) 
A lgunas p r o p o s i c i o n e s de u s o f r e c u e n t e : 
1 ) P r o p o s i c i ó n CATALR. P e r m i t e . c a t a l o g a r un módulo en l a b i b l i o t e c a de 
módulos r e u b i c a b l e s . 
E s t r u c t u r a : 
CATALR nombre d e l módulo [ ,v .mj 
donde: 
nombre d e l módulo e s e l i d e n t i f i c a d o r d e l módulo y t i e n e de uno a ocho c a r a c -
t e r e s y no debe t e n e r a s t e r i s c o como p r i m e r c a r á c t e r 
v.m i n d i c a número de v e r s i ó n ( v = 0 - 1 2 7 ) y número de m o d i f i -
c a c i ó n (m = 0 - 2 5 5 ) . S i e l parámetro no s e e s p e c i f i c a , e l 
s i s t e m a supone 0 . 0 . 
2) P r o p o s i c i ó n CATALS, P e r m i t e c a t a l o g a r un l i b r o en una s u b - b i b l i o t e c a de l a 
b i b l i o t e c a de p r o p o s i c i o n e s f u e n t e . 
) H6 ( 
E s t r u c t u r a ! 
CATALS s ü b - b i b l i o t e c a . nombre d e l l i b r o [,v.ni ,C 
donde: 
puede s e r c u a l q u i e r c a r á c t e r a l f a n u m é r i c o que r e p r e s e n t e 
uná s u b - b i b l i o t e c a 
e s e l i d e n t i f i c a d o r d e l l i b r o y t i e n e de uno a ocho c a r a c -
t e r e s a l f a n u m é r i c ó s , e l p r i m e r o d e l o s c u á l e s debe s e r 
a l f a b é t i c o 
i n d i c a nümero de v e r s i ó n y dé m ó d i f i c a c i o n 
i n d i c a que l o s números e s p e c i f i c a d o s en v.m deben § e r 
v e r i f i c a d o s . 
s u b - b i b l i o t e c a 
nombre d e l l i b r o 
v.m 
C 
S i s e van a c a t a l o g a r d e f i n i c i o n e s de macros en l a s u b - b i b l i ó t e c a de l e n -
g u á j e de e n s a m b l e , deben e s t a r p r e c e d i d a s p o r l a p r o p o s i c i ó n MACRO y s e g u i d a s 
por l a p r o p o s i c i ó n MÉND. ' S i s e t r a t a de o t r o t i p o de l i i í r o s , deben e s t a r 
p r e c e d i d o s y s e g u i d o s p o r l a p r o p o s i c i ó n BKEND, c u y a e s t r u c t u r a e s l a s i g u i e n t e : 
v e r i f i c a s e c u a n a i a c a n t i d a d CMPRSD BKEND [ s ; i b - b i b l i o t e c a , nombre d e l l i b r o 
donde: 
s u b - b i b l i o t e c ^ , nombre d e l l i b r o : e s e l mismo p a r á m e t r o de l a p r o p o s i c i ó n CATÁLS 
v e r i f i c a s e c u e n c i a : . puéde s e r SEQNFS p a r a v e r i f i c a r l a s e c u e n c i a en 
^ l a s columnas 73 a 78 o SEQNCE, p a r a y e r i f i c a t " 
en l a s columnas 77 a 80 
c a n t i d a d : i n d i c a e l número de t a r j e t a s imagen en el- . 
l i b r o , i n c l u i d a s l a s dos p r o p o s i c i o n e s BKEND 
CMPRSD: .: i n d i c a que e l l i b r o e s t á en f o r m a t o comprimido, 
e s t o e s , que s e han e l i m i n a d o t o d o s l o s c a r a c -
t e r e s b l a n c o . 
Todos l o s p a r á m e t r o s son o p c i o n a l e s y deben e s t a í en e l or<Jen i n d i c a d o . 
Se u t i l i z a n s ó l o en l a p r o p o s i c i ó n que e n c a b e z a e l . l i b r o . 
3) P r o p o s i c i ó n DELETR. Permite b o r r a r módulos de l a b i b l i o t e c a r e u b i c a b l é . 
E s t r u c t u r a : T i e n e t r e s f o r m a t o s p o s i b l e s . ,. 
DELETR nombre de módulo ,nombre de m ó d u l o , . . . 
DELETR p r o g l . ALL [, p r o g 2 . A L L , . . . ] , 
DELETR ALL \ ' ' ' 
) 4 7 ( • 
La p r i m e r a p e r m i t e b o r r a r uno o más m ó d u l o s , l a seg^anda uno o mas p r o -
gramas c o m p l e t o s y l a t e r c e r a t o d a l a b i b l i o t e c a . 
U) P r o p o s i c i ó n DELETS. P e r m i t e b o r r a r l i b r o s de l a b i b l i o t e c a de p r o -
p o s i c i o n e s f u e n t e 
E s t r u c t u r a : T i e n e t r e s f o r m a t o s p o s i b l e s 
DELETS s u b - b i b l i o t e c a . l i b r o l [ s S u b - b i b l i o t e c a . l i b r o 2 i . . . 
DELETS s u b - b i b l i o t e c a . A L L 
DELETS ALL 
La p r i m e r a p e r m i t e b o r r a r uno o más l i b r o s , l a segunda una s u b - b i b l i o t e c a 
completa y l a t e r c e r a t o d a l a b i b l i o t e c a . 
5) P r o p o s i c i o n e s RENAMC y RENAMR. P e r m i t e n c a m b i a r l e e l nombre a una 
f a s e en l a CIL y a un módulo en l a RL r e s p e c t i v a m e n t e . 
E s t r u c t u r a : 
RENAMC nombre a n t i g u o , n o m b r e nuevo ,nombre a n t i g u o , n o m b r e n u e v o , . . . 
RENAMR nombre a n t i g u o , n o m b r e nuevo Lnombre a n t i g u o , n o m b r e n u e v o , . . . " 
6) P r o p o s i c i ó n RENAMS. P e r m i t e c a m b i a r l e e l nombre a un l i b r o en l a 
SSL. 
E s t r u c t u r a : 
RENAMS s u b - b i b l i o t e c a . n o m b r e a n t i g u o , s u b - b i b l i o t e c a . n o m b r e nuevo , s u b - b i b l i o t e c a . 
nombre a n t i g u o , s u b - b i b l i o t e c a . n o m b r e n u e v o , . . . 
7 ) P r o p o s i c i o n e s CONDS. P e r m i t e c o n d e n s a r , e s t o e s , e l i m i n a r l o s e s p a -
c i o s desocüpadbs p r o d u c t o de l a f u n c i ó n b o r r a r ( d e l e t e ) , de una o más b i b l i o -
t e c a s . 
E s t r u c t u r a : 
CONDS b i b l i o t e c a j b i b l i o t e c a , . . . 
i i ) S e i s programas r e a l i z a n l a f u n c i ó n de s e r v i c i o . E l l o s s o n : 
DSERV p a r a d e s p l e g a r l o s d i r e c t o r i o s de cada una de l a s b i b l i o t e c a s 
CSERV p a r a d e s p l e g a r o p e r f o r a r f a s e s d e s d e l a CIL o p a r a ambas c o s a s a l a v e z 
RSERV p a r a d e s p l e g a r o p e r f o r a r módulos desde l a RL o p a r a ambas c o s a s a l a v e z 
SSERV p a r a d e s p l e g a r o p e r f o r a r l i b r o s desde l a SSL o p a r a ambas c o s a s a l a v e z 
ESERV p a r a d e s p l e g a r o p e r f o r a r , v e r i f i c a r , e t c . macros en l e n g u a j e de en-
samble e d i t a d a s desde l a SSL, o p a r a ambas c o s a s a l a v e z 
) < 
PSERV p a r a d e s p l e g a r o p e r f o r a r p r o c e d i m i e n t o s desdé l a b i b l i o t e c a de p r o -
c e d i m i e n t o s ( P L ) , o para ambas c o s a s a l mismo tiempo 
t o d o s l o s programas son l lamados con //EXEC 
Algunas proposiciones de uso frecuente 
1 ) P r o p o s i c i ó n DSPLY. Permite d e s p l e g a r d i r e c t o r i o s o c o n t e n i d o s de 
b i b l i o t e c a s . 
Ejemplo. D e s p l i e g u e de c o n t e n i d o de l a CIL. 
Se u t i l i z a l a p r o p o s i c i ó n DSPLY con uno de l o s formatos s i g u i e n t e s : 
DSPLY f a s e l , f a s e 2 , . . . 
DSPLY p r o g l . A L L j ^ , p r o g 2 . A L L , . . . 
DSPLY ALL 
La pr imera p e r m i t e d e s p l e g a r una o más f a s e s , l a segunda uno o más ' 
programas completos y l a t e r c e r a t o d a l a b i b l i o t e c a , 
2) P r o p o s i c i S n PUNCH. Permite p e r f o r a r c o n t e n i d o s de b i b l i o t e c a s . 
Ejemplo . P e r f o r a c i ó n de c o n t e n i d o s de l a RL. 
Se u t i l i z a l a p r o p o s i c i ó n PUNCH con uno de l o s f o r m a t o s s i g u i e n t e s : 
PUNCH módulo 1 ,módulo 2 , . . . 
PUNCH p r o g i . A L L , p r o g 2 . A L L , . . . ' 
PUNCH ALL 
La pr imera p e r m i t e . p e r f o r a r uno o más m ó d u l o s l a segunda uno o más 
programas completos y l a t e r c e r a t o d a l a b i b l i o t e c a . , , , 
3) P r o p o s i c i ó n DSPCH. Permite d e s p l e g a r y p e r f o r a r c o n t e n i d o s de b i b l i o -
t e c a s . 
Ejemplo. D e s p l i e g u e y p e r f o r a c i ó n de c o n t e n i d o s de l a SSL. • 
Se u t i l i z a l a p r o p o s i c i ó n DSPCH con uno de l o s formatos s i g u i e n t e s : 
DSPCH 
DSPCH 
s u b - b i b l i o t e c a . l i b r o l s u b - b i b l i p t e c a , l i b r o 2 , . . . ' ,CMPRSD 
s u b - b i b l i o t e c a . A L L 
DSPCH ALL 
, s u l > - b i b l i o t e c a . A L L , . . . 
JCMRSD 
.,CMPRSD 
La pr imera d e s p l i e g a y p e r f o r a uno o más l i b r o s , l a . s e g u n d a \ina o más 
s u b - b i b l i o t e c a s c o m p l e t a s y l a t e r c e r a t o d a l a b i b l i o t e c a , ^n l o s t r e s c a s o s 
s e puede p e r f o r a r en f o r m a t o comprimido u t i l i z a n d o e l parámetro CMPRSD. 
) ( 
i i i ) E l programa C0R6Z e j e c u t a l a f u n c i ó n de c o p i a . R e a l i z a l a s 
s i g u i e n t e s o p e r a c i o n e s : 
- D e f i n i r o c r e a r un p a q u e t e de s i s t e m a nuevo 
- D e f i n i r o c r e a r b i b l i o t e c a s p r i v a d a s 
- T r a n s f e r i r f a s e s , módulos o l i b r o s e n t r e b i b l i o t e c a s a s i g n a d a s . 
E l programa s e l l a m a mediante l a p r o p o s i c i ó n / / EXEC. Junto con l a que 
s e deben p r o p o r c i o n a r o t r a s como / / DLBL y / / EXTENT de j o b c o n t r o l , que no 
han s i d o t r a t a d a s en e l t e x t o . 
F» Problemas r e s u e l t o s 
Se u t i l i z a n l a s s i g u i e n t e s a s i g n a c i o n e s : X ' O O l ' l e c t o r a de t a r j e t a s 
(SYSRDR y SYSIPT) , X ' O O A ' l e c t o - p e r f o r a d o r a de t a r j e t a s (SYSPCH), X ' 1 8 0 ' y 
X ' 1 8 1 ' c i n t a s m a g n é t i c a s . 
1 ) Obtener e l deck de l a c o m p i l a c i ó n de un programa en FORTRAN y de o t r o 
en ASSEMBLER. C a t a l o g a r en CIL e l módulo de a s s e m b l e r más un módulo MODI de 
l a RL. E j e c u t a r e l módulo de f o r t r a n más un módu3.o M0D2 de l a RL. E j e c u t a r 
e l programa c a t a l o g a d o , e n C I L . 
SYSRDR,SYSIPT 
/ / J0B E J l 
/ / 0PTION DECK 
/ / EXEC FF0RTRAN 
jprograma en f o r t r a n 
/* 
// EXEC ASSEMBLY 
Iprograma en a s s e m b l e r 
ft P0NER DECK DE ASS. 
// PAUSE EN X'OOA' 
u ASSGN SYSIPT,X'OOA' 




/ / EXEC LNKEDT 
) Tin ( 
* P0NER'DECK DE f ^ R T . ' ; 
/ / PAUSE EN X'OOA' 
1 1 0PTI0N LINK • 
INCLUDE ^ ' ,, • 
INCLÜDE -M^DS ' , ' • 
//. EXEC LNKEDT . 
/ / RESET 5YS \ . 
/ / EXEC 
d a t o s 
/ / EXEC PR0G1 
j d a t o s . 
/ f t 
2) Eli e l programa que f i g u r a a c o n t i n u a c i ó n i n d i c a r : ¿Qué módulos quedan 
en l a X ' I S Ó ' ? ¿Qué módulos quedan en l a X ' ' 131*? ¿ C u á l e s e l c ó n j u n t o de d a t o s 
de e n t r a d a p a r a e l segundo / / EXEC LNKEDT? ¿ C u á l e s l a e s t r u c t u r a d e l p r o g r a -
ma FASEl? ¿Qué l e n g u a j e s componen e l programa FASE2? , 
SYSRDR,SYSIPT 
/ / J0B EJ2 
/ / 0PTI0N DECK 
// ASSGN SYSPCH,X'180» ' • ^ 
// ASSGN SYSIPTJX'OOA' 
/ / EXEC ASSEMBLY . -
/ / CL0SE SYSPCH,X'181 ' 
/ / EXEC FF0RTRAN 
ft M0NTAR CARRETE EM LA . ' • ' • 
/ / PAUSE UNIDAD X'180» 
/ / CL0SE SYSPCH, X ' 1 8 0 ' • 
/ / MTC BSF,SYSPCH 
/ / EXEC C0B0L 
/ / CL0SE SYSPCHjX'OOA' 
/ / ASSGN S Y S I P T , X ' 0 0 1 ' 
) 5 1 ( • 
/ / EXEC ASSEMBLY 
programa en a s s e m b l e r 
CSG,CSH 
* P0NER DECK DE ASS. 
If PAUSÉ EN LA X'OOA' 
/ / ¿PTI0N CATAL 
/ / ASS6N SYSIPT,X'OOA' 
ACTI0N M P 
PHASE FASEI3R00T 
INCLUDE 
/ / EXEC LNKEDT 
* M0NTAR CARRETE EN 
/ / PAUSE x n e o * 
/ / ASSGN S Y S I P T , X ' 1 8 0 ' 




/ / MTC BSF,SYSIPT,2 
INCLUDE 
/ / EXEC LNKÉDT 
M0NTAR CARRETE EN 
/ / PAUSE X ' 1 8 1 ' 




/ / EXEC LNKEDT 
/&• • 
En l a X'OOA' s e t i e n e : 
l programa en a s s e m b l s r 
' • CSA'sCSB' 
1 programa en f o r t r a n 
CSC,CSD 
) 5 2 ( • 
/ f t 
1 programa en c o b o l 
j CSE,CSF • 
t a r j e t a s en b l a n c o 
























De a c u e r d o con l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s , l a s r e s p u e s t a s son: En l a unidad 
X ' 1 8 0 ' quedan l o s módulos de a s s e m b l e r y de c o b o l . En l a unidad X ' 1 8 1 ' queda 
e l módulo de f o r t r a n . E l c o n j u n t o de d a t o s de e n t r a d a p a r a e l segundo / / EXEC 
LNKEDT s e m u e s t r a en SYSLNK ( 2 ) . E l programa FASEl e s t á formado p o r l a s s e c -
c i o n e s de c o n t r o l CSG y CSH. E l programa FASE2 e s t á compuesto p o r l o s módulos 
de c o b o l y a s s e m b l e r . 






































) 5 3 ( • 
SYSRDR,SYSIPT 
3) It J0B EJ3 
/ / 0PTI0N LINK,LIST 










/ / EXEC LNKEDT 
/ / RESET ALL 
/ / EXEC 
j. d a t o s 
/ f t 
/& 
En l a X'OOA' ( l e c t o - p e r f o r a d o 2 ? a ) s e t i e n e : ' 














) 5H ( 
ESD 

























A l s e r e j e c u t a d o e l programa, s e a s i g n a a SYSIPT l a unidad f í s i c a X'OOA' 
d e s p u é s de a b r i r e l á r e a SYSLNK con l a o p c i ó n LINK, 














c o p i a d a s ' p o r e l j o b c o p t r o l 
desde SYSRDR 
> 




















r e s u l t a d o d e l p r o c e s o 
de ensamble 
c o p i a d o por j o b c o n t r o l desde 
c o p i a d o p o r j o b c o n t r o l 
desde SYSRDR 
c o p i a d o por j o b c o n t r o l 
desde SYSIPT 
g e n e r a d o p o r j o b c o n t r o l a l a p a r e c e r 
/ / EXEC LNKEDT 
E l programa l i n k a g e e d i t o r g e n e r a l a s f a s e s en forma t e m p o r a l en l a 
C I L . La e s t r u c t u r a de l a s f a s e s e s l a s i g u i e n t e : 
FASEl FASE2 FASE4 FASE3 
OSA CSR CSK CSE 
CSC CST CSL CSG 
CSW CSX CSH 
CSY 
CSZ 
A l s e r c a r g a d a s en memoria formarán l a e s t r u c t u r a que s e i n d i c a a 





















) 5 6 ( • 
Se ha s u p u e s t o l a e x i s t e n c i a de un r o t u l o FASE d e n t r o de FASE2 y que 
FASEU s e e j e c u t a a c o n t i n u a c i ó n de FASE2 
U) SYSROR,SYSIPT 
/ / J0B EJ4 • • • . • 
/ / ASSGN SYSIF1%X»:00A' . 




/ / RESET ALL 
/ / EXEC FF0RTRAN 






/ / ASSGN SYSIPT.X'OOA* 
/ / EXEC ASSEMBLY 
/ / ASSGN SYS008,X'180' 
/ / ASS6N SYS008,X181 ' ,ALT 
MONTAR CARRETES EN 
/ / PAUSE X'ISOV Y X ' 1 8 1 ' 
/ / RESET SYS, 
. INCLUDE . : • c • . 
PHASE FASE3,'^+102i». 
INCLUDE M0D3 
, " / f t 
/ / EXEC LNKEDT 
//EXEC 
\ d a t o s 
•/ft ^ 
/ f t 
/ f t 
) 5 7 ( • 






"^programa en a s s e m b l e r 
/ CSJJCSK 
En l a b i b l i o t e c a de modules r e u b i c a b l e s s e t i e n e : 
M0D 1 M0D 2 M0D 3 
INCLUDE M0D2 ESD ESD 
ESD TXT CSE TXT 
TXT CSH TXT CSF RLD 
TXT CSI TXT CSG END 
TXT CSJ RLD 
RLD END 
END 
























E l programa l i n k a g e e d i t o r g e n e r a l a s f a s e s en forma t e m p o r a l en l a C I L . La 
e s t r u c t u r a de l a s f a s e s e s l a s i g u i e n t e : 
FASEl FASE2 FASE3 
CSA CSF / CSL 
CSB . ,CSH 
CSC , CSJ 
CSD , CSK 
A l s e r c a r g a d a s en memoria formarán l a estri ictui>a que s e i n d i c a a 





















FASE3 i CSL 
5) Se t i e n e un programa en f o r t r a n y un programa en c o b o l . Se pidfe: 
- c o m p i l a r e l programa en f o r t r a n y c a t a l o g a r l o en l a RL con e l nombre 
de M0DF0R 
- c a t a l o g a r e l programa en c o b o l en l a s u b - b i b l i o t e c a C de l a SSL c o n e l 
nombre de LIBCOB 
) 2327 ( • 
- cambiarle el nombre al mSdulo ALFA por el de BETA 
- cambiarle el nombre al libro CINCO de la sub-biblioteca A por el de 
FIVE 
- listar los directorios de las bibliotecas CIL,RL y SSL 
// J0B EJ5 
// 0PTI0N DECK 
// EXEC FF0RTRAN 
Iprograma en fortran 
* P0NER DECK DE F0RTRAN 
* EN LA UNIDAD X'OOA' 




// PAUSE LEER C0MENTARI0 
// ASSGN SYSIPT,X'OOA' 
// EXEC MINT 
// RESET SYS 
// EXEC MAINT 
CATALS C.LIBC0B 
^programa en cobol 
' 
// EXEC MAINT 
RENAMR ALFA,BETA 
/íc 
/ / EXEC MAINT 
RENAMS A.CINC0,A.FIVE 
/* 
// EXEC DSERV 
DSPLY CD,RD,SD 
) '60 ( 
T i p o s de macro i n s t r u c c i o n e s en DÓS/VS" ' 
Una macro i n s t r u c b i S n é s un c o n j u n t o de i n s t r u c c i o n e s quo s a i d e n t i f i c a 
con un nombre, de t a l manera q u e , s i s e d e s e a r e a l i z a r e l p r o c e s o que e f e c t ú a 
d i c h o c o n j u n t o b a s t a con r e f e r i r s e a é í p o r s u nombre p r o p o r c i o n á n d o l e a l m i s -
mo tiempo, l o s p a r á m e t r o s que s e a n n e c e s a r i o s . 
E l s i s t e m a de macro i n s t r u c c i o n e s de DOS/VS e s t á compuesto de dos p a r t e s 
b á s i c a s : 
- D e f i n i c i o n e s de macro i n s t r u c c i o n e s (en l o s u c e s i v o m a c r o s ) que son r u t i n a s 
g e n e r a l e s e s c r i t a s en l e n g u a j e s i m b ó l i c o y a lmacenadas en l a s u b - b i b l i o t e c a 
de macros de l a SSL. E l c o n j u n t o de p r o p o s i c i o n e s d e f i n e e l nombre, f o r m a t o 
y c o n d i c i o n e s p a r a g e n e r a r i n s t m c c i o n e s en l e n g u a j e de ensamble.» 
- Macros d e l programa f u e n t e que son l a s que e l programador e s p e c i f i c a en su 
programa p a r a i n d i c a r a l ensamblador c u á l e s son l a s d e f i n i c i o n e s de macros que 
s e l l a m a n d e s d e l a SSL. 
Se t i e n e n l o s s i g u i e n t e s t i p c s de m a c r o s : macros de comunicac ión con e l 
S u p e r v i s o r , comunican con é s t e y p r o p o r c i o n a n a c c e s o a l á r e a de c o m u n i c a c i ó n ; 
macros d e c l a r a t i v a s DTFxx, d e l s i s t e m a de c o n t r o l de e n t r £ . d a / s a l i d á , que d e f i -
nen l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l a r c h i v o que v a a s e r p r o c e s a d o ( u s a d a s con L o g i c a l 
Input Output C o n t r o l System - LIOCS y P h y s i c a l I n p u t Output C o n t r o l System - PIOOS); 
macros d e c l a r a t i v a s de g e n e r a c i ó n de módulos l ó g i c o s , ( u s a d a s con LIOCS) p r o p o r -
c i o n a n i n f o r m a c i ó n a c e r c a d e l t i p o de módulo que v a a s e r g e n e r a d o , é s t e s e 
d e f i n e como una r u t i n a en l e n g u a j e de máquina, l a c u a l maneja l a s c o n d i c i o n e s 
e s p e c i f i c a d a s en l a macro de g e n e r a c i ó n d e l módulo; macros i m p é r a t i v a s » de c o n -
t r o l de e n t r a d a / s a l i d a , que i n d i c a n l o que l a o p e r a c i ó n de e n t r a d a / s a l i d a d e s e a ; 
macros d e c l a r a t i v a s d e l método de a c c e s o de a lmacenamiento v i r t u a l (VSAM). 
Durante e l p r o c e s o de c o m p i l a c i ó n , l a macro e s p e c i f i c a c u á l . d e f i n i c i ó n debe 
s e r e x t r a í d a de l a SSL p a r a s e r i n s e r t a d a en e l programa. La i n s e r c i ó n , , q u e 
puede s e r un módulo, una t a b l a o una r u t i n a , r e c i b e e l nombre de e x p a n s i ó n de 
l a m a c r o . E l programa queda c o n s t i t u i d o a s í p o r p r o p o s i c i o n e s f u e n t e y p r o p o s i -
c i o n e s en l e n g u a j e de ensamble g e n e r a d a s desde l a d e f i n i c i ó n de l a s m a c r o s . 
P o s t e r i o r m e n t e e l programa e s t r a d u c i d o a l e n g u a j e de maquina. 
) 6 n í 
A. Macros d e c l a r a t i v a s DTF ( D e f i n e t h e f i l e ) y de g e n e r a c i ó n de modulos 
S i s e h a c e uso de LIOCS, e l a r c h i v o debe s e r d e s c r i t o con una macro DTF. 
Con e l l a s e i n d i c a n l a s c a r a c t e r í s t i c a s y e l t i p o de p i 'ocesamiento d e l a r c h i v o , 
y además s e e s p e c i f i c a n l a s á r e a s y r u t i n a s d.e memoria v i r t u a l que s e van a 
u s a r en e l p r o c e s o d e l a r c h i v o , como también l o s d i s p o s i t i v o s que s e emplean 
p a r a almacenar en memoria o r e c u p e r a r desde e l l a . 
Macros u t i l i z a d a s en p r o c e s a m i e n t o s e c u e n c i a l 
DTFSR d i s p o s i t i v o de t i p o s e r i a l ( s o l o p a r a c o m p a t i b i l i d a d con B a s i c 
O p e r a t i n g y B a s i c Program System) 
DTFCD d i s p o s i t i v o de t a r j e t a s 
DTFHT d i s p o s i t i v o de c i n t a m a g n é t i c a 
DTFPR i m p r e s o r a 
DTFCN i m p r e s o r a de t e c l a d o de l a c o n s o l a y c o n s o l a de d e s p l i e g u e d e l o p e r a d o r 
DTFSD d i s p o s i t i v o DASD s e c u e n c i a l 
DTFPT l e c t o r a - p e r f o r a d o r a de c i n t a de p a p e l 
DTFOR l e c t o r a ó p t i c a de c a r a c t e r e s ( e x c e p t o l a 3835) 
DTFDR l e c t o r a 3886 
DTFMR l e c t o r a de c a r a c t e r e s m a g n é t i c o s y l e c t o r a / c l a s i f i c a d o r a o p t i c a 
DTFDI d i s p o s i t i v o i n d e p e n d i e n t e 
DTFDU unidad de e n t r a d a / s a l i d a d i s k e t t e 3540 
Macro u t i l i z a d a en a c c e s o d i r e c t o 
DTFDA d i s p o s i t i v o DASD random 
Macro u t i l i z a d a en s i s t e m a s e c u e n c i a l con i n d i c e s 
DTFIS d i s p o s i t i v o DASD con s i s t e m a de a d m i n i s t r a c i ó n da a r c h i v o s e c u e n c i a l 
con í n d i c e 
Macro u t i l i z a d a con PIOCS 
DTFPH p a r a v e r i f i c a c i ó n o g r a b a c i ó n de r ó t u l o s e s t á n d a r en DASD o c i n t a 
m a g n é t i c a , o s i e l a r c h i v o DASD e s t á p r o t e g i d o . 
A c o n t i n u a c i ó n s e d e s c r i b e n l a s macros DTFCD, DTFCN, DTFMT y DTFPR con l a s 
macros de g e n e r a c i ó n de modulos l ó g i c o s que t i e n e n a s o c i a d a s . 
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Los p a r á m e t r o s de l a s macros DTF y de g e n e r a c i ó n de módulos pueden s e r 
•perforados en t a r j e t a s , con e l mismo f o r m a t o u t i l i z a d o en l a s p r o p o s i c i o n e s d e l 
l e n g u a j e de ensamble y pueden s e r c o m p i l a d a s en c u a l q u i e r orden-
En l a priraéra t a r j e t a (de e n c a b e z a m i e n t o ) , en e l campo de nombre s e i n d i c a 
e l nombre s i m b ó l i c o d e l a r c h i v o , que puede t e n e r h a s t a s i e t e c a r a c t e r e s , e v i -
t a n d o u s a r I J en l o s dos p r i m e r o s p u e s s e puede c r e a r c o n f l i c t o con l o s s ímbo-
l o s de IOCS. E v i t a r nombres que d i f i e r a n , de o t r o s ó l o en un ü l t i m o c a r á c t e r 
a d i c i o n a l , pvies IOCS g e n e r a nomtres s i m i l a r e s . Á c o n t i n u a c i ó n d e l nombre, s e p a -
r a d o por un b l a n c o a l menos, e s t á e l c ó d i g o de o p e r a c i ó n (DTFxx) y d e s p u é s de é l 
s e p a r a d o p o r un b l a n c o a i menos, l ó s o p e r a n d o s . S i s e d e s e a , o s i e s n e c e s a r i o 
t e n e r t a r j e t a s de c o n t i n u a c i ó n (de d e t a l l e ) s e e s p e c i f i c a c a r á c t e r de c o n t i -
n u a c i ó n en l a columna 72 y s e empieza a p a r t i r de l a columna 16 en l a s t a r j e t a s 
de d e t a l l e . 
Los operandos e s t á n c o n s t i t u i d o s p o r p a l a b r a s c l a v e s s e g u i d a c a d a una de 
s i g n o i g u a l y d e s p u é s de é s t e e l p a r á m e t r o r e s p e c t i v o . Como son p a l a b r a s c l a v e s 
s e pueden e s p e c i f i c a r en c u a l q u i e r orden como asimismo s e r o m i t i d o s . 
1 ) Macro DTFCD. Se u t i l i z a p a r a d e s c r i b i r un a r c h i v o en t a r j e t a s , s i n 
embargov s i e l prógriama e s l lamado por, un p r o c e d i m i e n t o c a t a l o g a d o y l e e desde 
SYSIPT s e debe e s p e c i f i c a r l a macro DTFDI. 
Operandos de DTFCD 
ASOCFLE = nombre d e l á r c h i v o 
Se u t i l i z a con e l operando FUNC p a r a d e f i n i r a r c h i v o s a s o c i a d o s en l a 2560, 
3525 o 5425. Un a r c h i v o a s o c i a d o s e t i e n e , cuando un. a r c h i v o p a r a una f u n c i ó n 
s e u s a a s o c i a d o con o t r o a r c h i v o p a r a o t r a f u n c i ó n , l a s que s e r e a l i z a r á n en e l 
mismo c o n j u n t o de t a r j e t a s . 
/ 
Nombre de a r c h i v o e s e l i d e n t i f i c a d o r d e l a r c h i v ó a s o c i a d o , de i m p r e s i ó n , 
p e r f o r a c i ó n o l e c t u r a . 
Por e j e m p l o , s i RjNC s iPW,' en e l operando ASOCFLE de l a DTFCD s e e s p e c i f i c a 
e l nombre de l a DTFPR y en é s t a e l de l a DTFCD. , v 
BLKSISE = n-"-- • - • • v:'' •• ; • • ' • ' ' ' 
Se e s p e c i f i c a l a l ó n g i W d d e l - á r e a dé e í í t r a d á / s a i i d a ( lÓAto^ S i e l f o r m a -
t o d e l r e g i s t r o e s v a r i a b l e o i n d e f i n i d o debe i n d i c a r s e l a l o n g i t u d d e l r e g i s t r o 
más g r a n d e . 
) 6 3 ( • 
S i e l operando s e omite s e supone l o n g i t u d 80 b y t e s con l a s e x c e p c i o n e s 
s i g u i e n t e s : 
160 p a r a modo columna b i n a r i a en l a 2560, 3505 ó 3525. 
96 p a r a l a 2536 6 5425 
900 p a r a l a 3881 
CONTROL = YES 
Se e s p e c i f i c a s i s e v a a u t i l i z a r l a macro CNTRL en e l p r o c e s o d e l a r c h i v o . 
En e s t e c a s o debe o m i t i r s e CTLCHR. 
CRDERR = RETRY 
Se a p l i c a p a r a s a l i d a de t a r j e t a s en l a 2520 ó 2540. E l s i s t e m a e n v í a un 
mensaje a l o p e r a d o r y e n t r a en e s t a d o de e s p e r a . E l o p e r a d o r puede c a n c e l a r e l 
j o b , i g n o r a r e l e r r o r o p e d i r l e a l s i s t e m a que r e p e r f o r e l a t a r j e t a . 
S i e l operando no s e e s p e c i f i c a , e l e r r o r s e i g n o r a . 
CTLCHR = (ASA I YES} 
Se e s p e c i f i c a s i s e v a a u t i l i z a r e l p r i m e r c a r á c t e r como c a r á c t e r de 
c o n t r o l . ASA s i g n i f i c a American N a t i o n a l S t a n d a r d s I n s t i t u t e I n c . y YES c o r r e s -
ponde a c o n j u n t o de c a r a c t e r e s d e l S i s t e m a / 3 7 0 . 
E l operando CONTROL s e debe o m i t i r . 
DEVADDR = ( S Y S I P T | SYSpCH ¡ SYSRDR ¡ SYSnnn| 
Se e s p e c i f i c a e l nombre s i m b ó l i c o d e l d i s p o s i t i v o . E l mismo nambve debe 
a p a r e c e r en l a p r o p o s i c i ó n ASSGN p a r a a s i g n a r l a d i r e c c i ó n d e l d i s p o s i t i v o 
a c t u a l de e n t r a d a / s a l i d a , a l a r c h i v o . . -
DEVICE = (2540 i 1442 i 2501 I 2520 i 2550P ! 2550S j 2596 ! 
i ' . 
3504 I 3505 ! 3525 I 5425P| 5425S | 388l\ . . 
Se e s p e c i f i c a e l d i s p o s i t i v o de e n t r a d a / s a l i d a a s o c i a d o con e l a r c h i v o . 
Los parámetro? que t i e n e n P ó S son d i s p o s i t i v o s que t i e n e n d e p ó s i t o s de e n t r a d a 
p r i m a r i o y s e c u n d a r i o . 
EOFADDR = nombre 
Se e s p e c i f i c a e l nombre de l a r u t i n a a l á c u a l s e l e e n t r e g a e l c o n t r o l 
cuando e l s i s t e m a d e t e c t a f i n de^  a r c h i v o . 
ERROPT = / i g n o r e i SKIP ' nombre) . 
l • J 
) 6'f ( 
Se e s p e c i f i c a l a a c c i ó n a s e g u i r a l d e t e c t a r s e un e r r o r en \in a r c h i v o de 
e n t r a d a o s a l i d a en una 2560, 350!^, 3505, 3525 ó 5425. Las t r e s o p c i o n e s s e 
pueden e s p e c i f i c a r p a r a a r c h i v o s de e n t r a d a , en cambio , s ó l o IGNORE s e puede 
i n d i c a r p a r a a r c h i v o s de s a l i d a . 
IGNORE i n d i c a que e l e r r o r debe s e r i g n o r a d o 
SKIP i n d i c a que e l r e g i s t r o con e r r o r s e debe s a l t a r 
nombre e s una r u t i n a que t r a t a r á e l e r r o r y a l a c u a l s e l e e n t r e g a e l 
c o n t r o l a l d e t e c t a r u n o . 
FUNC s I p j I i Rp I RW I RPW i PWj 
Se e s p e c i f i c a e l t i p o de a r c h i v o que v a a s e r p r o c e s a d o en una 2560, 3525 
ó 5U25, R i n d i c a l e c t u r a , P p e r f o r a c i ó n y W i m p r e s i ó n . S i s e i n d i c a I s i g n i -
f i c a que e l a i ' c h i v o s e r á p e r f o r a d o y además i n t e r p r e t a d o . 
Los p a r á m e t r o s r e s t a n t e s s e u t i l i z a n en c o n j u n t o con e l opei-ando ASOCFLE 
p a r a e s p e c i f i c a r a r c h i v o s a s o c i a d o s . 
lOAREAl = nombre 
Se e s p e c i f i c a e l nombre d e l á r e a de e n t r a d a o s a l i d a u t i l i z a d a p a r a e l 
a r c h i v o . 
I0AREA2 = nombre 
Se e s p e c i f i c a e l nombre de una segunda á r e a de e n t r a d a o s a l i d a . 
lOREG = ( r ) 
S i s e u t i l i z a n d o s á r e a s de e n t r a d a o s a l i d a y no s e e s p e c i f i c a á r e a de 
t r a b a j o , s e debe i n d i c a r e s t e o p e r a n d o , e l parámetro c o r r e s p o n d e a un RUG 2 - 1 2 . 
MODE s { e I C [ O I R 1 EG j ER I CO |,Cr"J 
E l operando i n d i c a e l modo u t i l i z a d o p a r a p r o c e s a r un a r c h i v o de e n t r a d a 
o s a l i d a en una 2560, 3504, 3505 ó 3525. E c o r r e s p o n d e a EBCDIC, C columna 
b i n a r i a , O marca ó p t i c a , R e l i m i n a c i ó n de coliamna l e í d a . En l a 3504 y 3505 
s e pueden e s p e c i f i c a r c o m b i n a c i o n e s de l o s p a r á m e t r o s . 
MODNAME = nombre 
Se e s p e c i f i c a e l nombre d e l módulo l ó g i c o que s e r á usado con l a DTF p a r a 
p r o c e s a r e l a r c h i v o . S i e l módulo l ó g i c o e s ensamblado j u n t o con e l programa 
e l nombre debe s e r e l mismo de l a macro CDMOD. S i e l operando s e omite e l 
s i s t e m a g e n e r a un nombre e s t á n d a r p a r a l l a m a r e l módulo. 
OUBLKSZ = n 
> 6'j ( 
Se e s p e c i f i c a e l nlómero máximo de c a r a c t e r e s que s e t r a n s f e r i r á n c a d a v e z . 
E l operando s e u t i l i z a en c o n j u n t o con I0AREA2 p e r o s ó l o p a r a a r c h i v o s combinados . 
Se d e f i n e como t a l un a r c h i v o en l a 2520 ó 2540 en e l c u a l s e l e e y p e r -
f o r a e l mismo c o n j u n t o de t a r j e t a s . 
S i no s e e s p e c i f i c a I0AREA2 s e supone l a l o n g i t u d i n d i c a d a en BLKSIZE. 
RDONLY = YES 
Se e s p e c i f i c a s i l a DTF e s u s a d a con un módulo de l e c t u r a s o l a m e n t e . E l 
RÜG 1 3 debe t e n e r l a d i r e c c i ó n de un á r e a de 72 b y t e s con a l i n e a m i e n t o d e d o b l e 
p a l a b r a . 
RECFORM = {FIXUMB i VARUNB | UNDEF} 
Se e s p e c i f i c a e l f o r m a t o d e l r e g i s t r o d e l a r c h i v o : f i j o d e s b l o q u e a d o , 
v a r i a b l e d e s b l o q u e a d o o i n d e f i n i d o . 
RECSIZE = ( r ) 
S i s e t i e n e n r e g i s t r o s i n d e f i n i d o s , e s t e operando e s p e c i f i c a un RUG 2 - 1 2 
que c o n t i e n e l a l o n g i t u d d e l r e g i s t r - o de s a l i d a , e s t o e s , debe c a r g a r s e e l RUG 
a n t e s de cada l l a m a d a de l a macro PUT en e l progz-ama. 
SEPASMB = YES 
Se e s p e c i f i c a s i l a DTF v a a s e r ensamblada a p a r t e . En e s t e c a s o , una 
t a r j e t a CATALR con e l nombre d e l a r ' c h i v o s e p e r f o r a r á e n c a b e z a n d o e l modtilo, 
además, s e d e f i n e e l nombre d e l a r c h i v o cowo un p u n t o de e n t r a d a en e l ensam-
b l a d o . . 
SSELECt = n 
Se e s p e c i f i c a e l c a r á c t e r s e l e c c i o n a d o r de d e p o s i t o que e s v á l i d o p a r a e l 
a r c h i v o . S i no s e i n d i c a s e supone NR (normal r e a d ) o NP ( n o r m a l p u n c h ) . 
TYPEFLE = {INPUT i OUTPUT 1 CMBND| 
Se e s p e c i f i c a e l t i p o de a r c h i v o : e n t r a d a , s a l i d a o combinado. 
WORKA s YES 
Se e s p e c i f i c a s i l o s r e g i s t r o s de e n t r a d a o s a l i d a v a n a s e r p r o c e s a d o s en 
un á r e a de t r a b a j o . 
2) Macro CKIOD 
Operandos de CDMOD 
CONTROt, = YES 
) 56 ( • 
Se debe i n c l u i r s i s e u t i l i z a l a macro CHTRL. ^^ módulo g e n e r a d o t a m b i é n 
p r o c e s a a r c h i v o s p a r a l o s c u a l e s no s e h a c e u s o de l a macro CNTRL. 
CRDERR = RETRY 
Se e s p e c i f i c a s i s e i n c l u y ó en l a DTF. 
CTLCHR = <^ ASA | YEsj 
Se e s p e c i f i c a c o n e l mismo p a r á m e t r o que en l a DTF 
DEVICE = ^25 2501 2520 2560P 2560S 2596 
3505 i 1 3525 51+25P 5425S 38811-1 
Se e s p e c i f i c a c o n e l mismo p a r á m e t r o que en l a DTF 
FUNC = |R I P 1 I I RP ) RW I RPW I PWj 
Se e s p e c i f i c a c o n e l mismo p a r á m e t r o que en l a DTF 
I Q h W m .= YES 
Se e s p e c i f i c a s i e n l a DTF s e i n d i c o I0AREA2 
RDONLY = YES. 
Se e s p e c i f i c a s i s e i n c l u y ó en l a DTF 
RECFORM = |FIXUNB |VARüNB | ÜNDEF) 
Se e s p e c i f i c a c o n e l mismo p a r á m e t r o que en l a DTF 
SEPASMB = YES 
Se e s p e c i f i c a s i e l modulo v a a s e r ensamblado a p a r t e . Se p e r f o r a e l módulo 
con una t a r j e t a CATALR c o n e l nombre d e l módulo a l c o m i e n z o y además, e l nombre 
como p u n t o de e n t r a d a en e l ensamblado 
TYPEFLE = /INPUT OUTPUT CMBNDI 
Se e s p e c i f i c a c o n e l mismo p a r á m e t r o que en l a DTF 
WORKA = YES 
Se e s p e c i f i c a s i s e i n c l u y ó en l a DTF 
3 ) Maci?o DTFCN. Se u t i l i z a p a r a d e s c r i b i r un a r c h i v o de e n t r a d a o s a l i d a 
que e s p r o c e s a d o en una i m p r e s o r a de t e c l a d o de l a c o n s o l a , 3210 ó 3 2 1 5 , o una 
c o n s o l a d e d e s p l i e g u e d e l o p e r a d o r . 
Operandos de DTFCN 
BLKSIZE = n 
Se e s p e c i f i c a l a l o n g i t u d d e l á r e a de e n t r a d a / s a l i d a 
DEVADDR = ^SYSLOG | SYSnnn] 
) GV ( 
Se e s p e c í f i c a e l nombre s i tnbGl ico d e l d i s p o s i t i v o 
INPSIZE = n 
Se e s p e c i f i c a l a l o n g i t u d de l a p a r t e de e n t r a d a d e l á r e a de e n t r a d a / s a l i d a , 
p a r a uso de l a macro PUTR 
lOAREAl = nombre 
Se e s p e c i f i c a e l nombre d e l á r e a de e n t r a d a / s a l i d a u t i l i z a d a p a r a e l a r c h i v o . 
Para e l uso de l a macro PUTR l a p r i m e r a p a r t e d e l á r e a e s p a r a s a l i d a y l a 
segunda p a r a e n t r a d a . Las l o n g i t u d e s de ambas i n d i c a n e l BLKSIZE e INPSIZE 
r e s p e c t ivamente 
MODHAME = nombre 
Se e s p e c i f i c a e l nombre d e l modulo l o g i c o que s e r á g e n e r a d o p o r l a DTFCN. 
S i e l operando s e omite e l s i s t e m a g e n e r a un nombre e s t á n d a r 
RECFORM = |FIXUNB | UNDEFj 
Se e s p e c i f i c a e l f o r m a t o d e l r e g i s t r o d e l a r c h i v o : f i j o d e s b l o q u e a d o o 
i n d e f i n i d o . 
RECSrZE = ( r ) 
S i s e t i e n e n r e g i s t r o s i n d e f i n i d o s , e s t e operando e s p e c i f i c a un RUG 2 - 1 2 
que c o n t i e n e l a l o n g i t u d d e l r e g i s t r o . . 
TYPEFLE = (INPUT j OUTPUT |CMBND) 
Se e s p e c i f i c a e l t i p o de a r c h i v o : e n t r a d a , s a l i d a o combinado 
WORKA = YES 
Se e s p e c i f i c a s i l o s r e g i s t r o s de e n t r a d a o s a l i d a van a s e r p r o c e s a d o s 
en un á r e a de t r a b a j o . 
n) Macro DTFPR 
Operandos de DTFPR 
ASOCFLE = nombre de a r c h i v o 
Véase i g u a l operando de l a DTFCD. 
BLKSIZE = n 
) en ( 
Se e s p e c i f i c a l a l o n g i t u d d e l á r e a do en-trr>avla/salids ( l O A Í l E A l ) , L a s 
l o n g i t u d e s máximas y s u p u e s t a s p a r a c a d a d i s p o s i t i v o s o n : 
D i s p o s i t i v o 
ltf03 
l i m a 
, . 22«+5 
2560 . 
3203 




CONTROL = YES 
l o n g i t u d máxima 
1 3 2 
800 
1 3 2 
150 
1 3 2 
128 









No debe u s a r s e c o n l a 2560 ó 5425 V é a s e i g u a l o p e r a n d o de l a DTFGD. 
ASA] 
V S a s e i g u a l o p e r a n d o de l a DTFCD. No d e b e u s a r s e c o n l a 2560 ó 5 4 2 5 . S i 
CTLCHR = (YES 
s e i n d i c a ASA e n l a 3525 no e s t á p e r m i t i d o e l c a r á c t e r +. 
DEVADDR = {SYSLOG 1 S Y S L S t I SYSxmn. 
Se e s p e c i f i c a e l nombre s i m b ó l i c o d e l d i s p o s i t i v o . Los d o s p r i m e r o s n o 
deben i n d i c a r s e p a r a l a 2 S 4 5 , 2560, 3525 ó 5M-25. 
DEVICE = { l 4 0 3 1 1443 1 2245 { 2550P I 2550S } 3203 ' ' 
3 2 1 1 I 3525 I 5203 5425P ) 5425S 
Se e s p e c i f i c a e l d i s p o s i t i v o á s c c i á d o c o n e l a r c h i v o 
ERROPT = {RETRY I IGNORE ¡nombre. 
Se e s p e c i f i c a l a a c c i ó n a s e g u i r a l d e t e c t a r s e un e r r o r d é m á q u i n a . 
RETRY s ó l o pai>a l a 3 2 1 1 , i n d i c a que e l comando e s r e c u p e r a d o una v e z . 
S i e s t o no t i e n e e f e c t o , s e e n t r e g a ú n ' m e n s a j e y s e c a n c e l á e l j o b . 
IGNORE s o l o p a r a l a 3 5 2 5 , i n d i c a que e l e r r o r s e r á i g n o i - a d o . 
nombre s ó l o p a r a l a 3 2 1 1 , e s una r u t i n a que t r a t a r á e l e r r o r y a l a C u á l 
s e l e e n t r e g a e l c o n t r o l a l d e t e c t a r u n o . 
FUNC = |w T RW T1 RPW PW T 
V é a s e i g u a l o p e r a n d o d e l a DTFCD. E l p a r á m e t r o T s e e s p e c i f i c a s ó l o en l a 
3525 e i n d i c a u n a ' i m p r e s o r a o p c i o n a l de dos l í n e a s . 
) S9 ( 
lOAREAl = nombre 
Se e s p e c i f i c a e l nombre d e l á r e a de s a l i d a . 
I0AREA2 = nombre 
Se e s p e c i f i c a e l nombre de una s e g u n d a á r e a de s a l i d a . 
lOREG = ( r ) 
Véase i g u a l operando de l a DTFCP. 
MODNAME = nombre 
Véase i g u a l operando de l a DTFCD. 
PRINTOV = YES 
Se e s p e c i f i c a s i s e v a a u t i l i z a r l a macro PRTOV en e l p r o c e s o d e l a r c h i v o . 
E l operando no puede i n d i c a r s e con l a 2560 ó l a 5U25. 
RDONLY = YES 
Véase i g u a l operando de l a DTFCD. 
RECFORM = (FIXÜNB | UNDEF | VARUNB] 
V é a s e i g u a l operando de l a DTFCD. 
RIICSIZE = ( r ) 
V é a s e i g u a l operando de l a DTFCD. 
SEPASM3 = YES 
V é a s e i g u a l operando de l a DTFCD. 
STLIST s YES 
Se e s p e c i f i c a s i s e va a u t i l i z a r l a c a r a c t e r í s t i c a de l i s t a d o de c i n t a 
s e l e c t i v a en l a l i f03. E l o p e r a n d o RECFORM debe t e n e r e l p a r á m e t r o FIXUNB 
UCS = OFF ON 
Se i n d i c a una a c c i 6 n a tomar s i s e d e t e c t a e r r o r de d a t o s en una 5203 ^ 
3203 ó 3 2 1 1 . ON s i g n i f i c a que l o s e r r o r e s de d a t o s s e r á n p r o c e s a d o s con un 
m e n s a j e a l o p e r a d o r , OFF s i g n i f i c a que l o s e r r o r e s s e r á n i g n o r a d o s y s e r á d e j a d o 
en b l a n c o e l l u g a r d e l c a r á c t e r no i m p r i m i b l e . 
WORKA = YES 
V é a s e i g u a l operando de l a DTFCD. 
) 7 0 ( • 
5 ) Macro PRMOD 
Operaridos d e PRMOD 
CONTROL = YES 
V é a s e i g u a l o p e r a n d o d e l a CDMOD 
CTLCHR = {YES i ASA] ' " " 
Se e s p e c i f i c a c o n e l mismo p a r á m e t r o que en l a DTF 
DEVICE = { l 4 0 3 1 j 2245 j 2560P 1 2560S i 3203 1 3 2 1 1 | 3525 j 5203 j 5iÍ25P | 5^258} 
Se e s p e c i f i c a c o n e l mismo p a r á m e t r o que en l a DTF. . 
ERROPT = YES 
Se e s p e c i f i c a s i ERROPT = nombre en l a DTF, s e o m i t e e n c u a l q u i e r o t r o c a s o . 
FüNC » {W [T]1'«W '[T] IRPW [T] ÍPW"- [T]] 
Se e s p e c i f i c a c o n e l mismo p a r á m e t r o que en l a DTF 
I0AREA2 = YES 
Se e s p e c i f i c a s i e n l a DTF s e i n d i c ó I0AREA2 , ; 
PRINTOV = YES 
Se e s p e c i f i c a s i l a macro PRTOV v a a s e r u t i l i z a d a en e l p r o c e s p d e l a r c h i v o . 
RDONLY = YES . ' 
Se e s p e c i f i c a s i s e i n c l u y S en l a DTF. 
RECFORM s {FIXUNB ¡VARUNB jUNDEF} 
Se e s p e c i f i c a c o n e l mismo p a r á m e t r o que en l a DTF 
SEPASIIB = YES 
V é a s e i g u a l o p e r a n d o d e l a CDMOD ^ ' : 
.STLIST s litis . 
. ,Se e s p e c i f i c a s i s e i n c l u y 6 en l?i.DTF • ' 
WORKA a YES . .. . • ' 
. .Se e s p e c i f i c a s i , s e i n c l u y o en l a DTF- -V: • . -
.6) •Macro DTFMT. Se u t i l i z a p a r a cada, a-rchivp; de; e n t r a d a o en c i n t a 
m a g n é t i c a 
en c o d i g o EBCDIC o A S C I I , que v a a s e r p r o c e s a d o . 
Opcrandos d e DTFMT: 
ASCII = YES 
) 7 i í 
Se e s p e c i f i c a s i l a c i n t a e s t á en c o d i g o A S C I I . E l operando no s e p e r m i t e 
p a r a a r c h i v o s de t r a b a j o . 
BLKSIZE = n 
Se e s p e c i f i c a l a l o n g i t u d d e l á r e a de e n t r a d a / s a l i d a . S i e l f o r m a t o d e l 
r e g i s t r o e s v a r i a b l e o i n d e f i n i d o , debe i n d i c a r s e l a l o n g i t u d d e l r e g i s t r o más 
g r a n d e . 
E l tamaño máximo d e l b l o q u e e s 32767 b y t e s , e l mínimo e s de 12 b y t e s . 
En e l c a s o de r e g i s t r o s de s a l i d a v a r i a b l e s , e l tamaño mínimo e s de 18 b y t e s 
BUFOFF = /o 
Se e s p e c i f i c a s i ASCII = YES. En é l s e i n d i c a l a l o n g i t u d de un campo de 
0-99 b y t e s que p r e c e d e cada r e g i s t r o y que puede c o n t e n e r d a t o s o l a l o n g i t u d 
f í s i c a d e l r e g i s t r o en e l c a s o de l o n g i t u d v a r i a b l e . 
CKPTREC = YES 
Se e s p e c i f i c a s i l a c i n t a de e n t r a d a t i e n e r e g i s t r o s " c h e c k p o i n t " e n t r e 
l o s r e g i s t r o s de d a t o s . E l operando s e omite s i ASCII - l'ES ( r e g i s t r o 
" c h e c k p o i n t " c o n t i e n e l a i n f o r m a c i ó n n e c e s a r i a p a r a r e i n i e i a r un j o b s i n t e n e r 
que v o l v e r a l comienzo de é l ) . 
DEVADDR = (SYSRDR | SYSIPT I SYSPCH | SYSLST I SYSnnn'' 
Véase i g u a l operando de l a DTFCD. S i e s una c i n t a e n c o d i g o ASCII s e debe 
e s p e c i f i c a r SYSimn. 
EOFADBR = nombre 
Véase i g u a l operando de l a DTFCD. 
ERREXT = YES 
Se e s p e c i f i c a p a r a p e r m i t i r que l a s r u t i n a s i n d i c a d a s en ERROPT o WLRERR 
r e t o r n e n a MTMOD con l a macro EPJIT ( r e t o r n o de e r r o r ) . 
ERROPT = { i g n o r e j SKIP | nombre} 
Se e s p e c i f i c a l a a c c i ó n a s e g u i r a l d e t e c t a r s e \in b l o q u e e r r ó n e o ( e r r o r de 
p a r i d a d ) . E l s i g n i f i c a d o de l o s p a r á m e t r o s e s s i m i l a r a l i n d i c a d o en e l operando 
dé l a DTFCD. 
FILA3L =,[^ÍSTDÍNSTD} 
Se e s p e c i f i c a s i e l a r c h i v o t i e n e r ó t u l o s e s t á n d a r , no e s t á n d a r o s i no 
t i e n e r ó t u l o s . ASCII = YES e s i n c o m p a t i b l e con NSTD. 
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HDRINFO = YES 
Se e s p e c i f i c a p a r a o b t e n e r e l c o n t e n i d o de l o s campos 3 - 1 0 d e l r S t u l o de 
e n c a b e z a m i e n t o e s t á n d a r en SYSLOG. 
lOAKEAl = nombre 
Se e s p e c i f i c a e l nombre d e l á r e a de e n t r a d a / s a l i d a . S i s e p r o c e s a n r e g i s -
t r o s de l o n g i t u d v a r i a b l e deben c o n s i d e r a r s e c u a t r o b y t e s p a r a i n d i c a r e l 
tamaño d e l b l o q u e . E l o p e r a n d o no s e a p l i c a a a r c h i v o s de t r a b a j o . 
I0AREA2 = nombre 
Se e s p e c i f i c a e l nombre de una segunda á r e a de e n t r a d a / s a l i d a . 
lOREG = ( r ) 
Se e s p e c i f i c a un RUG 2 - 1 2 c u a n d o : 
- s e t i e n e n d o s á r e a s de e n t r a d a / s a l i d a y no s e t i e n e á r e a de t r a b a j o 
- s e t i e n e n r e g i s t r o s b l o q u e a d o s y s e p r o c e s a n en l a s á r e a s de e n t r a d a / 
s a l i d a 
- s e l e e n r e g i s t r o s de l o n g i t u d v a r i a b l e deabJ.oqueados 
- s e l e e n h a c i a a t r á s r e g i s t x ' o s i n d e f i n i d o s 
- no s e e s p e c i f i c a BUFOFF = O n i WORKA = YES p a r a c i n t a en c ó d i g o A S C I I . 
LABADDR = nombre 
Se e s p e c i f i c a e l nombre de l a r u t i n a que p r o c e s a r á r ó t u l o s no e s t á n d a r 
o r ó t u l o s e s t á n d a r d e l u s u a r i o . 
LENCHK = YES 
Se e s p e c i f i c a s i l a l o n g i t u d d e l b l o q u e en \ma c i n t a de e n t r a d a , en c ó d i g o 
A S C I I , s e r á comparada c o n l a l o n g i t u d d e l r e g i s t r o f í s i c o . Debe h a b e r s e i n d i -
c a d o BUFOFF = 4 y RSCFORM = VARUNB o VARBLK 
MODNAME = nombre 
V é a s e i g u a l o p e r a n d o d e l a DTFCD 
NOTEPNT = ^POINTS j YEs} 
Se a p l i c a s ó l o a a r c h i v o s de t r a b a j o . YES i n d i c a que l a s m a c r o s NOTE, 
POINTií, POINTR o POINTS v a n a s e r u t i l i z a d a s . POINTS i n d i c a que s ó l o e s a macro 
s e r á e s p e c i f i c a d a . 
RDONLY = YES 
V é a s e i g u a l o p e r a n d o de l a DTFCD 
} 7 3 ( 
READ = •} FORWARD BACK 
E s p e c i f i c a l a d i r e c c i ó n en l a c u a l e s l e í d a l a c i n t a . 
RECFORM = [FIXUNB ! FIXBLK 1 VARUWB 1 VARBLK I SPNBLK ] SPNÜNB 1 UNDEF} 
Se e s p e c i f i c a l a o r g a n i z a c i ó n de l o s d a t o s en l a c i n t a 
FIXUNB r e g i s t r o s d e s b l o q u e a d o s de l o n g i t u d f i j a 
FIXBLK r e g i s t r o s b l o q u e a d o s de l o n g i t u d f i j a 
VARUNB r e g i s t r o s d e s b l o q u e a d o s de l o n g i t u d v a r i a b l e 
VARBLK r e g i s t r o s b l o q u e a d o s de l o n g i t u d v a r i a b l e 
SPNBLK r e g i s t r o s b l o q u e a d o s de l o n g i t u d v a r i a b l e 
" s p a n n e d " ( r e g i s t r o s que pueden s e r más l a r g o s que e l tamafío d e l 
b l o q u e y o c u p a n , p o r l o t a n t o , uno o más b l o q u e s c o n t i n u o s ) 
SPNUNB r e g i s t r o s d e s b l o q u e a d o s de l o n g i t u d v a r i a b l e " s p a n n e d " 
UNDEF r e g i s t r o s de l o n g i t u d i n d e f i n i d a 
Los a r c h i v o s de t r a b a j o pueden s e r FIXUtíB o UNDEF 
RECSIZE = { n | ( r ) } 
En e l c a s o de r e g i s t r o s b l o q u e a d o s de l o n g i t u d f i j a , s e e s p e c i f i c a e l 
número de c a r a c t e r e s d e l r e g i s t r o . 
En r e g i s t r o s i n d e f i n i d o s o " s p a n n e d " s e e s p e c i f i c a un RUG 2 - 1 2 que c o n t i e n e 
l a l o n g i t u d d e l r e g i s t r o 
REWIND = {UNLOAD 1 NORWD} ' 
La o p e r a c i ó n normal con una macro OPEN o CIJOSE o c o n d i c i ó n de f i n de volumen 
(EOV) e s r e b o b i n a r l a c i n t a a l p u n t o de c a r g a p e r o no d e s c a r g a r l a . Con e l 
p a r á m e t r o UNLOAD s e d e s c a r g a y con NORWD no s e r e b o b i n a . ' 
SEPASMB = VES ' - • 
V é a s e i g u a l o p e r a n d o de l a DTFCD 
TPMAPxK = NO 
En c i n t a s de s a l i d a con r ó t u l o s no e s t á n d a r , normalmente s e g r a b a una 
"marca de c i n t a " ( t a p e mark) a l c o m i e n z o . E s t e operando e v i t a e s a o p e r a c i ó n . 
En c i n t a s s i n r ó t u l o s s e supone e s t e o p e r a n d o . 
TYPEFLE = { i n p u t j OUTPUT | WORic} 
V é a s e i g u a l operando de l a DTFCD 
) 7H í 
VARBLD = ( r ) 
Se e s p e c i f i c a cuándo s e van a c o n s t r u i r r e g i s t r o s b l o q u e a d o s de l o n g i t u d 
v a r i a b l e en e l á r e a de s a l i d a . Se i n d i c a e l RU6 2 - 1 2 que c o n t i e n e l a l o n g i t u d 
d e l e s p a c i o que queda d i s p o n i b l e en e l á r e a . 
WLRERR = nombre 
Se e s p e c i f i c a e l noiobre de una r u t i n a a l a que s e l e e n t r e g a e l c o n t r o l s i 
s e d e t e c t a un r e g i s t r o de l o n g i t u d e r r ó n e a en una c i n t a de e n t r a d a . 
WORKA = YES 
, Véase i g u a l operando de l a DTFCD 
7 ) Macro MTMOD 
Operandos de MTMOD 
ASCII = YES 
Se e s p e c i f i c a s i s e i n c l u y o en l a DTF 
CKPTREC = YES 
Se e s p e c i f i c a s i s e i n c l u y ó en l a DTF. E l módulo tairibiSn p r o c e s a a r c h i v o s 
c u y a s DTF no t i e n e n e s t e o p e r a n d o . 
ERREXT = YES 
Se e s p e c i f i c a s i s e i n c l u y ó en l a DTF. 
ERROPT = YES 
Se e s p e c i f i c a s i s e i n c l u y ó en l a DTF. E l módulo también p r o c e s a a r c h i v o s 
c u y a s DTF no t i e n e n e s t e o p e r a n d o . 
NOTEPNT = {YES i POINTS] 
Se e s p e c i f i c a s i s e i n c l u y ó en l a DTF. E l módulo también p r o c e s a a r c h i v o s 
c u y a s DTF no t i e n e n e s t e o p e r a n d o . S i e l parámetro e s YES, también p r o c e s a 
a r c h i v o s en c u y a s DTF s e e s p e c i f i c ó s o l a m e n t e POINTS. 
RDONLY = YES 
Se e s p e c i f i c a s i s e i n c l u y ó en l a DTF. 
READ = (FORWARD | BACK} 
S i s e e s p e c i f i c a FORWARD» e l módulo maneja c i n t a s c u y a DTF t i e n e e l mismo 
p a r á m e t r o . Con BACK s e manejan c i n t a s c u y a s DTF t i e n e n c u a l q u i e r a de l o s dos 
p a r á m e t r o s 
RECFORM = (FIXUNB I FIXBLK 1 VARUNB 1 VARBLK I SPNBLK | SPNUNB | UNDEF} 
) 7: 
S i e l operando s e omite o s i s e e s p e c i f i c a cvta lquiera de l o s dos pr imeros 
parámetros , e l módulo generado p e r m i t e p r o c e s a r r e g i s t r o s b loqueados o d e s b l o -
queados de l o n g i t u d f i j a . C u a l q u i e r a de l o s dos pai?ámetros que s i g u e n produce 
un modulo que p e r m i t e p r o c e s a r r e g i s t r o s bloqueados o desbloqueados de l o n g i t u d 
v a r i a b l e o " s p a n n e d " . S i s e e s p e c i f i c a UNDEF, e l módulo generado p e r m i t e p r o -
c e s a r r e g i s t r o s i n d e f i n i d o s . 
SEPASMB = YES 
Véase i g u a l operando de l a CDMOD 
TYPEFLE = {OUTPUT | INPUT 1 WORK} 
S i s e e s p e c i f i c a e l parámetro WORK, s e genera un módulo para p r o c e s a r 
a r c h i v o s de t r a b a j o . C u a l q u i e r a de l o s o t r o s dos parámetros genera e l mismo 
módulo l ó g i c o y formato de t a b l a . 
WORKA = YES 
Se e s p e c i f i c a s i s e i n c l u y ó en l a DTF. E l módulo también p r o c e s a a r c h i v o s 
cuyas DTF no t i e n e n e s t e operando. 
B. Macros imperativas 
Se d i v i d e n en macros de i n i c i a c i ó n , procesamiento y t é r m i n o s . 
1 ) Macro de i n i c i a c i ó n OPEN. Deja d i s p o n i b l e e l a r c h i v o para que s e a p r o -
cesado . 
E s t r u c t u r a : 
nombre] OPEN ¡nombre de a r c h i v o 1 
ivt) 
, nombre de a r c h i v o 2 
( r 2 ) 
donde: 
nombre: e s e l i d e n t i f i c a d o r de l a macro OPEN 
nombre de a r c h i v o i : e s e l i d e n t i f i c a d o r de l a DTF r e s p e c t i v a 
( r i ) : RUG en e l c u a l s e e s p e c i f i c a e l nombre d e l a r c h i v o . Se recomienda 
u s a r r e g i s t r o s 2 - 1 2 . Se puede a b r i r un máximo de d i e c i s é i s a r c h i v o s . 
2) Macro de procesamiento GET. Deja e l s i g u i e n t e r e g i s t e l ó g i c o en secuen-
c i a , d i s p o n i b l e para que s e a p r o c e s a d o en un á r e a . d e e n t r a d a o en ún á r e a de 
t r a b a j o . 
E s t r u c t u r a : 
nombre de á r e a de t r a b a j o l 
(0) J _ 
nombre] GET nombre de a r c h i v o ! 
l (i) 
) 7 5 ( • 
donde; 
nombre; e s eX i d e n t i f i c a d o i ' de l a macro GET 
nombre de a r c h i v o : e s e l i d e n t i f i c a d o r de l a DTF. E l parámetro s e puede e s p e -
c i f i c a r en e l RUG 1 . 
nombre de á r e a de t r a b a j o ! e s e l i n d e n t i f i c a d o r d e l á r e a de t r a b a j o , u t ü i z a d a 
en e l p r o c e s o d e l a r c h i v o . E l parámetro s e puede 
e s p e c i f i c a r en e l RÜG 0. 
3 ) Macro de p r o c e s a m i e n t o PUT. G r a b a , p e r f o r a p imprime r e g i s t r o s l ó g i c o s 
que han s i d o c o n s t r u i d o s en un á r e a de s a l i d a o en un á r e a de t r a b a j o . 
nombre «nombre de ái 'ea de t r a b a j o 
( 0 ) 
PUT (nombre de a r c h i v o ! 
^ r ^^^ . ^ ^ 
fSTLSP = campo de c o n t r o l ! 
( r ) i 
fSTLSK = campo de c o n t r o l ] 
1 ( r ) J 
donde: > .. 
nombre, nombre de a r c h i v o y nombre, de á r e a de t r a b a j o t i e n e n i g u a l s i g n i f i c a d o 
que en l a macro <3ET 
STLSP = campo de c o n t r o l , s e e s p e c i f i c a un b y t e de c o n t r o l que p e r m i t e e l e s p a -
c i a d o m i e n t r a s s e h a c e uso de l a c a r a c t e r í s t i c a de l i s i t a d o de c i n t a 
s e l e c t i v a en l a m 0 3 . E l operando STLST = YES debe i n d i c a r s e en l a 
DTF 
STLSK s campo de c o n t r o l , s e e s p e c i f i c a u n ' b j r t e de c o n t r o l que p e r m i t e s a l t a r , 
o l o que e s l o mismo, a v a n z a r e l c a r r o d e s p u é s de i m p r i m i r m i e n t r a s s e 
h a c e uso de l á c a r a < : t e r i s t i o a de l i s t a d o de c i n t a s e l e c t i v a en l a 1403. 
E l operando STLST = YES debe i n d i c a r s e en l a DTF. 
Ambos op'ei'andos s e pueden e s p e c i f i c a r en un RUG 2 - 1 2 • 
4 ) Macro de p r o c e s a m i e n t o CNTRL. P r o p o r c i o n a comandos que r e a l i z a n f u n c i o n e s 
t a l e s como: r e b o b i n a d o de c i n t a , s e l e c c i ó n de b o l s i l l o r e c e p t o r de t a r j e t a s , e s p a -
c i a d o de l í n e a s , e t c . 
E s t r u c t u r a : 
[nombrej CNTRL (nombre de a r c h i v o ^ , c ó d i g o [,nl] [,n2 
. l •• • - i • 
) V7 ( 
donde: 
c ó d i g o , n i y n2 s e deben 
Unidad 
i n d i c a r de a c u e r d o con l a t a b l a s i g u i e n t e : 
c o d i g o s n i n2 comando 
C i n t a m a g n é t i c a 3420 
y s e r i e 2400 
I . e c t o - p e r f o r a d o r a de 
t a r j e t a s 1442 y 2520 
L e c t o - p e r f o r a d o r a 2540 
L e c t o r a s 3504 y 
P e r f o r a d o r a 3525 
Máquina de t a r j e t a s 
m u l t i - f u n c i o n a l 2560 
L e c t o - p e r f o r a d o r a 
2595 
Unidad de t a r j e t a s 
m u l t i - f u n c i o n a l 5425 
Impresoras 1403, 1443, 
3203, 3211 y 5203 
P e r f o r a d o r a de t a r j e t a s 
3525 con i m p r e s i ó n 
l o s mismos i n d i c a d o s en l a p r o p o s i c i 6 n 




















s e l e c c i o n a b o l s i l l o 1 
s e l e c c i o n a b o l s i l l o 2 
s a l t o a b o l s i l l o 1 
( s o l o l a 1 4 4 2 ) 
s e l e c c i o n a b o l s i l l o 
1 , 2 ó 3 
s e l e c c i o n a b o l s i l l o 
1 , 2 , 3 , 4 ó 5 
s e l e c c i o n a b o l s i l l o 
ÍR ó 3P 
s e l e c c i o n a b o l s i l l o 
2R ó 4P 
(R = l e c t u r a , P = p e r -
f o r a c i ó n ) 
s e l e c c i o n a b o l s i l l o 
1 , 2 , 3 ó 4 
s a l t a 1 , 2 ó 3 l i n e a s 
s a l t a a c a n a l c y / o d 
. ( c e s un e n t e r o que 
i n d i c a a n t e s de im-
p r i m i r y d e s un ente-
r o que i n d i c a después 
de i m p r i m i r ) 
) f^o í 
PINTAR CL0SE LECT0,IMPRE 
E0J 
A DS CL80 
END INICI0 
// EXEC I¿ÍKEDT 
/ / EXEC 
• d a t o s 
n 
2) Se t i e n e un a r c h i v o en t a r j e t a s . Se p i d e l e e r e l a r c h i v o • d e s d e l a 
unidad l ó g i c a SYS014 y grabar- lo en l a c i n t a m a g n é t i c a a s i g n a d a a sys009 b loquea-
d o , d i e z r e g i s t r o s de o c h e n t a c a r a c t e r e s p o r b l o q u e . U t i l i a a i ' das á r e a s de 
e n t r a d a y á r e a de t r a b a j o . 
/ / J0B PR0B2 
/ / 0PTI0N LINK,LIST,XREF3N0DSCK 
// EXEC ASSEMBLY 
START 
PRINT N0GEÍÍ 
INPUT DTFCD BLKSIZE-80,D£VADDR=SYS014, 
I0AREA1=T1, IvMREA2=T2, 
W0RKA=yES , E0FADDRÍ:FINAL , 
M0DNAME=M0DCD 





M0DCD CDM0D V?0RKA=YES 
K0DMT MTM0D W0PvlCA=yES 
T1 DS CL80 
T2 DS CL80 
CI DS 10CL80 








) 81 ( • 
INICI0 BALR 2 , 0 
USING 
0PEN INPUT,0UTPÜT 
LEE GET INPUT,B 
PUT 0UTPUT,B 
B LEE 
FINAL CLilSE INPUT,0UTPÜT 
E0J . 
B DS CL80 
END INICI0 
/* 
/ / EXEC LNKEBT 
/ / ASSGN SYSOlHjX'OOl ' 
/ / ASSGN S Y S 0 0 9 , X ' i 8 2 ' 
* MJZNTAR CARRETE M-245 EN UNIDAD X ' 1 8 2 ' 
/ / PAUSE Y LUEG0 DAR E0B 
//'EXEC 
d a t o s 
/g 
) 8 2 ( • 
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